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I. ВСТУПЛЕНИЕ 
 
 
Изучение латинского языка является важнейшей составной частью 
юридического образования. Главная цель пособия –  познакомить студен-
тов с основами латинской грамматики и выработать у них навыки перевода 
со словарем несложных юридических текстов, помочь заучить определен-
ное количество латинских изречений, а также понять термины, вошедшие 
в юридическую практику из латинского языка. В сфере международного 
права свободное владение и применение латинской терминологии считает-
ся одним из критериев, определяющих уровень правовой культуры, и спо-
собствует пониманию между юристами разных стран, а также значительно 
облегчает международное сотрудничество. 
Курс латинского языка для студентов-юристов состоит из теоретиче-
ской и практической частей.  
Теоретическая часть охватывает фонетику, морфологию и основные 
положения синтаксиса. Анализируются существительные, прилагательные, 
местоимения, числительные, наречия, а также спряжение глаголов во всех 
временах систем инфекта и перфекта, употребление времен конъюнктива, 
использование в юридической терминологии повелительного наклонения, 
причастий, герундия и герундива. Грамматический материал представлен в 
форме кратких статей и таблиц, что увеличивает возможность самостоя-
тельной работы обучающихся и даёт представление о латинской грамма-
тике как о стройной лингвистической системе.  
Практическая часть включает в себя упражнения на закрепление 
грамматических правил, а также отдельные фразы и связные тексты для 
перевода. Исходя из специфики изучения латинского языка как письмен-
ного языка источников римского права при подборе предложений и тек-
стов для перевода предпочтение отдавалось латинским крылатым выраже-
ниям, высказываниям античных политических деятелей, философов, цита-
там из произведений римских юристов. 
Курс латинского языка состоит из следующих разделов: 
1. Введение. 
2. Фонетика. 
3. Морфология. 
4. Синтаксис. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
– историко-культурное значение латинского языка;  
– правила чтения и ударения;  
– способы и средства образования юридических терминов;  
– грамматическую систему латинского языка; 
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уметь: 
– грамотно интерпретировать историко-культурное значение латинского 
языка; 
– читать латинские тексты (правильно применяя правила чтения и ударе-
ния); 
– правильно понимать и грамотно применять юридические термины, об-
щенаучную лексику латинского происхождения, а также латинские юри-
дические изречения; 
– переводить предложения с латинского языка на русский; 
– переводить с опорой на комментарий оригинальные тексты правовой те-
матики с латинского языка на русский; 
– анализировать и интерпретировать представленную в латинских текстах 
историко-культурную информацию; 
– применять полученные знания при изучении других дисциплин, в том 
числе римского права, культуры речи юриста, основ судебной речи, граж-
данского права, международного частного права; 
владеть: 
– навыками анализа форм слова в предложении и структуры предложения; 
– навыками поисково-аналитической работы со справочной литературой; 
– навыками комплексного анализа историко-культурного материала; 
– навыками анализа профессиональных текстов; 
– латинским лексическим минимумом; 
– латинским фразеологическим минимумом, включающим в себя термины 
римского права, термины международного частного права, международно-
го гражданского процесса и дипломатической практики, латинские юриди-
ческие изречения. 
На изучение дисциплины на специальности “Международное право” 
отводится всего 72 часа, аудиторных – 34 часа. На изучение дисциплины 
на специальности “Правоведение. Хозяйственное право” отводится всего 
40 часов, аудиторных – 40 часов. Форма контроля – зачет. 
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III. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Латинский язык (lingua Latīna) изначально был языком небольшого италий-
ского племени латинов (Latīni), населявшего область Лаций (Latium) в средней 
части Апеннинского полуострова. Здесь, по преданию, в 753 г. до н. э. братьями 
Ромулом и Ремом был основан город Рим (Roma). Благодаря своему выгодному 
географическому положению Рим стал важным торговым центром, чем привле-
кал поселенцев из соседних областей, и стремительно развивался. Усилению 
Рима способствовала его агрессивная, завоевательная политика. По мере роста 
завоеваний Рима и расширения Римского государства латинский язык получил 
широкое распространение не только в бассейне Средиземного моря, но и за его 
пределами. Фактически до второй половины V в. н. э. (476 г.  год падения Запад-
ной Римской империи) латинский язык приобрел статус международного на всей 
территории Римской империи. Обладая огромным лексическим богатством, 
грамматической стройностью, краткостью и точностью выражения, латынь ис-
пользовалась во всех сферах человеческой деятельности. 
В своём историческом развитии латинский язык прошёл несколько перио-
дов, а затем получил свое продолжение в эпоху Возрождения и в Новое время: 
Архаический период (VI – IV вв. до н. э.) представлен эпиграфическими па-
мятниками: надписями на могилах, личных вещах, оружии. В 451 – 450 гг. до н. 
э. на основе документов афинского права был издан древнейший памятник рим-
ского законодательства – Законы двенадцати таблиц (Leges duodecim tabularum).  
Доклассический период (III в. до н. э. – нач. I в. до н. э.) – период становле-
ния литературного латинского языка и зарождения основ римской юриспруден-
ции. Основные памятники этого периода: комедии Тита Макция Плавта и Пуб-
лия Теренция Афра, а также трактат Катона Старшего «О земледелии». В этот 
период первый светский юрист Секст Элий Пет опубликовал свой труд 
«Tripertita», содержавший текст Двенадцати таблиц, его толкование и формулы 
исков. В конце II в. до н.э. Квинт Муций Сцевола 
написал первое упорядоченное изложение норм римского права – «Jus civile», 
ознаменовавшее возникновение юридической науки. 
Классический период (сер. I в. до н. э. – нач. I в. н. э.) – период наибольшего 
расцвета и совершенства латинского языка. Классическая, или «золотая», латынь 
получила свою грамматическую, синтаксическую и стилистическую закончен-
ность. Золотой век – век наивысшего расцвета римской литературы. В это время 
творили Цицерон, речи которого являются непревзойденным образцом римского 
ораторского искусства, Вергилий, Гораций, Овидий, Цезарь, Саллюстий. Из-
вестный юрист Сервий Сульпиций Руф написал большое количество исследова-
тельских работ, в том числе комментарий к преторскому эдикту в двух книгах. 
Сохранились и многочисленные сочинения Гая Требация Тесты, среди них – «De 
religionis» и «De civili». 
Постклассический период (I – II вв.) характеризуется отступлениями от чи-
стоты классического литературного языка и испытывает определенное влияние 
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языков римских колоний. К этому времени уже окончательно сложились фоне-
тические и морфологические нормы литературного языка, были установлены 
правила орфографии, которыми до сих пор руководствуются при издании латин-
ских текстов. Наиболее известные авторы этого периода: Луций Анней Сенека – 
философ и поэт-драматург; Марк Валерий Марциал и Децим Юний Ювенал – 
поэты-сатирики; Гай Корнелий Тацит – самый знаменитый из римских истори-
ков; Апулей – философ и писатель. Самые известные юристы постклассической 
эпохи: Публий Ювенций Цельс, Сальвий Юлиан (автор дигест в 90 книгах и 
Quaestiones), Секст Помпоний (автор знаменитого очерка истории римского пра-
ва), Гай (автор знаменитого учебника римского права – Институций). 
Период поздней латыни (III – VI вв.) – время падения Римской империи и 
возникновения новых государств. Античные традиции в литературном творче-
стве этой поры, за редкими исключениями, угасают. В произведениях поздних 
латинских авторов находят место уже многие морфологические и синтаксиче-
ские явления, подготовливающие переход к новым романским языкам. В 529 – 
534 гг. при византийском императоре Юстиниане Великом был составлен свод 
римского гражданского права – Corpus juris civilis. Первоначально свод состоял 
из 3 частей: институций (4 тома, представляющие собой учебник для начинаю-
щих юристов); дигесты (50 томов, составленных из трудов классических рим-
ских юристов); Кодекса Юстиниана (императорские указы). Позже была добав-
лена четвёртая часть, «Новеллы» (168 новых законов, опубликованных после со-
ставления кодекса). 
Эпоха Средневековья (VII – XIV вв.) в истории латинского языка характе-
ризуется как период Latinitas vulgāris («вульгарная латынь»). Именно в этот пе-
риод в латинский язык вводится масса новых слов и понятий, отсутствовавших в 
классической латыни; на латинском языке ведется преподавание в школах и 
университетах Западной Европы, кроме того, на этой территории он функциони-
рует как общий письменный язык.  
Эпоха Возрождения (XIV – XVII вв.) вновь приближает латинский язык к 
идеалу «золотой» латыни. В этот период создается прекрасная новолатинская 
литература. Белорусский ренессанс также славен своими латиноязычными авто-
рами. Всему миру известны имена белорусских просветителей и поэтов (Фран-
циск Скорина, Николай Гусовский, Ян Вислицкий, Симеон Полоцкий).  
В Новое время, вплоть до XVIII в., латинский язык остается важнейшим 
средством международного культурного и научного общения.  
В настоящее время латинский язык является официальным языком католи-
ческой церкви и Государства-города Ватикан.  
Несмотря на последующее вытеснение латинского языка национальными 
языками, и до настоящего времени он сохраняет свое значение в области науч-
ной терминологии, особенно в юриспруденции, биологии, медицине. 
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ФОНЕТИКА 
 
§ 1. Алфавит 
В основу латинского языка был положен западногреческий вариант 
греческого алфавита. Изначально латинский алфавит состоял из 21 буквы. 
В I веке до н. э.  в алфавит были добавлены буквы Y y и Z z для записи 
слов, заимствованных из греческого языка. И только в период Возрожде-
ния были введены буквы J j и U u, до этого звук [й] обозначался буквой I i, 
а звук [у] – буквой V v.  
 
Буква Название Произношение Буква Название Произношение 
A a а [а] N n эн [н] 
B b бэ [б] O o о [о] 
C c цэ [ц], [к] P p пэ [п] 
D d дэ [д] Q q ку [кв] 
E e э [э] R r эр [р] 
F f эф [ф] S s эс [с], [з] 
G g гэ [г] T t тэ [т] 
H h га [гˣ] U u у [у] 
I i и [и] V v вэ [в] 
J j йота [й] X x икс [кс] 
K k ка [к] Y y ипсилон [и] 
L l эль [лˈ] Z z зэта [з] 
M m эм [м]    
 
 
§ 2. Гласные звуки и дифтонги 
Гласные (vocāles) a, e, i, o, u, у – простые гласные, они произносятся 
так, как указано в алфавите. Они могут быть и долгими, и краткими. Таким 
образом, в латинском языке насчитывалось 12 простых гласных звуков. 
Кроме этого, были также дифтонги – произношение двух гласных как один 
слог. В латинском языке 4 дифтонга: 
 
Дифтонги Примеры 
ae      [э] аes (медь, деньги) [э́с] 
oe      [э] рoena (наказание, штраф) [пэ́на] 
au     [аў] аuditor (следователь) [аўди́тор] 
eu     [эў] Europa (Европа) [эўро́па] 
 
N.B. Если сочетания ае, ое представляют собой два отдельных слога, 
то над е ставится двоеточие или обозначается его долгота или краткость: 
aēr [áэр] (воздух), coërcitio [коэрти́цио] (наказание). 
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Все простые гласные могут быть и долгими, и краткими. Долгота и 
краткость бывают природными и позиционными. Природные долгота и 
краткость на письме обозначаются надстрочными знаками: долгота – ā, 
краткость – ă. Позиционные долгота и краткость определяются правилами 
и не обозначаются на письме: 
1) гласный перед гласным всегда краток: regio (область), patria (родина); 
2) гласный перед двумя и более согласными, а также перед x, z долгий, 
за исключением сочетаний смычного (b, p, d, t, c, g) с плавным (r, l): consensus 
(согласие), magister (учитель), но arbĭtrum (арбитражное решение); 
Дифтонги всегда долгие: Lacaena (спартанка) 
 
 
§ 3. Согласные звуки и буквосочетания 
Согласные (consonantes) имеют следующие особенности в произно-
шении: 
C c перед гласными e, i, y и дифтонгами ae, oe читается как [ц], а перед 
остальными гласными и на конце слова как [к]: centum [цэ́нтум] (сто), civis 
[ци́вис] (гражданин), caelum [цэ́люм] (небо), carcer [ка́рцэр] (тюрьма), co-
dex [ко́дэкс] (свод законов) 
Буква G g произносится как звонкое русское г. 
Буква H h произносится как белорусское г с придыханием. 
Буква J j самостоятельно не употребляется, а лишь в сочетании с a, e, o, u.  
 
Йотовые гласные Примеры 
ja [я] jam (уже, еще) [ям] 
je [e] objectus (предмет) [объе́ктус] 
jo [ё] jocus (шутка) [ё́кус] 
ju [ю] jus (право) [юс] 
 
Буква K k рано вышла из употребления и сохранилась только в написании 
некоторых слов, например, Kalendae (календы). 
L l произносится средне между твердым и мягким л: lex [лекс] (закон), la-
bor [ля́бор] (работа). 
Q q употребляется лишь в сочетании с u и произносится кв: quaerimonia 
[квэримо́ниа] (жалоба). 
S s произносится как с: senātus [сэна́тус] (сенат), а между гласными – как з: 
usus [у́зус] (опыт). 
Сочетание ti перед гласными читается как ци: actio [а́кцио] (действие) 
N.B. После s, t, x сочетание ti произносится как ти: mixtio [ми́кстио] 
(смесь).  
Сочетание ngu перед гласными произносится как нгв: lingua [ли́нгва] 
(язык). 
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Греческие буквосочетания 
Для передачи придыхательных греческих звуков используются сочетания 
согласных с h: 
 
Буквосочетания Примеры 
ch [х] charta (бумага) [ха́рта] 
ph [ф] sphaera (шар) [сфэ́ра] 
th [т] thema (тема) [тэ́ма] 
rh [р] rhythmus (ритм) [ри́тмус] 
 
 
§ 4. Ударение 
Ударение ставится на втором слоге от конца слова, если он долгий, 
если он краткий, ударение переносится на третий слог от конца:  
ad-vo-cā-tus [адвока́тус], po-pǔ-lus [по́пулюс] 
В двухсложных словах ударение ставится на первом слоге, независи-
мо от его количества, т. е. долгий он или краткий, так как на последнем 
слоге ударение не ставится. 
 
 
 
МОРФОЛОГИЯ 
 
§ 5. Имя существительное (Nomen substantīvum) 
Имя существительное в латинском языке имеет следующие граммати-
ческие категории: 
1. Род: masculīnum (m) – мужской 
feminīnum (f) – женский  
neutrum (n) – средний  
2. Число: singulāris (sing.) – единственное  
plurālis (plur.) – множественное  
3. Падеж: nominatīvus (nom.) – именительный (кто? что?)  
genetīvus (gen.) – родительный (кого? чего? чей?) 
datīvus (dat.) – дательный (кому? чему?) 
accusatīvus (acc.) – винительный (кого? что?) 
ablatīvus (abl.) – творительный, предложный (кем? чем? о ком? о 
чем? в ком? в чем? ) 
vocatīvus (voc.) – звательный, падеж обращения 
4. Склонение. В латинском языке 5 склонений существительных, тип 
склонения определяется по окончанию genetīvus singulāris (родитель-
ного падежа единственного числа), которое приводится в словаре. 
 
1. -ae 2. -i 3. -is 4. -us 5. -ei 
pecunia, ae f 
(деньги) 
debĭtum, i n 
(долг) 
libertas, ātis f 
(свобода) 
domus, us f 
(дом) 
fides, ei f 
(доверие) 
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N.B. Основа существительных определяется по родительному падежу 
ед. ч. путём отбрасывания соответствующих падежных окончаний: libertas, 
ātis f – основа -libertat-. 
 
Словарная запись существительных 
Словарная запись существительных включает в себя: 
1) именительный падеж полностью; 2) окончание родительного паде-
жа (или окончание с частью основы, или полная форма родительного па-
дежа); 3) сокращенное обозначение рода. 
Например: anĭmus, i m дух, arbĭter, tri m судья, lex, legis f закон. 
 
 
§ 6. 1-е склонение существительных 
К первому склонению относятся существительные преимущественно 
женского рода, которые в nom. sing. имеют окончание -ă, в gen. sing. –  
-ae: justitia, ae f – правосудие. Также к первому склонению относятся не-
сколько существительных мужского рода по значению: poēta, ae m – поэт; 
nauta, ae m – моряк. 
 
Падежные окончания 
Падеж Sing. Plur. 
Nom. -ǎ -ae 
Gen. -ae -ārum 
Dat. -ae -is 
Acc. -am -as 
Abl. -ā -is 
Voc. -ǎ -ae 
Образец склонения 
Падеж Sing. Plur. 
Nom. justiti-ǎ justiti-ae 
Gen. justiti-ae justiti-ārum 
Dat. justiti-ae justiti-is 
Acc. justiti-am justiti-as 
Abl. justiti-ā justiti-is 
Voc. justiti-ǎ justiti-ae 
 
 
§ 7. 2-е склонение существительных  
Ко второму склонению относятся существительные мужского и сред-
него рода. В nom. sing. существительные мужского рода оканчиваются на -
us, -er, одно существительное на -ir (vir, viri m – мужчина, человек), сред-
него рода – на -um. В gen. sing. они имеют окончание -i. 
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Падежные окончания 
 Род 
Падеж 
Sing. Plur. 
m n m n 
Nom.       -us/-er               -um          -i                        -a 
Gen. -i -ōrum 
Dat. -o -is 
Acc. -um         -os                      -a 
Abl. -o -is 
Voc.       -e/er                  -um           -i                       -a 
 
Образец 2-го склонения 
   Род 
  Падеж 
Sing. Plur. Sing. Plur. Sing. Plur. 
m m n 
Nom. dol-us 
хитрость 
dol-i ager 
земля 
agr-i bon-um 
благо 
bon-a 
Gen. dol-i dol-ōrum agr-i agr-ōrum bon-i bon-ōrum 
Dat. dol-o dol-is agr-o agr-is bon-o bon-is 
Acc. dol-um dol-os agr-um agr-os bon-um bon-a 
Abl. dol-o dol-is agr-o agr-is bon-o bon-is 
Voc. dol-e dol-i ager agr-i bon-um bon-a 
 
 
§ 8. 3-е склонение существительных 
К 3-му склонению относятся существительные всех трех родов, которые в 
nom. sing. имеют разные окончания, в gen. sing. окончание -is. Основа суще-
ствительных 3-го склонения определяется только по форме gen. sing.: 
civĭtas, ātis f (гражданство) – основа -civitat- 
consul, ŭlis m (консул) – основа -consul- 
jus, juris n (право) – основа -jur- 
Cуществительные 3-го склонения делятся на три типа: согласный, 
гласный, смешанный. 
Согласный тип 
К согласному типу относятся существительные всех трех родов, не-
равносложные, основа которых оканчивается на один согласный звук. 
Неравносложные существительные – это существительные, которые име-
ют разное количество слогов в nom. и gen. 
 
Образец склонения согласного типа 
Род 
Падеж 
Sing. Plur. 
m (f) n m (f) n 
Nom. consul jus jur-a consǔl-es 
Gen. consǔl-is jur-is jur-um consǔl-um 
Dat. consǔl-i jur-i jur-ǐbus consul-ǐbus 
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Acc. consǔl-em jus jur-a consǔl-es 
Abl. consǔl-e jur-e jur-ǐbus consul-ǐbus 
Voc. consul jus jur-a consǔl-es 
 
Гласный тип 
К гласному типу относятся существительные среднего рода, которые  
оканчиваются в nom. sing. на -e, -al, -ar. 
 
Образец склонения гласного типа 
Падеж Sing. Plur. 
Nom. exemplar (пример) exemplar-ia 
Gen. exemplār-is exemplar-ium 
Dat. exemplār-i exemplar-ǐbus 
Acc. exemplar exemplar-ia 
Abl. exemplār-i exemplar-ǐbus 
Voc. exemplar exemplar-ia 
Примечание. От согласного типа гласный тип отличается окончаниями в 
abl. sing., nom. plur., acc. plur., gen. plur. 
Смешанный тип 
К этому типу относятся существительные мужского и женского рода: 
1) равносложные, оканчивающиеся в nom. sing. на -is, -es: civis, is m, f - 
гражданин; aedes, is f- дом; 
2) неравносложные, основа которых оканчивается на группу согласных: 
cliens, ntis m – клиент. 
 
Образец склонения смешанного типа 
Падеж Sing. Plur. 
Nom. civis (гражданин) civ-es 
Gen. civ-is civ-ium 
Dat. civ-i civ-ǐbus 
Acc. civ-em civ-es 
Abl. civ-e civ-ǐbus 
Voc. civis civ-es 
 
Примечание. От согласного типа смешанный тип отличается окончанием в 
gen. plur. 
 
 
§ 9. 4-е склонение существительных 
К 4-му склонению относятся существительные мужского и среднего 
рода, которые в gen. sing. имеют окончание -ūs. В nom. sing. у существи-
тельных мужского рода окончание -us, среднего рода  –  -u: effectus, us m – 
исполнение, cornu, us n – рог  
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Образец 4-го склонения 
Падеж Sing. Plur. Sing. Plur. 
Nom. effect-us effect-us corn-u corn-ua 
Gen. effect-us effect-uum corn-ūs corn-uum 
Dat. effect-ui effect-ǐbus corn-u corn-ĭbus 
Acc. effect-um effect-us corn-u corn-ua 
Abl. effect-u effect-ǐbus corn-u corn-ĭbus 
Voc. effect-us effect-us corn-u corn-ua 
 
 
§ 10. 5-е склонение существительных 
К 5-му склонению относятся существительные женского рода, кото-
рые в nom. sing. имеют окончание -es, а в gen. sing. -ei. 
 
Образец 5-го склонения 
Падеж Sing. Plur. 
Nom. r-es      дело r-es 
Gen. r-ei r-erum 
Dat. r-ei r-ebus 
Acc. r-em r-es 
Abl. r-e  r-ebus 
Voc. r-es r-es 
 
 
§ 11. Имя прилагательное (Nomen adjectīvum) 
Латинские прилагательные не имеют собственной системы склонения, 
а склоняются по образцу существительных. В латинском языке прилага-
тельные делятся на две группы: 
1) прилагательные первой группы склоняются по 1-му и 2-му склонению; 
2) прилагательные второй группы склоняются по 3-му склонению. 
Прилагательные согласуются с существительными в роде, числе и падеже. 
 
Прилагательные 1-2-го склонения 
Эти прилагательные в nom.sing. имеют следующие окончания: 
- форма мужского рода: -us или -er  
- форма женского рода: -a; 
- форма среднего рода: -um. 
Форма мужского рода склоняется как существительные мужского ро-
да 2-го склонения, форма женского рода – как существительные 1-го скло-
нения, форма среднего рода – как существительные среднего рода 2-го 
склонения. 
В словарную форму прилагательных 1-2-го склонения входит: 
1. форма nom.sing. мужского рода; 
2. окончание nom.sing. женского рода; 
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3. окончание nom.sing. среднего рода. 
Для прилагательных, оканчивающихся в мужском роде на -er, окончания 
указываются с частью основы. 
magnus, a, um – большой  
liber, ĕra, ĕrum – свободный  
sacer, cra, crum – священный  
 
Прилагательные 3-го склонения 
В зависимости от количества родовых окончаний в nom.sing., прила-
гательные 3-го склонения делятся на 3 типа: 
1) прилагательные трех окончаний: 
- форма мужского рода: -er; 
- форма женского рода: -is; 
- форма среднего рода: -e. 
celer, celĕris, celĕre – быстрый 
Gen.sing. таких прилагательных совпадает с формой nom.sing. женско-
го рода. 
В словарной форме прилагательных 3-го склонения 3-х окончаний 
указывается: 
1. Форма nom.sing. мужского рода; 
2. Окончания nom.sing. женского и среднего родов c частью основы. 
celer, ĕris, ĕre 
2) прилагательные двух окончаний: 
- форма мужского и женского рода: -is; 
- форма среднего рода: -e. 
gravis, grave – тяжелый 
Gen.sing. таких прилагательных совпадает с формой nom.sing. женско-
го рода. 
В словарной форме прилагательных 3-го склонения 2-х окончаний 
указывается: 
1. Общая форма nom.sing. мужского и женского родов; 
2. Окончание nom.sing. среднего рода. 
gravis, e 
3) прилагательные одного окончания: 
par – равный 
felix – счастливый 
dives – богатый 
sapiens –  мудрый 
В словарной форме прилагательных 3-го склонения 1-го окончания 
указывается: 
1. Форма nom.sing.; 
2. Окончание gen. sing. с частью основы или полная форма gen.sing. 
felix, īcis 
par, paris 
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Основа всех прилагательных 3-го склонения определяется по форме 
gen.sing. путем отбрасывания окончания -is. 
Прилагательные 3-го склонения склоняются как существительные 3 
склонения гласного типа, кроме пяти прилагательных, которые склоняются 
по согласному типу: 
pauper, ĕris –  бедный 
dives, ĭtis – богатый 
vetus, ĕris – старый 
partĭceps, cĭpis – участвующий 
princeps, cĭpis – первый 
 
 
§ 12. Степени сравнения прилагательных  
Сравнительная степень (gradus comparatīvus) 
Nom.sing. сравнительной степени образуется путем присоединения к 
основе прилагательного суффиксов -ior (m, f) и -ius (n). Форма в gen.sing. 
оканчивается на -iōr-is и склоняется как существительное 3го склонения 
согласного типа. 
 
Positīvus Comparatīvus Перевод 
nom.sg. gen.sg. 
m, f n m, f, n 
clarus, a, um clarior  clarius clariōr-is более известный 
brevis, e brevior,  brevius brev-iōr-is более короткий 
simplex, ĭcis simplicior  simplicius simpliciōr-is более простой 
 
Превосходная степень (gradus superlatīvus) 
Превосходная степень образуется: 
1) у большинства прилагательных – с помощью суффикса -issĭm- и 
родовых окончаний 1-2 склонения -us, -a, -um, присоединяемых к основе 
прилагательного. 
 
Positīvus Superlatīvus Перевод 
clarus, a, um clar-issĭm-us, a, um самый известный 
brevis, e brev-issĭm-us, a, um самый короткий 
 
2) у прилагательных, оканчивающихся в мужском роде на -er – с по-
мощью суффикса -rĭm- и родовых окончаний 1-2 склонения -us, -a, -um, 
присоединяемых к форме nom.sing.,m прилагательного в положительной 
степени. 
 
Positīvus Superlatīvus Перевод 
pulcher, chra, chrum pulcher-rĭm-us, a, um самый прекрасный 
acer, acris, acre acer-rĭm-us, a, um самый острый 
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3) у 6 прилагательных 3 склонения 2-х окончаний на -ĭlis – с помощью 
суффикса -lĭm- и родовых окончаний 1-2 склонения -us, -a, -um, присоеди-
няемых к основе прилагательного: 
 
Positīvus Superlatīvus Перевод 
facĭlis, e facil-lĭm-us, a, um самый легкий 
difficĭlis, e difficil-lĭm-us, a, um самый трудный 
simĭlis, e simil-lĭm-us, a, um самый похожий 
dissimĭlis, e dissimil-lĭm-us, a, um самый непохожий 
humĭlis, e humil-lĭm-us, a, um самый низкий 
gracĭlis, e gracil-lĭm-us, a, um самый изящный 
 
Форма превосходной степени склоняется как прилагательные 1-2 
склонения в положительной степени. 
 
Супплетивные степени сравнения 
Пять прилагательных образуют степени сравнения от разных основ: 
 
Positīvus Перевод Comparatīvus Superlatīvus 
bonus, a, um хороший melior, melius optĭmus, a, um 
malus, a, um плохой pejor, pejus pessĭmus, a, um 
magnus, a, um большой major, majus maxĭmus, a, um 
parvus, a, um малый minor, minus minĭmus, a, um 
multi, ae, a многие plures, plura plurĭmi, ae, a 
 
 
§ 13. Наречия (Adverbia) 
В латинском языке одни наречия являются производными, другие – 
самостоятельными, например: saepe (часто), semper (всегда) и т. п. Произ-
водные наречия чаще всего образуются от прилагательных: 
1) 1-2-го склонения –  от основы прилагательного с помощью суффик-
сов -е или -o: longus, a, um – long-e (долго); pulcher, chra, chrum –  pulchr-e 
(прекрасно); citus, a, um –  cito (быстро); 
2) 3-го склонения – от основы прилагательного с помощью суффикса -
ĭter или -er (если основа оканчивается на -nt-): fortis, e – fort-ĭter (отважно); 
felix, īcis – felic-ĭter (счастливо); sapiens, entis – sapient-er (разумно). 
Comparativus наречий совпадает с формой сравнительной степени 
прилагательных в среднем роде. 
Superlativus наречий образуется при помощи тех же суффиксов, что и 
превосходная степень прилагательных, только к суффиксу превосходной 
степени добавляется суффикс -e: long-issĭm-e. 
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§ 14. Местоимения (Pronomĭna) 
Латинские местоимения делятся на следующие разряды: личные, воз-
вратное, притяжательные, указательные, относительные, вопросительные, 
неопределенные и отрицательные. 
 
Личные местоимения 
Падеж 1 лицо 2 лицо 
sing. plur. sing. plur. 
Nom. ego (я) nos (мы) tu (ты) vos (вы) 
Gen. mei nostri/nostrum tui vestri/vestrum 
Dat. mihi nobis tibi vobis 
Acc. me nos te vos 
Abl. me nobis te vobis 
 
Примечания: 
1. Падежные формы образуются от разных основ. 
2.Личного местоимения 3-го лица в латинском языке нет. Его функцию 
выполняют указательные местоимения. 
3. Формы gen.pl. nostri, vestri переводятся как “нас”, “вас”, формы nostrum, 
vestrum - “из нас”, “из вас”. 
4. Предлог cum употребляется с личными местоимениями слитно и пишет-
ся после них: mecum со мной, tecum с тобой, nobiscum с нами, vobiscum с 
вами. 
 
Возвратное местоимение 
Падеж sing./plur. 
Nom.  –  
Gen. sui (себя) 
Dat. sibi (себе) 
Acc. se (себя) 
Abl. se (собой) 
 
Примечания: 
1. Возвратное местоимение употребляется только для обозначения 3 лица.  
2. Предлог cum употребляется с возвратным местоимением слитно и пи-
шется после него: secum с собой. 
 
Притяжательные местоимения 
Meus, mea, meum - мой, моя, мое; 
tuus, tua, tuum - твой, твоя, твое; 
suus, sua, suum - свой, своя, свое; 
noster, nostra, nostrum - наш, наша, наше;  
vester, vestra, vestrum - ваш, ваша, ваше. 
Эти местоимения склоняются как прилагательные 1-2-го склонения. 
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Указательные местоимения 
Is, ea, id – тот, та, то; этот, эта, это; он, она, оно; 
ille, illa, illud – тот, та, то (указывает на отдаленный предмет); 
hic, haec, hoc – этот, эта, это (указывает на предмет, близкий к гово-
рящему); 
iste, ista, istud – этот, эта, это; тот, та, то (указывает на предмет, отно-
сящийся ко 2-му лицу); 
idem, eădem, idem – тот же, та же, то же; он же, она же, оно же; 
ipse, ipsa, ipsum – сам, сама, само; самый, самая, самое. 
Эти местоимения склоняются как прилагательные 1-2-го склонения, 
т. е. в женском роде – по 1-му склонению, в мужском и среднем роде – по 
2-му, за исключением двух падежей: в gen. sing. они имеют окончание -īus, 
в dat. sing. –  -i для всех трех родов. 
 
Образец склонения местоимения is, ea, id 
Падеж sing. plur. 
m f n m f n 
Nom. is ea id eī (iī, ī) eae ea 
Gen. eius eōrum eārum eōrum 
Dat. ei eīs (iīs) 
Acc. eum eam id eōs eās ea 
Abl. eō eā eō eīs (iīs) 
 
Относительное местоимение qui, quae, quod (который, которая, которое) 
 
Образец склонения 
  sing. plur. 
Падеж  m   f   n   m     f    n 
Nom. quī quae quŏd quī quae quae 
Gen. cujus quōrum quārum quōrum 
Dat. cui quĭbus 
Acc. quem quam quŏd quōs quās quae 
Abl. quō quā quō quĭbus 
 
 
§ 15. Местоименные прилагательные 
В латинском языке есть группа прилагательных, которые склоняются 
как указательные местоимения (в gen. sing. они имеют окончание -īus, в 
dat. sing. – -i, а в остальных падежах – окончания прилагательных 1-2-го 
склонения): 
unus, a, um – один (gen. sing. - unīus, dat. sing. - uni); 
solus, a, um – один, единственный; 
totus, a, um –  весь, целый; 
alius, a, ud –  другой (из многих); 
alter, era, erum – другой (из двух); 
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uter, utra, utrum –  который (из двух); 
uterque, utrăque, utrumque – и тот и другой, оба; 
neuter, neutra, neutrum – ни тот, ни другой; 
ullus, a, um – какой-нибудь; 
nullus, a, um – никакой. 
 
 
§ 16. Числительные (Numeralia) 
Числительные в латинском языке делятся на четыре разряда: 
1) количественные (cardinalia), 
2) порядковые (ordinalia), 
3) разделительные (distributīva), 
4) числительные-наречия (adverbia numeralia). 
 
Цифровое обозна-
чение 
Количественные числи-
тельные (Cardinalia) 
Порядковые числительные 
(Ordinalia) 
арабское римское 
1 I unus, a, um  
один, одна, одно 
primus, a, um  
первый, первая, первое 
2 II duo, duae, duo  
два, две 
secundus, a, um (alter, a, um) 
второй, вторая, второе 
3 III tres, tria tertius, a, um 
4 IV quattuor quartus, a, um 
5 V quinque quintus, a, um 
6 VI sex sextus, a, um 
7 VII septem septĭmus, a, um 
8 VIII octo octāvus, a, um 
9 IX novem nonus, a, um 
10 X decem decĭmus, a, um 
11 XI undĕcim undecĭmus, a, um 
12 XII duodĕcim duodecĭmus, a, um 
13 XIII tredĕcim tertius decĭmus 
14 XIV quattuordĕcim quartus decĭmus 
15 XV quindĕcim quintus decĭmus 
16 XVI sedĕcim sextus decĭmus 
17 XVII septendĕcim septĭmus decĭmus 
18 XVIII duodeviginti duodevicesĭmus 
19 XIX undeviginti undevicesĭmus 
20 XX viginti vicesĭmus 
21 XXI unus et viginti  
(viginti unus) и т.д. 
unus et vicesĭmus  
(vicesĭmus primus) и т.д. 
28 XXVIII duodetriginta duodetricesĭmus 
29 XXIX undetriginta undetricesĭmus 
30 XXX triginta tricesĭmus 
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40 XL quadraginta quadragesĭmus 
50 L quinquaginta quinquagesĭmus 
60 LX sexaginta sexagesĭmus 
70 LXX septuaginta septuagesĭmus 
80 LXXX octoginta octogesĭmus 
90 XC nonaginta nonagesĭmus 
100 C centum centesĭmus 
200 CC ducenti, ae a ducentesĭmus 
300 CCC trecenti, ae, a trecentesĭmus 
400 CD quadringenti, ae, a quadringentesĭmus 
500 D quingenti, ae, a quingentesĭmus 
600 DC sescenti,ae,a sescentesĭmus 
700 DCC septingenti, ae,a septingentesĭmus 
800 DCCC octingenti, ae, a octingentesĭmus 
900 CM nongenti, ae, a nongentesĭmus 
1000 M mille millesĭmus 
2000 MM duo milia bis millesĭmus  
 
Из количественных числительных склоняются: 
а) unus, unа, unum; duo, duae, duo; tres, tria 
б) сотни от ducenti, ae, a (200) до nongenti, ae, а (900) 
в) milia (plur. к mille); в singularis слово mille не склоняется. 
Все остальные количественные числительные не склоняются. 
Числительное unus, a, um склоняется, как прилагательное 1-2-го склонений 
со следующими особенностями: 
1) Gen. sing. окончание -ius (для всех родов); 
2) Dat. sing. окончание -i (для всех родов). 
 
Образец склонения числительного unus, unа, unum 
Падеж m. f. n. 
Nom. unus una unum 
Gen. unius 
Dat. uni 
Acc. unum unam unum 
Abl. uno una uno 
Образец склонения числительного duo, duae, duo 
Падеж m. f. n. 
Nom. duo duae duo 
Gen. duorum duarum duorum 
Dat. duobus duabus duobus 
Acc. duos duas duo 
Abl. duobus duabus duobus 
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Образец склонения числительного tres, tria 
 
 
 
Порядковые числительные (кроме primus, a, um, secundus, a, um, alter, 
era, erum) образуются от основ соответствующих количественных. Назва-
ния десятков, сотен и тысяч (начиная с 18) образуются при помощи суф-
фикса -esim- и родовых окончаний -us, -a, -um: duodevicesimus, a, um; 
tricesimus, a, um. 
Порядковые числительные склоняются, как прилагательные 1-2 
склонения. Они согласуются с существительным в роде, числе и падеже: 
discipulus secundus, verbum tertium. 
Разделительные числительные означают равное распределение и от-
вечают на вопрос “по скольку?” (quoteni?). Они образуются от соответ-
ствующих количественных, кроме первых двух. Разделительные числи-
тельные склоняются, как прилагательные I-II склонения (только во множе-
ственном числе), согласуясь с существительными. 
 
Singuli, ae, a 
Bini, ae, a 
Terni (trini) 
Quaterni 
Quini 
Seni 
Septeni 
Octoni 
Noveni 
Deni 
Viceni 
Centeni 
Singula milia 
по одному, по одной, по одному 
по два, по две 
по три 
по четыре 
по пяти 
по шести 
по семи 
по восьми 
по девяти 
по десяти 
по двадцати 
по сто 
по одной тысяче 
 
 
§ 17. Предлоги (Praepositiōnes) 
Предлоги в латинском языке употребляются только с acc. или с abl. 
1. Большинство предлогов употребляется с acc. Наиболее употреби-
тельные: ad  ̶  к, до, у, для; ante  ̶  до, раньше; apud  ̶  у, около, при; 
contra  ̶  против; inter  ̶  между, среди; ob  ̶  вследствие, из-за, per – через, 
post – после и др. 
Падеж m., f. n. 
Nom. tres tria 
Gen. trium 
Dat. tribus 
Acc. tres tria 
Abl. tribus 
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2. Меньшее количество предлогов сочетается с abl.: a, ab, abs  ̶  от; 
cum  ̶  с, вместе с; de  ̶  о, от, из; e, ex  ̶  из; pro  ̶  за, вместо; sine  ̶  без. 
3. Предлоги in  ̶  в, на; sub  ̶  под, если употребляются со словом, ко-
торое отвечает на вопрос «куда?», требуют падежа acc.; если употребляют-
ся со словом, которое отвечает на вопрос «где?», требуют падежа abl.: в 
Риме  ̶  in Romā, в Рим  ̶  in Romam. 
 
§ 18. Глагол (Verbum) 
 
Латинский глагол имеет следующие грамматические категории: 
1. Лицо (persona): 1 – prima; 2 – secunda; 3 – tertia. 
2. Число (numerus): единственное – singularis; множественное – 
pluralis. 
3. Залог (genus): действительный – activum; страдательный – passivum. 
4. Наклонение (modus): изъявительное – indicativus; повелительное – 
imperativus; сослагательное – conjunctivus. 
5. Время (tempus): 
praesens – настоящее; imperfectum – прошедшее несовершенного вида; 
futurum I (primum) – будущее первое; perfectum – прошедшее совершенно-
го вида; plusquamperfectum – предпрошедшее; futurum II (secundum) – бу-
дущее второе. 
6. Спряжение (conjugatio). Латинский глагол имеет четыре спряжения. 
Тип спряжения определяется по конечному звуку основы инфекта. 
 
 
NB! У глаголов IIIа спряжения суффикс -re прибавляется к основе с 
помощью соединительного гласного -ě-. У глаголов IIIб спряжения конеч-
ный гласный основы -ĭ- переходит в -ě- перед r. 
 
 
§ 19. Основные формы глагола 
Латинский глагол имеет четыре основные формы, которые приводятся 
в словаре: 
1. Praesens indicatīvi actīvi, 1-е л. sing. Эта форма имеет окончание -o. 
2. Perfectum indicatīvi actīvi, 1-е л. sing. Эта форма имеет окончание -i. 
3. Супин (supīnum). Эта форма имеет окончание -um. 
Спряжение Конечный звук 
основы инфекта 
Основа ин-
фекта 
Инфинитив 
I ā amā- amā-re (любить) 
II ē docē- docē-re (обучать) 
IIIа согл. звук, 
ŭ   
scrib- 
stru- 
scrib-ě-re (писать) 
stru-ě-re (строить) 
IIIб ĭ facĭ- facě-re < facĭ-re (делать) 
IV ī audī- audī-re (слушать) 
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4. Infinitīvus praesentis actīvi обычно в словаре не указывается, а ука-
зывается цифра спряжения глагола, например: doceo, ui, ctum, 2. 
По основным формам определяют следующие основы глагола: 
1) основу инфекта, которая определяется для глаголов I спряжения по 
infinitīvus praesentis actīvi отбрасыванием суффикса -re, а для остальных 
спряжений – по первой форме в словаре отбрасыванием окончания -о; 
2) основу перфекта, которая определяется по второй форме отбрасы-
ванием окончания -i; 
3) основу супина, которая определяется по третьей форме отбрасыва-
нием окончания -um. 
 
                    основы 
основные формы 
инфекта перфекта супина 
scribo, amo scrib-   
scripsi, amāvi  scrips-, amāv-  
scriptum, amātum   script-, amāt- 
scribĕre (III), amāre (I) ama-   
 
 
§ 20. Настоящее время изъявительного наклонения 
действительного залога (Praesens indicatīvi actīvi) 
Настоящее время изъявительного наклонения действительного залога 
образуется от основы инфекта с помощью личных окончаний действитель-
ного залога: 
 
Лицо sing. plur. 
1. -o / -m -mus 
2. -s -tis 
3. -t -nt 
 
Образец спряжения 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre 
(судить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
IIIа спр. 
credĕre 
(верить) 
IIIб спр. 
facĕre 
(делать) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judĭco dele-o cred-o faci-o audi-o 
2. judĭca-s dele-s cred-i-s faci-s audi-s 
3. judĭca-t dele-t cred-i-t faci-t audi-t 
 
Plur. 
1. judicā-mus delē-mus cred-ĭ-mus facĭ-mus audī-mus 
2. judicā-tis delē-tis cred-ĭ-tis facĭ-tis audī-tis 
3. judĭca-nt dele-nt cred-u-nt facĭ-u-nt audi-u-nt 
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Примечания. 
1. У глаголов I спр. в 1-м л. ед. ч. окончание -о поглощает конечный 
гласный основы а. 
2. У глаголов IIIa спр. между основой и окончанием употребляется со-
единительный краткий гласный по правилу: ĕ – перед r, ŭ – перед nt, ĭ – пе-
ред m, t, s. 
3. У глаголов III6 и IV спр. в 3-м л. мн. ч. между основой и окончани-
ем -nt употребляется соединительный гласный -u-. 
Эти особенности распространяются и на спряжение глаголов в prae-
sens indicativi passivi. 
 
 
§ 21. Настоящее время изъявительного наклонения 
страдательного залога (Praesens indicatīvi passīvi) 
Настоящее время изъявительного наклонения страдательного залога 
образуется от основы инфекта с помощью личных окончаний страдатель-
ного залога: 
Лицо sing. plur. 
1. -or / -r -mur 
2. -ris -mĭni 
3. -tur -ntur 
 
Образец спряжения 
Число Лицо 
I спр. 
judicāre 
(судить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
IIIа спр. 
credĕre 
(верить) 
IIIб спр. 
facĕre 
(делать) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
Sing. 
1. judĭcor dele-or cred-or faci-or audi-or 
2. judicā-ris delē-ris cred-ĕ-ris facĕ-ris audī-ris 
3. judicā-tur delē-tur cred-ĭ-tur facĭ-tur audī-tur 
Plur. 
1. judicā-
mur 
delē-mur cred-ĭ-mur facĭ-mur audī-mur 
2. judica-
mĭni 
dele-mĭni cred-i-
mĭni 
faci-mĭni audi-mĭni 
3. judica-
ntur 
dele-ntur cred-u-
ntur 
facĭ-u-
ntur 
audi-u-ntur 
 
Примечание. У глаголов III6 спр. во 2-м л. ед. ч. конечная гласная ос-
новы инфекта ĭ переходит в е перед r. 
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§ 22. Повелительное наклонение настоящего времени 
действительного залога (Imperatīvus praesentis actīvi) 
Imperativus praesentis activi во 2-м л. ед. ч. практически образуется от-
брасыванием суффикса -re в infinitivus praesentis activi. 
Во 2-м л. мн. ч. imperativus praesentis activi образуется путем прибавления 
к основе инфекта личного окончания -te, а у глаголов IIIa спр. между основой 
и личным окончанием -te вставляется соединительный гласный -ĭ-. 
 
Число Лицо 
I спр. 
judicāre 
(судить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
IIIа спр. 
credĕre 
(верить) 
IIIб спр. 
capĕre 
(брать) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
Sing. 2. judĭca 
(суди) 
dele 
(разрушай) 
credĕ 
(верь) 
cape 
(бери) 
audi 
(слушай) 
Plur. 2. judicā-te 
(судите) 
delē-te 
(разрушайте) 
cred-ĭ-te 
(верьте) 
capĭ-te 
(берите) 
audī-te 
(слушайте) 
 
NB! Три частотных глагола III спр. (dico, duco, facio) и неправильный 
глагол fero образуют 2-е л. ед. ч. без конечного e: dic - говори, скажи; duc - 
веди; fac - делай; fer - неси. 
Запрещение в латинском языке выражается при помощи императива 
от глагола nolo, nolle ‘не желать’: noli в sing., nolite в plur. с инфинитивом 
данного глагола: noli judicāre (не суди), nolīte judicāre (не судите). 
 
 
§ 23. Прошедшее время несовершенного вида 
изъявительного наклонения действительного и страдательного залога 
(Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi) 
Образуется от основы инфекта с помощью суффиксов -bā- (для I и II 
спр.), -ĕbā- (для III и IV спр.) и личных окончаний действительного и стра-
дательного залога. 
Образец спряжения 
Actīvum 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicā-ba-m delē-ba-m cred-ēba-m audi-ēba-m 
2. judicā-ba-s delē-ba-s cred-ēba-s audi-ēba-s 
3. judicā-ba-t delē-ba-t cred-ēba-t audi-ēba-t 
 
Plur. 
1. judica-bā-mus dele-bā-mus cred-ebā-mus audī-ebā-mus 
2. judica-bā-tis dele-bā-tis cred-ebā-tis audī-ebā-tis 
3. judicā-ba-nt delē-ba-nt cred-ēba-nt audi-u-nt 
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Passīvum 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicā-ba-r delē-ba-r cred-ēba-r audi-ēba-r 
2. judica-bā-ris dele-bā-ris cred-ebā-ris audī-ebā-ris 
3. judica-bā-tur dele-bā-tur cred-ebā-tur audī-ebā-tur 
 
Plur. 
1. judica-bā-mur dele-bā-mur cred-ebā-mur audī-ebā-mur 
2. judica-ba-mĭni dele-ba-mĭni cred-eba-mĭni audi-eba-mĭni 
3. judica-ba-ntur dele-ba-ntur cred-eba-ntur audi-eba-ntur 
 
 
§ 24. Будущее первое изъявительного наклонения 
действительного и страдательного залога 
(Futūrum I (primum) indicatīvi actīvi et passīvi) 
Будущее время изъявительного наклонения действительного и страда-
тельного залога образуется от основы инфекта с помощью суффиксов -b- 
(для I-II спр.), -ā-(в 1-ом л. ед.ч.)/-ĕ- (для III-IV спр.) и личных окончаний 
действительного и страдательного залога. У глаголов I и II спр. между 
суффиксом -b- и личными окончаниями употребляется соединительный 
гласный. 
 
Образец спряжения 
Actīvum 
Число Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
Sing. 
1. judicā-b-o delē-b-o cred-a-m audi-a-m 
2. judicā-b-i-s delē-b-i-s cred-e-s audi-e-s 
3. judicā-b-i-t delē-b-i-t cred-e-t audi-e-t 
Plur. 
1. judica-b-ĭ-mus dele-b-ĭ-mus cred-ē-mus audi-ē-mus 
2. judica-b-ĭ-tis dele-b-ĭ-tis cred-ē-tis audi-ē-tis 
3. judicā-b-u-nt delē-b-u-nt cred-e-nt audi-e-nt 
 
Passīvum 
Число Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
Sing. 
1. judicā-b-or delē-b-or cred-a-r audi-a-r 
2. judica-b-ĕ-ris dele-b-ĕ-ris cred-ē-ris audi-ē-ris 
3. judica-b-ĭ-tur dele-b-ĭ-tur cred-ē-tur audi-ē-tur 
Plur. 
1. judica-b-ĭ-mur dele-b-ĭ-mur cred-ē-mur audi-ē-mur 
2. judica-b-i-mĭni dele-b-i-mĭni cred-e-mĭni audi-e-mĭni 
3. judica-b-u-ntur dele-b-u-ntur cred-e-ntur audi-e-ntur 
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§ 25. Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 
действительного залога (Perfectum indicatīvi actīvi) 
Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 
действительного залога (отвечает на вопрос «что сделал?») образуется от 
основы перфекта с помощью перфектных окончаний: 
 
Образец спряжения 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicāv-i delēv-i credĭd-i audīv-i 
2. judicav-isti delev-isti credid-isti audiv-isti 
3. judicāv-it delēv-it credĭd-it audīv-it 
 
Plur. 
1. judicav-ĭmus delev-ĭmus credid-ĭmus audiv-ĭmus 
2. judicav-istis delev-istis credid-istis audiv-istis 
3. judicav-ērunt delev-ērunt credid-ērunt audi-ērunt 
 
 
§ 26. Предпрошедшее время изъявительного наклонения 
действительного залога (Plusquamperfectum indicatīvi actīvi) 
Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 
действительного залога, которое выражает действие, произошедшее рань-
ше другого прошедшего действия, образуется от основы перфекта с помо-
щью суффикса -ĕrā- и личных окончаний действительного залога. 
 
Образец спряжения 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicav-ĕra-m delev-ĕra-m credid-ĕra-m audiv-ĕra-m 
2. judicav-ĕra-s delev-ĕra-s credid-ĕra-s audiv-ĕra-s 
3. judicav-ĕra-t delev-ĕra-t credid-ĕra-t audiv-ĕra-t 
 
Plur. 
1. judicav-erā-
mus 
delev-erā-
mus 
credid-erā-
mus 
audiv-erā-mus 
2. judicav-erā-tis delev-erā-tis credid-erā-tis audiv-erā-tis 
3. judicav-ĕra-nt delev-ĕra-nt credid-ĕra-nt audiv-ĕra-nt 
 
  
Лицо Sing. Plur. 
1. -i -ĭmus 
2. -isti -istis 
3. -it -ērunt 
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§ 27. Будущее второе время изъявительного наклонения 
действительного залога (Futūrum II (secundum) indicatīvi actīvi) 
Будущее время совершенного и несовершенного вида изъявительного 
наклонения действительного залога, выражающее действие, которое будет 
совершаться раньше другого действия в будущем, образуется от основы 
перфекта с помощью суффиксов -ĕr- (в 1-ом л. ед. ч.)/-ĕrĭ- и личных окон-
чаний действительного залога. 
 
Образец спряжения 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicav-ĕr-o delev-ĕr-o credid-ĕr-o audiv-ĕr-o 
2. judicav-ĕri-s delev-ĕri-s credid-ĕri-s audiv-ĕri-s 
3. judicav-ĕri-t delev-ĕri-t credid-ĕri-t audiv-ĕri-t 
 
Plur. 
1. judicav-erĭ-mus delev-erĭ-mus credid-erĭ-mus audiv-erĭ-mus 
2. judicav-erĭ-tis delev-erĭ-tis credid-erĭ-tis audiv-erĭ-tis 
3. judicav-ĕri-nt delev-ĕri-nt credid-ĕri-nt audiv-ĕri-nt 
 
 
§ 28. Причастия (Participia) 
Причастие в латинском языке представляет собой неличную форму 
глагола, обладающую признаками глагола и прилагательного. В латинском 
языке три причастия:  
1. Participium praesentis actīvi – причастие настоящего времени дей-
ствительного залога, оно соответствует по значению русскому действи-
тельному причастию и иногда деепричастию. Образуется от основы ин-
фекта с помощью суффиксов -ns- (I, II спр.) / -ens- (III, IV спр.) и оконча-
ния -s в Nom. sing. для всех трех родов. 
В Nom. sing.  t перед s всегда ассимилируется в s, затем происходит 
стяжение звука (ss > s).  
  
I. judĭca-ns, 
ntis 
II. dele-ns, ntis 
III. cred-ens, ntis 
IV. audi-ens, ntis 
судящий, ая, ое 
разрушающий, ая, ое 
верящий, ая, ое 
слушающий, ая, ое 
  
Причастия настоящего времени склоняются как прилагательные 3-го 
скл. с одним окончанием для всех трех родов. 
2. Participium perfecti passīvi – причастие прошедшего времени страда-
тельного залога образуется от основы супина и родовых окончаний -us (m), 
-a (f), -um (n). 
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Склоняется participium perfecti passivi как прилагательные I -II склонения.  
  
I. judicāt-us,a,um 
II. delēt-us,a,um 
III. credĭt-us,a,um 
IV. audīt-us,a,um 
осуждённый, ая, ое 
разрушенный, ая, ое 
тот, та, то, кому/чему поверили 
услышанный, ая, ое 
  
3. Participium futūri actīvi – причастие будущего времени действитель-
ного залога, в русском языке этому причастию нет аналогии, оно употреб-
ляется для обозначения намерения совершить какое-либо действие и пере-
водится на русский язык при помощи слов «намеревающийся, собираю-
щийся, готовый» что-либо сделать. Образуется причастие от основы супи-
на при помощи суффикса -ūr- и родовых окончаний -us (m), -a (f), -um (n). 
 Склоняется participium futuri activi как прилагательные I-II склонения.  
  
I. judicāt-ūr-us,a,um 
II. delēt-ūr-us,a,um 
III. credit-ūr-us,a,um 
IV. audīt-ūr-us,a,um 
намеревающийся судить 
намеревающийся разрушать 
намеревающийся верить 
намеревающийся слушать 
  
 
§ 29. Прошедшее время совершенного вида 
изъявительного наклонения страдательного залога 
(Perfectum indicatīvi passīvi) 
Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 
страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passīvi и 
глагола esse в praesens indicatīvi. 
 
Образец спряжения 
Число Лицо judicāre (судить) 
 
Sing. 
1. judicāt-us,a,um sum (я был осуждён) 
2. judicāt-us,a,um es 
3. judicāt-us,a,um est 
 
Plur. 
1. judicāt-i,ae,a sumus 
2. judicāt-i,ae,a estis 
3. judicāt-i,ae,a sunt 
 
 
§ 30. Предпрошедшее время изъявительного наклонения 
страдательного залога (Plusquamperfectum indicatīvi passīvi) 
Прошедшее время совершенного вида изъявительного наклонения 
страдательного залога, которое выражает действие, произведенное раньше 
другого прошедшего действия, образуется с помощью participium perfecti 
passīvi и глагола esse в imperfectum indicatīvi. 
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Образец спряжения 
Число Лицо judicāre (судить) 
 
Sing. 
1. judicāt-us,a,um eram (я был осуждён) 
2. judicāt-us,a,um eras 
3. judicāt-us,a,um erat 
 
Plur. 
1. judicāt-i,ae,a erāmus 
2. judicāt-i,ae,a erātis 
3. judicāt-i,ae,a erant 
 
 
§ 31. Будущее второе время изъявительного наклонения 
страдательного залога (Futūrum II (secundum) indicatīvi passīvi) 
Будущее время изъявительного наклонения страдательного залога об-
разуется с помощью participium perfecti passīvi и глагола esse в futūrum I. 
 
Образец спряжения 
Число Лицо judicāre (судить) 
Sing. 
1. judicāt-us,a,um ero (я буду осуждён) 
2. judicāt-us,a,um eris 
3. judicāt-us,a,um erit 
Plur. 
1. judicāt-i,ae,a erĭmus 
2. judicāt-i,ae,a erĭtis 
3. judicāt-i,ae,a erunt 
 
 
§ 32. Настоящее время сослагательного наклонения 
действительного и страдательного залога 
(Praesens conjunctīvi actīvi et passīvi) 
Настоящее время сослагательного наклонения действительного и 
страдательного залога образуется от основы инфекта с помощью суффик-
сов -ē- (в I спр.), -ā- (во II, III, IV спр.) и личных окончаний действительно-
го и страдательного залога. 
 
Образец спряжения 
Actīvum 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judĭc-e-m dele-a-m cred-a-m audi-a-m 
2. judĭc-e-s dele-a-s cred-a-s audi-a-s 
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3. judĭc-e-t dele-a-t cred-a-t audi-a-t 
 
Plur. 
1. judic-ē-mus dele-ā-mus cred-ā-mus audi-ā-mus 
2. judic-ē-tis dele-ā-tis cred-ā-tis audi-ā-tis 
3. judĭc-e-nt dele-a-nt cred-a-nt audi-a-nt 
 
Passīvum 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
IIIа спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judĭc-e-r dele-a-r cred-a-r audi-a-r 
2. judic-ē-ris dele-ā-ris cred-ā-ris audi-ā-ris 
3. judic-ē-tur dele-ā-tur cred-ā-tur audi-ā-tur 
 
Plur. 
1. judic-ē-mur dele-ā-mur cred-ā-mur audi-ā-mur 
2. judic-e-mĭni dele-a-mĭni cred-a-mĭni audi-a-mĭni 
3. judic-e-ntur dele-a-ntur cred-a-ntur audi-a-ntur 
 
 
§ 33. Прошедшее время несовершенного вида 
сослагательного наклонения действительного и страдательного залога 
(Imperfectum conjunctīvi actīvi et passīvi) 
Прошедшее время несовершенного вида сослагательного наклонения 
действительного и страдательного залога образуется от основы инфекта с 
помощью суффиксов -rē- (I, II, III6 и IV спр.), -ĕrē- (IIIa спр.) и личных 
окончаний действительного и страдательного залога. 
 
Образец спряжения 
Actīvum 
 
Число 
 
Ли-
цо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicā-re-m delē-re-m cred-ĕre-m audī-re-m 
2. judicā-re-s delē-re-s cred-ĕre-s audī-re-s 
3. judicā-re-t delē-re-t cred-ĕre-t audī-re-t 
 
Plur. 
1. judica-rē-mus dele-rē-mus cred-erē-mus audi-rē-mus 
2. judica-rē-tis dele-rē-tis cred-erē-tis audi-rē-tis 
3. judicā-re-nt delē-re-nt cred-ĕre-nt audī-re-nt 
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Passīvum 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicā-re-r delē-re-r cred-ĕre-r audī-re-r 
2. judicā-re-ris dele-rē-ris cred-erē-ris audi-rē-ris 
3. judicā-re-tur dele-rē-tur cred-erē-tur audi-rē-tur 
 
Plur. 
1. judica-rē-mur dele-rē-mur cred-erē-mur audi-rē-mur 
2. judica-re-mĭni dele-re-mĭni cred-ere-mĭni audi-re-mĭni 
3. judica-re-ntur dele-re-ntur cred-ere-ntur audi-re-ntur 
 
 
§ 34. Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 
действительного залога (Perfectum conjunctīvi actīvi) 
Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 
действительного залога образуется от основы перфекта с помощью суф-
фикса -ĕrĭ- и личных окончаний действительного залога. 
 
Образец спряжения 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicav-ĕri-m delev-ĕri-m credid-ĕri-m audiv-ĕri-m 
2. judicav-ĕri-s delev-ĕri-s credid-ĕri-s audiv-ĕri-s 
3. judicav-ĕri-t delev-ĕri-t credid-ĕri-t audiv-ĕri-t 
 
Plur. 
1. judicav-erĭ-mus delev-erĭ-mus credid-erĭ-mus audiv-erĭ-mus 
2. judicav-erĭ-tis delev-erĭ-tis credid-erĭ-tis audiv-erĭ-tis 
3. judicav-ĕri-nt delev-ĕri-nt credid-ĕri-nt audiv-ĕri-nt 
 
 
§ 35. Предпрошедшее время совершенного вида 
сослагательного наклонения действительного залога 
(Plusquamperfectum conjunctīvi actīvi) 
Предпрошедшее время совершенного вида сослагательного наклоне-
ния действительного залога образуется от основы перфекта с помощью 
суффикса -isse- и личных окончаний действительного залога. 
 
Образец спряжения 
 
Число 
 
Лицо 
I спр. 
judicāre (су-
дить) 
II спр. 
delēre (раз-
рушать) 
III спр. 
credĕre (ве-
рить) 
IV спр. 
audīre 
(слушать) 
 
Sing. 
1. judicav-isse-m delev-isse-m credid-isse-m audiv-isse-m 
2. judicav-isse-s delev-isse-s credid-isse-s audiv-isse-s 
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3. judicav-isse-t delev-isse-t credid-isse-t audiv-isse-t 
 
Plur. 
1. judicav-issē-
mus 
delev-issē-mus credid-issē-
mus 
audiv-issē-
mus 
2. judicav-issē-
tis 
delev-issē-tis credid-issē-tis audiv-issē-tis 
3. judicav-isse-nt delev-isse-nt credid-isse-nt audiv-isse-nt 
 
 
§ 36. Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 
страдательного залога (Perfectum conjunctīvi passīvi) 
Прошедшее время совершенного вида сослагательного наклонения 
страдательного залога образуется с помощью participium perfecti passīvi и 
глагола esse в praesens conjunctīvi. 
 
Образец спряжения 
Число Лицо judicāre (судить) 
 
Sing. 
1. judicāt-us,a,um sim 
2. judicāt-us,a,um sis 
3. judicāt-us,a,um sit 
 
Plur. 
1. judicāt-i,ae,a simus 
2. judicāt-i,ae,a sitis 
3. judicāt-i,ae,a sint 
 
 
§ 37. Предпрошедшее время совершенного вида 
сослагательного наклонения страдательного залога 
(Plusquamperfectum conjunctīvi passīvi) 
Предпрошедшее время совершенного вида сослагательного наклоне-
ния страдательного залога образуется с помощью participium perfecti 
passīvi и глагола esse в imperfectum conjunctīvi. 
 
Образец спряжения 
Число Лицо judicāre (судить) 
 
Sing. 
1. judicāt-us,a,um essem 
2. judicāt-us,a,um esses 
3. judicāt-us,a,um esset 
 
Plur. 
1. judicāt-i,ae,a essēmus 
2. judicāt-i,ae,a essētis 
3. judicāt-i,ae,a essent 
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§ 38. Неправильные глаголы 
Неправильные глаголы не относятся ни к одному из четырех спряже-
ний глаголов. В их спряжении есть ряд особенностей, которые отличают 
их от правильных глаголов: чередование основ, супплетивизм, образова-
ние атематических форм, т. е. добавление личного окончания к основе без 
соединительного гласного. К неправильным глаголам относятся: 
1) sum, fui, -, esse – быть, являться; 
2) volo, volui, -, velle – хотеть, желать; 
3) eo, ii, itum, ire – идти; 
4) fero, tuli, latum, ferre – носить, нести; 
5) fio, factus sum, fieri – становиться, происходить, бывать. 
 
Образец спряжения глагола sum, fui, -, esse 
Indicatīvus 
Число Лицо Prae-
sens 
Imperfec-
tum 
Futūrum 
I 
Perfec-
tum 
Plusquam- 
perfectum 
Futūrum 
II 
 
Sing. 
1. sum eram ero fui fuĕram fuĕro 
2. es eras eris fuisti fuĕras fuĕris 
3. est erat erit fuit fuĕrat fuĕrit 
 
Plur. 
1. sumus erāmus erĭmus fuĭmus fuerāmus fuerĭmus 
2. estis erātis erĭtis fuistis fuerātis fuerĭtis 
3. sunt erant erunt fuērunt fuĕrant fuĕrint 
 
Conjunctīvus 
Число Лицо Praesens Imperfectum Perfectum Plusquamperfectum 
 
Sing. 
1. sim essem fuĕrim fuissem 
2. sis esses fuĕris fuisses 
3. sit esset fuĕrit fuisset 
 
Plur. 
1. simus essēmus fuerĭmus fuissēmus 
2. sitis essētis fuerĭtis fuissētis 
3. sint essent fuĕrint fuissent 
 
Imperatīvus 
Число Лицо Praesens Futūrum 
Sing. 2. es esto 
3. - esto 
Plur. 2. este estōte 
3. - sunto 
 
Таким же образом спрягается глагол esse с приставками: 
absum, afui, abesse – отсутствовать; 
adsum, adfui (affui), adesse – присутствовать; 
desum, defui, deesse – недоставать; 
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insum, - , inesse – быть присущим (чему-либо); 
intersum, interfui, interesse – быть между, составлять разницу, пред-
ставлять интерес; 
obsum, obfui, obesse – вредить; 
praesum, praefui, praeesse –  быть впереди, присутствовать; 
prosum, profui, prodesse – быть полезным; 
supersum, superfui, superesse – оставаться. 
Некоторые особенности имеет глагол possum, potui, posse (быть в со-
стоянии, мочь). Этот сложный глагол (pot + esse) образовался из прилага-
тельного potis ‘имеющий силу, власть’ и глагола sum, fui, esse; при спря-
жении pot- перед s- переходит в pos-. 
 
Образец спряжения глагола possum, potui, -, posse 
Indicatīvus 
Число Лицо Praesens Imperfec-
tum 
Futūrum I Perfec-
tum 
Plusquam- 
perfectum 
Futūrum II 
 
Sing. 
1. possum potĕram potĕro potui potuĕram potuĕro 
2. potes potĕras potĕris potuisti potuĕras potuĕris 
3. potest potĕrat potĕrit potuit potuĕrat potuĕrit 
 
Plur. 
1. possŭmus poterāmus poterĭmus potuĭmus potuerāmus potuerĭmus 
2. potestis poterātis poterĭtis potuistis potuerātis potuerĭtis 
3. possunt potĕrant potĕrunt potuērunt potuĕrant potuĕrint 
 
Conjunctīvus 
Число Лицо Praesens Imperfectum Perfectum Plusquamperfectum 
 
Sing. 
1. possim possem potuĕrim potuissem 
2. possis posses potuĕris potuisses 
3. possit posset potuĕrit potuisset 
 
Plur. 
1. possīmus possēmus potuerĭmus potuissēmus 
2. possītis possētis potuerĭtis potuissētis 
3. possint possent potuĕrint potuissent 
 
Образец спряжения глагола volo, volui, -, velle 
Indicatīvus 
Число Ли
цо 
Prae-
sens 
Imperfec-
tum 
Futūrum I Perfec-
tum 
Plusquam- 
perfectum 
Futūrum II 
 
Sing. 
1. volo volēbam volam volui voluĕram voluĕro 
2. vis volēbas voles voluisti voluĕras voluĕris 
3. vult volēbat volet voluit voluĕrat voluĕrit 
 
Plur. 
1. volŭmus volebāmus volēmus voluĭmus voluerāmus voluerĭmus 
2. vultis volebātis volētis voluistis voluerātis voluerĭtis 
3. volunt volēbant volent voluērunt voluĕrant voluĕrint 
 
Conjunctīvus 
Число Лицо Praesens Imperfectum Perfectum Plusquamperfectum 
 
Sing. 
1. velim vellem voluĕrim voluissem 
2. velis velles voluĕris voluisses 
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3. velit vellet voluĕrit voluisset 
 
Plur. 
1. velīmus vellēmus voluerĭmus voluissēmus 
2. velītis vellētis voluerĭtis voluissētis 
3. velint vellent voluĕrint voluissent 
 
Образец спряжения глагола eo, ii, itum, ire 
Indicatīvus 
Число Лицо Prae-
sens 
Imperfec-
tum 
Futūrum 
I 
Perfec-
tum 
Plusquam- 
perfectum 
Futūrum II 
 
Sing. 
1. eo ibam ibo ii iĕram iĕro 
2. is ibas ibis isti iĕras iĕris 
3. it ibat ibit iit iĕrat iĕrit 
 
Plur. 
1. imus ibāmus ibĭmus iĭmus ierāmus ierĭmus 
2. itis ibātis ibĭtis istis ierātis ierĭtis 
3. eunt ibant ibunt iērunt iĕrant iĕrint 
 
Conjunctīvus 
Число Лицо Praesens Imperfectum Perfectum Plusquamperfectum 
 
Sing. 
1. eam irem iĕrim issem 
2. eas ires iĕris isses 
3. eat iret iĕrit isset 
 
Plur. 
1. eāmus irēmus ierĭmus issēmus 
2. eātis irētis ierĭtis issētis 
3. eant irent iĕrint issent 
 
Imperatīvus 
Число Лицо Praesens Futūrum 
Sing. 2. i ito 
3. - ito 
Plur. 2. ite itōte 
3. - eunto 
 
Образец спряжения глагола fero, tuli, latum, ferre 
Indicatīvus Actīvi 
Число Лицо Prae-
sens 
Imperfec-
tum 
Futūrum 
I 
Perfec-
tum 
Plusquam- 
perfectum 
Futūrum II 
 
Sing. 
1. fero ferēbam feram tuli tulĕram tulĕro 
2. fers ferēbas feres tulisti tulĕras tulĕris 
3. fert ferēbat feret tulit tulĕrat tulĕrit 
 
Plur. 
1. ferĭmus ferebāmus ferēmus tulĭmus tulerāmus tulerĭmus 
2. fertis ferebātis ferētis tulistis tulerātis tulerĭtis 
3. ferunt ferēbant ferent tulērunt tulĕrant tulĕrint 
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Indicatīvus Passīvi 
Число Лицо Prae-
sens 
Imperfec-
tum 
Futūrum 
I 
Perfec-tum Plusquam- 
perfectum 
Futūrum II 
 
Sing. 
1. feror ferēbar ferar latus,a,um 
sum 
latus,a,um 
eram 
latus,a,um 
ero 
2. ferris ferebāris ferēris latus,a,um 
es 
latus,a,um 
eras 
latus,a,um 
eris 
3. fertur ferebātur ferētur latus,a,um 
est 
latus,a,um 
erat 
latus,a,um 
erit 
 
Plur. 
1. ferĭmur ferebāmur ferēmur lati,ae,a 
sumus 
lati,ae,a 
erāmus 
lati,ae,a 
erĭmus 
2. ferimĭni ferebamĭni feremĭni lati,ae,a 
estis 
lati,ae,a 
erātis 
lati,ae,a 
erĭtis 
3. feruntur ferēbantur ferentur lati,ae,a 
sunt 
lati,ae,a 
erant 
lati,ae,a 
erint 
 
Conjunctīvus Actīvi 
Число Лицо Praesens Imperfectum Perfectum Plusquamperfectum 
 
Sing. 
1. feram ferrem tulĕrim tulissem 
2. feras ferres tulĕris tulisses 
3. ferat ferret tulĕrit tulisset 
 
Plur. 
1. ferāmus ferrēmus tulerĭmus tulissēmus 
2. ferātis ferrētis tulerĭtis tulissētis 
3. ferant ferrent tulĕrint tulissent 
Conjunctīvus Passīvi 
Число Лицо Praesens Imperfectum Perfectum Plusquamperfectum 
 
Sing. 
1. ferar ferrer latus,a,um sim latus,a,um essem 
2. ferāris ferrēris latus,a,um sis latus,a,um esses 
3. ferātur ferrētur latus,a,um sit latus,a,um esset 
 
Plur. 
1. ferāmur ferrēmur lati,ae,a simus lati,ae,a essēmus 
2. feramĭni ferremĭni lati,ae,a sitis lati,ae,a essētis 
3. ferantur ferrentur lati,ae,a sint lati,ae,a essent 
 
 
§ 39. Инфинитивы (Infinitīvi) 
В латинском языке существует отдельная инфинитивная форма для 
настоящего, прошедшего и будущего времен в действительном и страдатель-
ном залогах, таким образом, в латинском языке шесть инфинитивных форм. 
Infinitīvus praesentis actīvi (инфинитив настоящего времени действи-
тельного залога) образуется от основы инфекта при помощи суффиксов -re 
(I, II, IIIб, IV спр.) / -ěre (IIIa спр.). У глаголов III6 спр. конечная гласная 
основы инфекта ĭ переходит в е перед r (capĭ-re > capĕ-re). 
Infinitīvus praesentis passīvi (инфинитив настоящего времени страда-
тельного залога) образуется от основы инфекта при помощи суффиксов -ri 
(I, II, IV спр.) / -i (III спр.). 
Infinitīvus perfecti actīvi (инфинитив прошедшего времени совершен-
ного вида действительного залога) образуется от основы перфекта при по-
мощи суффикса -isse. 
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Infinitīvus perfecti passīvi (инфинитив прошедшего времени совершен-
ного вида страдательного залога) образуется с помощью participium perfecti 
passīvi и инфинитива esse. 
Infinitīvus futūri actīvi (инфинитив будущего времени действительного 
залога) образуется с помощью participium futūri actīvi и инфинитива esse. 
Infinitīvus futūri passīvi (инфинитив будущего времени страдательного 
залога) образуется с помощью supīnum и формы iri.  
  
Аctivum Passivum 
Praesens amā-re 
docē-re 
scrib-ě-re 
facě-re 
audī-re 
amā-ri 
docē-ri 
scrib-i 
fac-i 
audī-ri 
Perfectum amavisse 
docuisse 
scripsisse 
fecisse 
audivisse 
amatus, a, um esse 
doctus, a, um esse 
scriptus, a, um esse 
factus, a, um esse 
auditus, a, um esse 
Futūrum amatūrus, a, um esse 
doctūrus, a, um esse 
scriptūrus, a, um esse 
factūrus, a, um esse 
auditūrus, a, um esse 
amātum iri 
doctum iri 
scriptum iri 
factum iri 
audītum iri 
 
 
§ 40. Герундий (Gerundium) 
Gerundium – это отглагольное существительное, соответствующее 
русскому отглагольному существительному на -ание, -ение. Образуется 
gerundium от основы инфекта прибавлением к ней суффиксов -nd- (для I и 
II спр.) и -end- (для III и IV спр.). Как отглагольное существительное 
gerundium склоняется по 2-му склонению и только в sing., причем в значе-
нии nominatīvus (т. е. в функции подлежащего) употребляется infinitīvus 
соответствующего глагола.  
 
Образец склонения 
Nom. (delēre) разрушать (audīre) слушать 
Gen. delē-nd-i (разрушения) audi-end-i (слушания) 
Dat. delē-nd-o (разрушению) audi-end-o (слушанию) 
Acc. ad delē-nd-um (для разрушения) ad audi-end-um (для слушания) 
Abl. delē-nd-o (разрушением) audi-end-o (слушанием) 
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Gerundium обладает именными и глагольными признаками. Как суще-
ствительное герундий склоняется и употребляется в роли несогласованно-
го определения или косвенного дополнения с предлогом или без предлога. 
Genetīvus герундия употребляется в роли несогласованного определе-
ния при существительных: modus vivendi (образ жизни). А также с предло-
гами causa, gratia: docendi causa (ради обучения). 
Datīvus герундия употребляется для обозначения цели: Quisque locum 
pugnando cepit. Каждый занял место для сражения. 
Accusatīvus герундия употребляется только с предлогом ad для обо-
значения цели: Homo ad intellegendum et agendum natus est. Человек рожден 
для мышления и действия (= чтобы мыслить и действовать). 
Ablatīvus герундия употребляется в роли косвенного дополнения с 
предлогами ab, ex, de, in, pro: In disputando veritas gignitur. В споре рожда-
ется истина. Ablatīvus герундия употребляется без предлога в значении 
ablatīvus instrumenti: Mens legendo formatur. Ум развивается чтением. 
Как неличная форма глагола герундий имеет два глагольных призна-
ка. Герундий определяется наречием: Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe 
cadendo. Капля камень точит не силой, а частым падением. Герундий со-
храняет глагольное управление, т.е. требует того же падежа, что и личная 
форма глагола, в том числе может иметь при себе прямое дополнение: 
cupiditas legendi libros «желание читать книги». 
 
 
§ 41. Герундив (Gerundīvum) 
Gerundīvum (герундив) – это отглагольное прилагательное, которое 
образуется от основы инфекта прибавлением суффикса -nd- (для I, II спр.) 
и -end- (для III, IV спр.) и окончаний -us, -a, -um. Склоняется gerundivum по 
образцу прилагательных 1-2-го склонения. По своему значению 
gerundivum близок к participium futūri passivi (причастие будущего времени 
страдательного залога) со смыслом предстоящей необходимости, должен-
ствования или возможности: 
 
Герундив в Nom. sing. Перевод 
judica-nd-us, a, um тот, кого нужно cудить; подле-
жащий суждению 
scrib-end-us, a, um тот, о ком нужно писать, под-
лежащий написанию 
faci-end-us, a, um тот (та, то), кого нужно делать 
audi-end-us, a, um тот (та, то), кого нужно слу-
шать 
 
Сочетание gerundīvum с глаголом esse в любой форме представляет 
собой описательное спряжение страдательного залога – conjugatio 
periphrastĭca passīva – со значением долженствования или необходимости. 
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При страдательном обороте логический субъект действия ставится в 
datīvus (как часто и по-русски): 
Patria nobis defendenda est –  Нам следует защищать отечество. 
Средний род gerundivum с глаголом esse может употребляться для вы-
ражения неопределенно-личного или безличного долженствования, 
например: eundum est –  надо идти. 
 
 
 
СИНТАКСИС 
 
§ 42. Синтаксис простого предложения 
1. Подлежащее и сказуемое всегда согласуются в лице и числе, сказу-
емое обычно стоит в конце предложения. 
Discipŭlus librum legit. – Ученик читает книгу. 
2. Глагол esse в качестве сказуемого может стоять и в начале, и в кон-
це предложения. 
Scientia potentia est. – Знание – сила. 
Est modus in rebus. – Есть мера в вещах, т. е. всему есть предел. 
3. Именная часть глагола-сказуемого всегда стоит в nominativus (в 
русском языке может стоять в именительном и творительном падежах). 
Historia est magistra vitae. – История – наставница жизни (История яв-
ляется наставницей жизни). 
4. Личное местоимение как подлежащее обычно опускается. При пе-
реводе оно определяется по личному окончанию глагола: 
Pro patria pugnāmus.  – Мы сражаемся за Родину. 
5. Определение стоит обычно после определяемого слова: 
terra incognita – неизвестная земля; 
persona grata –  желательная личность. 
6. В латинском предложении при использовании отрицательного ме-
стоимения, местоименного прилагательного отрицательная частица перед 
сказуемым не употребляется; в русском переводе нужно добавить не перед 
глаголом: 
Nihil audīmus.  – Мы ничего не слышим. 
 
 
§ 43. Синтаксис страдательной конструкции 
Если в страдательной конструкции косвенное дополнение –  одушев-
ленный предмет, то оно ставится в Ablatīvus auctōris с предлогом a (ab): 
Causa ab arbitro audītur. – Дело слушается судьей. 
Если косвенное дополнение – неодушевленный предмет, то он ставит-
ся в Ablativus instrumenti без предлога: 
Victoria concordiā gignĭtur. – Победа порождается согласием. 
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С глаголами вроде считать, называть, посылать, делать, выбирать, ко-
гда в русском языке одно слово используется в винительном падеже, а вто-
рое в творительном, в латинском языке оба слова находятся в nominativus, 
такая форма называется nominativus duplex: 
Cicĕro orator clarus putatur. – Цицерон считается знаменитым оратором. 
 
 
§ 44. Синтаксис падежей при степенях сравнения 
При сравнительной степени предмет, с которым сравнивают, ставится 
в ablativus, который называется ablativus comparationis (аблятив сравне-
ния): Aqua levior est ferro.  – Вода легче железа. 
Другой способ выражения сравнения – с помощью союза quam ‘чем’: 
Aqua levior est, quam ferrum.  – Вода легче, чем железо. 
При превосходной степени обычно употребляется genetivus partitīvus 
(родительный выделительный), который на русский язык переводится с 
помощью предлогов из, среди: optĭmus oratorum Romanorum –  самый луч-
ший из римских ораторов.  
 
 
§ 45. Употребление конъюнктива в независимом предложении 
Конъюнктив в независимом предложении имеет значение призыва, 
приказа, пожелания, возможности, сомнения. 
Conjunctivus praesentis в 1-м л. выражает призыв, побуждение, обращен-
ное к первому лицу: Gaudeāmus igĭtur! – Итак, давайте (будем) веселиться! 
Conjunctivus во 2-м и 3-м л. может выражать приказ, просьбу: Dicātis! – 
Говорите!; Videant consŭles! — Пусть консулы следят!, а также возможность: 
Quis hoc negāret? - Кто это мог бы отрицать (отрицал бы)? 
Conjunctivus perfecti (чаще всего) во 2-м л. с отрицательной частицей 
ne имеет значение запрещения: Ne accusaveris injuste! — Не обвиняй не-
справедливо! 
Conjunctivus praesentis или imperfecti в 1-м л. ед. и мн. ч. выражает со-
мнение, колебание: Quid agam, judĭces?  – Что мне делать, судьи? 
 
 
§ 46. Употребление конъюнктива в придаточных предложениях 
Употребление времен условного наклонения в придаточных предло-
жениях зависит от двух факторов. 
1. Как происходит действие придаточного предложения относительно дей-
ствия в главном предложении (одновременно, предшествует или предстоит). 
2. В каком времени стоит глагол-сказуемое в главном предложении: в 
главном (Praesens, Futūrum I, Futūrum II) или историческом (Imperfectum, 
Perfectum, Plusquamperfectum). 
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Такая двусторонняя зависимость времени условного наклонения в 
придаточном предложении от времени глагола в главном предложении и 
соотношения действий в главном и придаточном предложениях выражает-
ся в латинском языке через последовательность времен (consecutio 
tempŏrum). 
 
Времена в 
главном 
предложении 
Времена конъюнктива в придаточном предложении 
одновременное 
действие 
предшествующее 
действие 
предстоящее дей-
ствие 
Главные  Praesens Perfectum participium futūri 
actīvi 
и 
praesens conjunctīvi 
sum, esse 
Исторические Imperfectum Plusquamperfectum participium futūri 
actīvi 
и 
imperfectum con-
junctīvi sum, esse 
 
Придаточные предложения цели 
Придаточные предложения цели вводятся союзами ut – чтобы; ne (ne 
fināle) – чтобы не. Эти предложения отвечают на вопросы: «зачем?», «для че-
го?», «с какой целью?». Употребляются две глагольные формы конъюнктива: 
1. Praesens conjunctīvi, если в главном предложении сказуемое стоит в 
одном из главных времен: 
In scholam venĭmus, ut discāmus.  –  Мы приходим в школу, чтобы 
учиться. 
2. Imperfectum conjunctīvi, если в главном предложении сказуемое 
стоит в одном из исторических времен: 
In scholam veniebāmus, ut discerēmus.  – Мы приходили в школу, чтобы 
учиться.  
 
Изъяснительные придаточные предложения 
Эти предложения вводятся союзами ut – чтобы и ne – чтобы не. До-
полнительные придаточные предложения употребляются после глаголов в 
главном предложении со значениями ‘заботиться’, ‘стараться’, ‘стремить-
ся’, ‘требовать’, ‘сомневаться’ и отвечают на вопросы косвенных падежей. 
В таких предложениях употребляются те же времена условного наклоне-
ния, что и в придаточных предложениях цели: 
Non dubĭto, quin id intellĕgas.  – Я не сомневаюсь, что ты это понимаешь. 
Non dubitābam, quin id intellexisses. – Я не сомневался, что ты это понял. 
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Придаточные предложения времени 
Эти предложения вводятся союзом cum – когда, после того как. Ска-
зуемое придаточного предложения всегда стоит в conjunctivus. Употреб-
ляются два времени: 
1) imperfectum conjunctivi, если действие в главном и придаточном 
предложениях происходит одновременно: 
Cicĕro, cum Brundisii esset, littĕras amīci accēpit. – Цицерон, когда он 
был в Брундизии, получил письмо друга. 
2) plusquamperfectum conjunctivi, если действие в придаточном пред-
ложении происходит раньше, чем в главном. 
Cum Troja delēta esset, Graeci in patriam revertērunt. – Когда Троя была 
разрушена, греки вернулись на родину.  
 
 
§ 47. Винительный падеж с неопределенной формой 
(Accusatīvus cum infinitīvo) 
Это синтаксический оборот латинского языка, в котором смысловое 
подлежащее всегда стоит в accusativus, смысловое сказуемое выражается 
инфинитивом. На русский язык оборот accusativus cum infinitivo перево-
дится дополнительным придаточным предложением с союзами что, чтобы. 
При этом смысловое подлежащее оборота, которое стоит в accusativus, пе-
реводится именительным падежом, т. е. становится подлежащим в русском 
придаточном предложении. Смысловое сказуемое оборота, выраженное 
инфинитивом, на русский язык переводится глаголом в личной форме, т. е. 
становится сказуемым в придаточном предложении, согласуясь в лице и 
числе с подлежащим придаточного предложения. Время и залог глагола в 
личной форме зависят от времени и залога инфинитива. 
Accusativus cum infinitivo употребляется после глаголов со значением: 
а) говорить (dicĕre – говорить, tradĕre – сообщать, docēre – учить, 
respondēre – отвечать и др.); 
б) приказывать (jubēre – приказывать, vetāre – запрещать, sinĕre –  поз-
волять и др.); 
в) думать (putāre – думать, censēre – полагать, cogitāre – мыслить, 
credĕre – верить, sperāre – надеяться, scire – знать и др.); 
г) чувствовать (sentīre – чувствовать, vidēre – видеть, audīre – слышать 
и др.); 
д) желать (cupĕre – желать, velle (volo) – хотеть и др.); 
Accusativus cum infinitivo употребляется также после безличных гла-
голов: fama est ‘есть слух, молва’, notum est ‘известно’, constat ‘известно’, 
oportet ‘следует’ и др. 
Scio discipŭlum in scholam venīre. – Я знаю, что ученик приходит 
в школу. 
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Scio discipŭlum in scholam venisse. – Я знаю, что ученик пришел в 
школу. 
Scio discipŭlum in scholam ventūrum esse. – Я знаю, что ученик придет 
в школу. 
Если в обороте accusativus cum infinitivo действующее лицо (3-е л.) то 
же, что и в целом предложении, то в этом обороте употребляется возврат-
ное местоимение se в значении ‘он, она, они’: 
Putat se ventūrum esse. – Он думает, что он (сам) придет. 
 
 
§ 48. Именительный падеж с неопределенной формой 
(Nominatīvus cum infinitīvo) 
Это синтаксический оборот латинского языка, в котором смысловое 
подлежащее всегда стоит в nominatīvus, а смысловое сказуемое выражается 
инфинитивом. На русский язык оборот nominatīvus cum infinitivo перево-
дится дополнительным придаточным предложением с союзами что, чтобы. 
Оборот nominativus cum infinitivo употребляется после управляющих 
глаголов со значением ‘говорить’, ‘думать’, причем эти глаголы всегда 
стоят в форме страдательного залога, согласуясь в лице и числе со смысло-
вым подлежащим оборота. Независимо от лица и числа управляющего гла-
гола в русском языке этот глагол всегда передается глаголом в форме тре-
тьего лица множественного числа действительного залога: 
Romulus Romae condĭtor fuisse tradĭtur. – Сообщают (передают), что 
Ромул был основателем Рима. 
Если в качестве подлежащего оборота должно быть употреблено лич-
ное местоимение, оно всегда опускается. При переводе на действующее 
лицо указывает лицо управляющего глагола:  
Dicĭmur, vicisse. –  Говорят, что мы победили. 
 
 
§ 49. Творительный самостоятельный (Ablatīvus absolūtus) 
Оборот Ablatīvus absolūtus состоит из существительного (прилага-
тельного или местоимения) в Ablatīvus и согласованного с ним в роде, чис-
ле и падеже причастия. Ablatīvus существительного (прилагательного или 
местоимения) выступает как логическое подлежащее оборота, причастие – 
как логическое сказуемое. 
Этот оборот не зависит ни от одного из членов предложения (поэтому 
и называется самостоятельным), на письме часто выделяется запятыми. 
Ablatīvus absolūtus переводится на русский язык придаточным обстоя-
тельственным предложением времени (причины, уступки, условия, образа 
действия), которое вводится соответствующим союзом (когда, после того 
как; потому что, так как; хотя, несмотря на; если; как). Логическое подле-
жащее оборота, которое стоит в ablatīvus, на русский язык переводится 
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именительным падежом; логическое сказуемое оборота, выраженное при-
частием, на русский язык переводится глаголом в личной форме: 
Troja capta, Graeci domum reverterunt. – Когда Троя была взята, Греки 
вернулись домой. 
В качестве логического сказуемого употребляются два причастия: 
1) participium praesentis actīvi, если действие в обороте происходит од-
новременно с действием глагола-сказуемого в предложении; 
2) participium perfecti passīvi, если действие в обороте происходит 
раньше, чем действие глагола-сказуемого в предложении. 
В зависимости от контекста оборот Ablatīvus absolūtus можно также 
переводить: 
1) существительным с предлогом, напр.:  Troja capta, Graeci domum re-
verterunt.  –  После взятия Трои Греки вернулись домой. 
2) деепричасным оборотом, если в обороте и в предложении одно и 
то же действующее лицо и причастие выражено participium perfecti 
passīvi, напр.:  Troja capta, Graeci domum reverterunt. – Взяв Трою, Греки 
вернулись домой.  
Иногда оборот Аblatīvus absolūtus может быть выражен не только со-
четанием существительного с причастием, но и двумя именными формами: 
(существительным с существительным, существительным с прилагатель-
ным, местоимением с прилагательным, местоимением с существитель-
ным). В таком случае оборот обычно переводится существительными  
с предлогом: 
Cicerōne consŭle (когда Цицерон был консулом; в консульство Цицерона); 
me invīto (против моей воли); 
popŭlo invīto (против воли народа); 
Caesăre vivo (при жизни Цезаря); 
Hannibăle duce (когда Ганнибал был предводителем; под предводи-
тельством Ганнибала). 
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IV. ПРАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
 
Занятие 1 
Фонетика. Ударение 
 
Упражнение. Прочитайте слова и словосочетания, обращая вни-
мание на постановку ударения, переведите с помощью словаря. 
Administratio, legatio, antiquĭtus, magistrātus, auctorĭtas, saecŭlum, au-
rum, charta, Graecia, concordia, separatio, consilium, damnatio, adjutorium, dil-
igentia, carcer, disciplīna, servĭtus, doctrīna, cognōmen, dubitatio, eloquentia, 
honestas, humanĭtas, ignorantia, simplicĭtas, imperium, exemplum, initium, faci-
es, injuria, prudentia, judex, sociĕtas, judicium, aera, jus Romānum, processus, 
justitia, natio, officium, succēdo, oratio, poena, princeps, crimen, proelium, pro-
vincia, quaestio, querēla, ratio, sapientia, usus, scientia, sententia, civis, philoso-
phia, civīlis, verĭtas, causa, thesaurus, cohortatio, pax, custodia, delictum, tyran-
nus, accūso, cupidĭtas, beneficium, foedus, heredĭtas, institūtum, pecunia, 
antīquus. 
 
 
Занятие 2 
Существительные 1-го склонения. 
Praesens indicatīvi глагола sum, esse. Предлоги 
 
Упражнение 1. Просклоняйте существительные: 
causa, ae f; Roma, ae f; patria, ae f; terra, ae f. 
Упражнение 2. Определите по словарной форме склонение суще-
ствительных: 
signum, i n; acies, ēi f; carcer, eris m; acūmen, ĭnis n; cantus, ūs m; aedifi-
cium, i n;  canis, is m,f; campus, i m; Africa, ae f; clipeus, i m; anser, ĕris m; 
clavus, i, m; desertum, i n; fama, ae f; lumen, ĭnis n; anĭma, ae f; manus, us f; 
femĭna, ae f; genu, us n; anĭmus,i n; hortus, i m; judex, ĭcis m; actus, ūs m, 
progenies, ēi f; verĭtas, ātis f. 
Упражнение 3. Переведите на русский язык. 
1. Italia est patria jurisprudentiae. 2. Sine amicitiā vita non est. 3. Ira 
saepe causa injuriae est. 4. Schola est via scientiārum. 5. Scientia linguārum est 
via in vita. 6. Britannia et Hibernia et Islandia in insŭlis Europae sunt; Italia et 
Graecia et Hispania – in paeninsŭlis. 7. Incŏlae insulārum plerumque nautae 
sunt. 8. In silvis Asiae bestiae et plantae sunt. 9. In terrā et in aquā est vita, in 
lunā non est vita. 
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Занятие 3 
Спряжение глаголов. 
Praesens indicatīvi actīvi. Imperatīvus praesentis actīvi. 
 
Упражнение 1. Определите спряжение глаголов по неопределен-
ной форме: 
Sentīre, vidēre, ornāre, punīre, legĕre, accusāre, audīre, creděre, habēre, 
mittĕre, scribĕre, narrāre, docēre, ducĕre, errāre, finīre, dicěre, munīre, mutāre, 
augēre, gignĕre, erudīre, appellāre, solvěre, sedēre, vocāre. 
Упражнение 2. Образуйте Infinitīvus praesentis actīvi для следую-
щих глаголов: 
amo, 1; mitto, 3; valeo, 2; facio, 3; curo,1; audio, 4; do, 1; doceo, 2; 
scribo, 3; exstruo, 3; finio, 4; deleo, 2; creo, 1; reperio, 4; labōro, 1; jungo, 3; 
commoveo, 2; puto, 1; delĭgo, 3; illustro, 1, ago, 3; monstro, 1; struo, 3. 
Упражнение 3. Определите у глаголов основы инфекта, пер-
фекта, супина: 
alo, alui, alĭtum, 3; calco, 1; gero, gessi, gestum, 3; credo, dĭdi, dĭtum, 3; 
libero,1 ; vivo, vixi, ctum, 3; debeo, ui, ĭtum, 2; capio, cepi, captum, 3; mitto, 
misi, missum, 3; habeo, ui, ĭtum, 2; do, dedi, datum, 1; rideo, risi, risum, 2; 
facio, feci, factum, 3; cognosco, nōvi, nĭtum, 3; jubeo, jussi, jussum, 2; pario, 
pepĕri, partum, 3; duco, xi, ctum, 3. 
Упражнение 4. Проспрягайте глаголы в Praesens indicatīvi actīvi: 
habeo, ui, ĭtum, 2; scribo, psi, ptum, 3; sentio, 4; pugno,1. 
Упражнение 5. Переведите на русский язык. 
1. Culpam negātis. 2. Patriam amāmus, patriam defendimus. 3. Juste ju-
dicāre debētis. 4. Non scholae, sed vitae discimus. 5. Si magistrae narrant, audīre 
debētis. 6. Divitiae sunt non in pecunia, sed in sapientia. 7. Fabŭlam amīcis 
narrāmus.8. Natūra nihil facit frustra. 9. Luna et stellae noctu terram illustrant. 
10. Poētae de victoriis, de gloriā patriae narrant. 11.  Amicitia vitam ornat. 12. 
Magistra interrogat, discipulae respondent. 13. Discipulae fabulas audīre amant. 
14. Natūra nihil sine causā gignit. 15. Amīca epistŭlam scribit et Juliae mittit. 
16. Audīte, scribĭte, legĭte! 17. Noli tacēre, si dicěre debes. 18. Responde, si in-
terrŏgo. 19. Nolīte credere, si inimīci dicunt. 
 
 
Занятие 4 
Существительные 2-го склонения. 
Прилагательные 1-2-го склонения. Притяжательные местоимения 
 
Упражнение 1. Просклоняйте существительные: 
discipŭlus, і m; oracŭlum, i n; magister, tri m; liber, bri m; malum, i n. 
Упражнение 2. Переведите словосочетание на латинский язык и 
просклоняйте: 
Трудолюбивый секретарь (scriba, ae m – секретарь; laboriosus, a, um –  
трудолюбивый), хороший сын (filius, i m – сын; bonus, a, um – хороший); 
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опытный судья (arbĭter, tri m –  судья; perītus, a, um – опытный), долгая война 
(bellum, i n – война, longus, a, um – долгий); ваше желание (desiderium, i n –  
желание; vester, tra, trum – ваш), законный брак (matrimonium, i n – брак; 
justus, a, um – законный), древний народ (populus, i m – народ; antiquus, a,  
um – древний); 
Упражнение 3. Переведите на русский язык: 
1. Arbĭtri reos aut condemnant aut absolvunt. 2. Non muri, sed viri sunt 
praesidium oppidōrum. 3. Advocātus defendit reum in judicio. 4. Arbĭtri viros 
injustos puniunt. 5. In pericŭlis amicus verus est praesidium firmum. 6. Reus 
culpam suam negat. 7. Servus instrumentum vivum est. 8. In mundo ubīque vit-
am vidēmus. 9. Proverbia Latīna saepe vitam incolārum antiquārum illustrant. 
10. Qui multos amīcos habet, magnas divitias habet. 
 
 
Занятие 5 
Praesens indicatīvi passīvi. Infinitīvus praesentis passīvi. 
Страдательная конструкция 
 
Упражнение 1. Проспрягайте глаголы в praesens indicatīvi 
passīvi: 
laboro, 1; taceo, ui, itum, 2; ago, egi, actum, 3;fugio, fugi, - , 3; venio, ve-
ni, ventum, 4. 
Упражнение 2. Переведите на русский язык: 
1. Amicitia humāna bonis negotiis capĭtur. 2. Victoria concordiā gignĭtur. 
3. Matrimonium dissolvitur aut cum bona gratia aut cum ira anĭmi (Digesta). 4. 
Reus ab advocāto defenditur. 5. Liber bonus non semel legĭtur. 6. Reus con-
demnātur pro dolo malo.  7. Sine causā a te accūsor. 8. Viri injusti ab arbitris 
puniuntur. 9. Patria in pericŭlis a viris defendi debet. 10. Sententia absolutoria 
reo datur. 11. Reus non debet condemnāri injuste. 12. Sententiae Messalae pro-
bantur ab amīcis. 13. Invīto beneficium non datur.  
Упражнение 3. Преобразуйте действительную конструкцию в 
страдательную: 
1. Magistri discipŭlos docent. 2. Multa oppĭda muri firmi cingunt. 3. 
Legĭmus libros poētārum Romae. 4. Agricŏlae agros colunt. 
 
 
Занятие 6 
Существительные 3-го склонения 
 
Упражнение 1. Определите основу и тип склонения существи-
тельных: 
Sol, solis m – солнце; civis, is m, f – гражданин; conventio, ōnis f – со-
глашение; salus, ūtis f – благополучие; nox, noctis f – ночь; rex, regis m  –  
царь; urbs, urbis f – город; debĭtor, ōris m – должник; mens, mentis f – разум; 
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exemplar, āris n –  образец;  regio, ōnis f – область; pars, partis f – часть; mors, 
mortis f – смерть; labor, ōris m  – труд; rector, ōris m - руководитель; ars, artis 
f –  искусство; foedus, ĕris n – союз; dictator, ōris m – диктатор. 
Упражнение 2. Просклоняйте существительные: 
nomen, ĭnis n; pater, tris m; anĭmal, ālis n; ars, artis f 
Упражнение 3. Переведите на русский язык: 
1. Cives legibus parēre debent. 2. Homĭnem virtus ornat. 3. Tempus mutat 
leges antīquas. 4. Judĭces pro criminibus cives judicant. 5. Sub nomĭne pacis bel-
lum latet (Cicero). 6. Germāni reges ex nobilitāte, duces ex virtūte sumunt.  
7. Sine legĭbus nulla est civĭtas, nam legĭbus civĭtas continētur. 8. Leges a vic-
torĭbus dicuntur, accipiuntur a victis. 9. Victori magnum praemium est gloria. 
10. Nulla potentia supra leges esse debet. 11. Homĭnes semper pacem petunt.  
12. Pacem cum hominĭbus, bellum cum vitiis habe. 13. Plebs clamant: panem  
et circenses. 
 
 
Занятие 7 
Прилагательные 3-го склонения 
 
Упражнение 1. Определите по словарной форме склонение при-
лагательных: 
humānus, a,um; liber, libĕra, libĕrum; populāris, e; obscūrus, a, um; niger, 
gra, grum; ingens, entis; hostīlis, e; gratus, a, um; flagrans, flagrantis; viridis, e; 
paluster, tris, tre; cavus, a, um; recens, entis; latus, a, um; simplex, icis; tricolor, 
oris; profundus, a, um; teres, etis; latens, entis; асеr , acris , acre; silvester, tris, 
tre; niger, gra, grum. 
Упражнение 2. Разделите прилагательные III склонения на три 
группы в зависимости от количества окончаний в Nom. sing.: 
amabĭlis, e; audax, ācis; brevis, e; celĕber, bris, bre; civīlis, e; clemens, 
entis; credibĭlis, e; effĭcax, ācis; dexter, tra, trum; elŏquens, entis; equester, tris, 
tre; ferox, ōcis; fertilis, e; sinister, tra, trum; grandis, e; insons, sontis; pedester, 
tris, tre; plurālis, e; rudis, e; simplex, ĭcis; volŭcer, cris, cre. 
Упражнение 3. Составьте словосочетания, просклоняйте: 
Острый меч (gladius, i m – меч; acer, acris, acre – острый), короткий 
путь (iter, itinĕris n – путь; brevis, e – короткий), простое слово (verbum, i 
n – слово; simplex, icis – простой), огромный корабль (navis, is f – ко-
рабль; ingens, entis – огромный), счастливый человек (homo, ĭnis m – че-
ловек; felix, īcis – счастливый), древняя книга (liber, bri m – книга; vetus, 
ĕris – древний). 
Упражнение 4. Переведите на русский язык. 
1. Omnes cives legibus civitātis suae parēre debent. 2. Lex brevis esse 
debet. 3. Longum est iter per praecepta, breve et efficax per exempla. 4. Romāni 
suos cives jure civīli judicant. 5. Omnes homines liberi esse cupiunt. 6. Omne 
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initium difficĭle est. 7. Vetĕra proverbia simplicĭbus verbis prudentiam populi 
exprimunt. 8. Divitiae homĭnem felicem non faciunt. 9. Mores vetĕrum 
Romanōrum sevēri erant. 10. Homĭnes inter se studiis, morĭbus, omni vitae 
ratiōne diffĕrunt. 11. Ingens est numĕrus librōrum Cicerōnis de philosophia, elo-
quentia, arte oratoria. 
 
 
Занятие 8 
Степени сравнения прилагательных. Степени сравнения наречий 
 
Упражнение 1. Образуйте сравнительную и превосходную сте-
пень от следующих прилагательных, переведите на русский язык. 
simplex, icis; acer, acris, acre; difficilis, e; bonus, a, um; gravis, e; facilis, 
e; felix, īcis; amabilis, e; longus, a, um; latus, a, um; miser, era, erum; dulcis, e; 
similis, e; pauper, eris; profundus, a, um; pulcher, chra, chrum; asper, era, erum; 
novus, a, um; utilis, e. 
Упражнение 1. Переведите на русский язык. 
1. Melior tutiorque est certa pax, quam incerta victoria. 2. Exempla prae-
ceptis utiliora sunt. 3. Justae leges maxĭmum bonum civium sunt. 4. Nihil est 
victoriā dulcius. 5. Leges Romanorum meliores, quam leges Graecorum sunt. 6. 
Cato semper optĭmos viros et justissimas civitātes defendit. 7. Via brevissĭma 
non semper celerrĭma est. 8. Servi miserrimi homĭnes civitātis Romānae sunt. 9. 
Nulla est terra patriā melior. 10. Consul, praetor, censor magistrātūs majōres er-
ant, cetĕri magistrātūs minōres. 11. Civibus nihil est carius quam patria. 12. Glo-
ria Themistŏclis non minor erat in pace, quam in bello. 
 
 
Занятие 9 
Существительные 4-го и 5-го склонения 
 
Упражнение1. Просклоняйте и переведите словосочетания: 
exercĭtus Romānus, cursus celer, domus parva, manus dextra, metus mag-
nus, fructus dulcis , adventus subĭtus, res publĭca nostra; dies longus. 
Упражнение 2. Переведите на русский язык: 
1. Senātus permittit consŭli bellum gerere. 2. Caesar exercĭtum Romānum 
contra hostes ducit. 3. Lingua Latīna diu apud popŭlos Eurōpae in magno usu 
erat. 4. In signis exercĭtus Romāni sunt litterae: SPQR (= senātus populusque 
Romānus). 5. Justitia est fundamentum rei publicae. 6. E fructu arbor cognosci-
tur. 7. Res gestae popŭli Romāni multis hominibus notae sunt. 8. Dux semper 
habet spem victoriae. 9. Domĭna et regīna omnium rerum est ratio. 
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De domo Romāna 
Domus Romāna aliter aedificabatur quam nostra. In media parte domus erat 
atrium, quod foramine tecti illustrabatur. In solo atrii cisterna erat, quae aquam im-
brium per foramen colligebat. In atrio olim focus erat, quo familia conveniebat et ubi 
parva simulacra penatium erant. Praeterea pater familias in atrio amicos et clientes 
salutabat. Atrium circumdabatur cubiculis et aliis cellis parvis et angustis. Alia pars 
praecipua domus tablīnum erat, ubi familia cenābat et unde aditus in hortum patēbat. 
Postea domus nobilium Romanōrum erant amplae et magnificae. 
 
De re publica Romāna 
Res publica Romāna multos scriptōres claros, imperatōres magnos edidit. 
Rei publicae temporibus multi cives Romāni virtute, fide, constantiā eminebant. 
Gloriam rei publicae exercitus defendit. Romāni in re militāri excellebant. Cives 
Romāni in rebus adversis fortes erant, pro re publica vitam poněre parāti errant. 
In rebus secundis non ignāvi rei publicae auxilio errant. Titus Livius et Publius 
Cornelius Tacitus, rerum gestārum scriptōres, multa de re publica tradiderunt. 
 
 
Занятие 10 
Imperfectum indicatīvi actīvi et passīvi. 
Futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi 
 
Упражнение 1. Проспрягайте глаголы в imperfectum indicatīvi 
actīvi et passīvi и Futūrum I indicatīvi actīvi et passīvi: 
aedifĭco, 1 строить; teneo, ui, ntum, 2 держать; colo, ui, cultum, 3 воз-
делывать; capio, cepi, captum, 3 брать; custodio, 4 охранять. 
Упражнение 2. Переведите на русский язык. 
1. Romāni multos deos colēbant. 2. Candidātus togam candĭdam gerēbat. 
3. Primum reges civitātem Romānam regēbant. 4. Leges Romānae sevērae erant. 
5. Reus non poterat suam causam ipse dicere. 6. Alexander Magnus, Philippi fil-
ius, claros magistos habēbat. 7. Multi servi Romanōrum in ludis gladiatoriis ex-
ercebantur. 8. Puĕri Lacedaemoniōrum ad septĭmum annum sub curā feminārum 
manēbant. 9. Graeci in loco victoriae monumenta exstruĕre solēbant, quod 
Romāni non faciēbant. 10. Popŭli antīqui oppĭda sua fossis, vallis, muris 
cingēbant, sed Sparta muros non habēbat: pro muris viri erant. 11. Domĭni 
crudeliter servos pro delicto puniēbant. 12. Servi a Romānis pecuniā emebantur 
et vendebantur. 13. Nostram culpam negabimus. 14. Semper colēmus justas le-
ges civitātis nostrae. 15. Qui semĭnat mala, metet mala. 16. Verum amīcum pe-
cuniā non parābis. 17. In libris philosophōrum magnam copiam sententiārum 
egregiārum invenies. 
 
De Romanōrum servis 
Romani magnum numerum servōrum habēbant. Familia Romana ex dom-
inis, liběris et servis constābat. Servos Romani in bellis sibi parābant. Vita 
servōrum Romanōrum misera et dura erat. In numero servōrum Graeci et alii 
populi erant. Apud Romanos pueri a servis Graecis educabantur, qui paedagōgi 
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appellabantur. Servōrum officia varia erant. Nonnulli servi praecipue Graeci 
morbos curābant et sanābant, liběros Romanos educābant, pueros grammaticam, 
philosophiam, litteras docēbant, nam viri docti erant. Liběri Romanōrum libros 
poētārum Graecōrum amābant, saepe tragoedias et comoedias clarōrum 
poētārum legēbant. Saepe servi a dominis injuste puniebāntur. Servi autem fu-
giēbant et interdum arma capiēbant. 
 
 
Занятие 11 
Местоимения. Числительные 
 
Упражнение 1. Переведите на русский язык. 
1. Advocātus te in judicio defendit. 2. Epistŭlam tibi mitto. 3. Amīci de-
fenduntur a nobis in pericŭlis. 4. Debēmus facere ea, quae leges imperant. 5. 
Apud Romānos proverbium est: «Hodie mihi, cras tibi». 6. Judĭces condemnant 
eos, qui delicta efficiunt. 7. Quisque popŭlus suum jus sibi constituit. 8. Scienti-
ae tibi et mihi necessariae sunt. 9. Delictum facere is solet, cui prodest. 10. Apud 
Romānos proverbium est: «Hodie mihi, cras tibi». 11. Mecum legĭte et scribĭte! 
12. Antīqui titŭli Latīni vitam publĭcam Romanōrum nobis declārant. 13. Roma 
anno septingentesimo quinquagesimo tertio condĭta est. 14. Duo litigant, tertius 
gaudet. 15. Leges duodecim tabulārum anno ab urbe condĭta quadringentesimo 
quinquagesimo edĭtae sunt.  
Упражнение 2. Напишите цифры латинскими словами: 
14, 19, 25, 51, 73, 132, 1875. 
Упражнение 3. Напишите римскими цифрами: 
63, 92, 343, 510, 673, 759, 1849, 1935, 1512, 2010. 
 
De Gallōrum et Germanōrum deis 
Caesar in eis libris, qui «Commentarii de bello Gallico» dicuntur, et de bel-
lis, quae cum populis Gallōrum et Germanōrum Romāni diu gerēbant, et de mori-
bus institutisque eōrum scribēbat: Galli deōrum maxime Mercurium colunt. Hunc 
viārum ducem, hunc mercatōrum custōdem appellant. Post hunc colunt Apollinem 
et Martem et Iovem et Minervam. De his deis eandem fere opiniōnem, quam reli-
quae gentes, habent: Iuppiter imperium deōrum tenet, Apollo morbos depellit. Mi-
nerva operum atque artificiōrum initia tradit. Mars bella regit. 
 
 
Занятие 12 
Времена системы перфекта действительного залога 
 
Упражнение 1. Проспрягайте глаголы в perfectum indicatīvi 
actīvi: 
laudo, 1 хвалить; taceo, ui, ĭtum, 2 молчать; tango, tetĭgi, tactum, 3 ка-
саться; suscipio, cēpi, ceptum, 3 предпринимать; convenio, vēni, ventum, 4 
собираться. 
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Упражнение 2. Переведите на русский язык. 
1. Senātus Catilīnam hostem popŭli appellāvit et contra eum exercitum 
misit. 2. Judĭces merĭto reos pro delictis punivērunt. 3. Matres patresque nobis 
donum vitae dedērunt. 4. Bella civilia delevērunt multas divitias Romae. 5. 
Romŭlus, Martis filius, urbem Romam condĭdit et multos annos regnāvit. 6. 
Epistŭlam, quam scripsi, mittam patri. 7. Graeci Trojam delevērunt, incŏlas ne-
cavērunt. 8. Ego plus, quam feci, facĕre non possum. 9. Milĭtes audāces in proe-
liis multas victorias reportavērunt. 
10. Themistŏcles restituit muros, quos Persae delevĕrant. 11. Alexander Magnus 
Thebas delēvit, quae diu floruĕrant. 
 
De viro cupĭdo 
Habuit vir quidam gallīnam, quae cotidie ovum aureum ei dabat. Vir cupĭdus 
contentus non fuit eis ovis, quae cotidie accipiēbat. Putāvit: “Certe, magna copia auri 
intra ventricǔlum gallīnae est. Occīdam illam et aurum excipiam”. Necāvit gallīnam, 
sed nihil invēnit, itǎque neque aurum, neque gallīnam habet. Recte in proverbiis 
dicĭtur: “avarus semper eget” et “rarus vir fortūnā sua contentus”.  
 
 
Занятие 13 
Participia 
 
Упражнение 1. Образуйте все причастия от глаголов и переведи-
те их на русский язык: 
porto,1 открывать; video, vidi, visum, 2 видеть; duco, xi, ctum, 3 вести; 
capio, cepi, captum, 3 брать; punio, 4 наказывать. 
Упражнение 2. Переведите на русский язык. 
1. Terra est commūnis patria omnium laborantium. 2. Multa cupientĭbus 
desunt multa.3. Leges Romanorum, ad rem publicam pertinentes, sevērae erant. 
4. Nihil difficĭle volenti est. 5. Senātus legem, a consŭle latam, probāvit. 6. 
Mendāci homĭni, etiam verum dicenti, saepe non credĭmus. 7. Judĭces, consilium 
capientes in privātas et publicas causas, justi esse debent. 8. Romāni et Graeci 
cenantes capĭta corōnis et florĭbus ornābant. 9. Juppĭter, in taurum conversus, 
Eurōpam rapuit et in Cretam transportāvit. 10. Capti inimīci in servos mutantur. 
 
De nauta interpĭdo 
Marcus, nauta interpĭdus, ex patria sua ad multas terras navigābat. Multas 
divitias, ex mercatūra comparātas, habēbat, sed saepe in pericǔla magna veniēbat. 
Olim ex Graecia ad Asiam contendit, vinum et oleum ibi venditūrus. Alii nautae, 
amīci ejus, cum eo in navigio fuērunt. Ubi prope insǔlam desertam navigābant, spe-
luncam obscūram vidērunt. Subĭto e spelunca ruit monstrum horribĭlis. Flammas 
spirābat et saxa magna, ab eo jacta in navigium, oleum incendērunt. Alii nautae 
perterrĭti in prora stetērunt, in aqua desultūri. Sed Marcus interpĭdus non desperāvit. 
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Cum monstro pugnatūrus idcirco arma amīcis suis dedit et anĭmos eos confirmāvit. 
Tum hastas, a Marco datas, in eum jactābant. Tandem monstrum perterrĭtum in 
speluncam fugit. Sic Marcus se et amīcos suos servāvit. 
 
 
Занятие 14 
Времена системы перфекта страдательного залога 
 
Упражнение 1. Проспрягайте глаголы во временах системы пер-
фекта страдательного залога: rogo,1 спрашивать; deleo, ēvi, ētum, 2 раз-
рушать; gero, gessi, gestum, 3 нести; finio, 4 заканчивать. 
Упражнение 1. Переведите на русский язык. 
1. Roma condĭta est a Romŭlo et Remo. 2. Ab Augusto forum aedificātum 
est. 3. Lex a consŭle lata est. 4. Judĭces advocāti oratione commoti sunt. 5. Vol-
untas testatoris, quae in testamento scripta est, legis vim habet et non mutātur. 6. 
Leges comitiis probātae sunt. 7. Libertas et vita civium exercitu defensae erant. 
8. Cicĕro consul a senatorĭbus Romānis propter merĭta sua pater patriae 
nominātus est. 9. Corpus juris civīlis a multis viris claris factum est. 10. Alexan-
der Magnus ab Aristotĕle, viro sapienti, erudītus est. 11. In templo Apollĭnis 
Delphĭco inscriptum erat: “Nosce te ipsum”. 12. Si bene educāti et erudīti 
erĭmus, alios bene educabĭmus et erudiēmus. 
 
De causa belli Trojani 
Erant nuptiae Pelei, regis Thessaliae, et Thetĭdi deae. Omnes dei invitāti 
erant, praeter Discordiam. Dea Discordia irā commōta est et malum aureum in-
ter epulantes jactāvit, in quo inscriptum erat: “Pulcherrimae”. Diu Juno, Miner-
va, Venus de malo certābant. Denĭque jussu Juvis a Mercurio ad Parĭdem, regis 
Priami filium, ductae erant. Juno Parĭdi potentiam, Minerva sapientiam, Venus 
Helěnam, pulcherrimam omnium muliěrum, promīsit. Paris Veněri malum 
tradĭdit. Paulo post a Priǎmo patre in Graeciam missus est. Ibi Helěnam, Mene-
lai regis uxōrem, rapuit. Hinc bellum Trojanum incipĭtur. Multos annos ad Tro-
jam pugnātum est. Denĭque Troja a Graecis capta et deleta est. 
 
 
Занятие 15 
Infinitīvi. Accusatīvus cum infinitīvo. Nominatīvus cum infinitīvo 
 
Упражнение 1. Образуйте все инфинитивы от глаголов: 
respondeo, ndi, nsum, 2 – отвечать, соответствовать; neco, āvi, ātum, 1 – уби-
вать; serviо, īvi, ītum, 4 – быть рабом, служить; jacio, jeci, jactum, 3 – бросать. 
Упражнение 2. Переведите на русский язык. 
1. Legem brevem esse oportet. 2. Ulpiānus dicit sententiam Juliāni veram 
esse. 3. Lex jubet sceleratos punīri. 4. Reus dicit se scelus non fecisse. 5. Lex 
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vetat quemque bis pro uno scelere punīri. 6. Scimus Cicerōnem oratōrem fuisse 
clarum. 7. Putāmus leges Romanorum esse justas necessariasque. 8. Pater filio dixit 
se aegrōtum esse. 9. Notum est multas urbes Galliae a Caesăre expugnātas esse. 10. 
Scio discipŭlum oratiōnem Cicerōnis lectūrum esse. 11. Dicĭtur consul novam 
legem tulisse. 12. Cicero eloquentia omnes oratores superavisse dicĭtur. 13. 
Vidēmur jam minĭme de legĭbus Romānis scire. 14. Diceris culpam tuam negāre 
non potuisse. 15. Domĭni servos suos propter magna merĭta liberavisse dicuntur. 
 
De Minotauro 
Olim in Creta anĭmal vivēbat, cui partim homĭnis, partim tauri species erat, 
Minotaurus nomĭne. Is in labyrinthum habitābat. Id aedificium Daedălus, artĭfex 
clarissĭmus, exstruxisse dicĭtur. Minotaurus homĭnes, qui in labyrinthum mit-
tebantur, statim devorābat. Etiam Athenienses, quod rex eōrum olim filium Minois 
interfēcit, regi quotannis septem juvĕnes et septem virgĭnes mittĕre debēbant. 
Sed Theseus pericŭlum, quod ei et amīcis ejus imminēbat, sustŭlit. Ariadna, 
Minois filia, quae Theseum amāvit, ei filum et gladium dedit. Constat eas res 
Theseo multum profuisse. Theseus, postquam gladio Minotaurum necāvit, amīcos 
quoque liberāvit et filo e labyrintho salvus exiit. 
 
 
Занятие 16 
Ablatīvus absolūtus 
 
Упражнение 1. Переведите на русский язык. 
1. Lex, nemĭne contradicente, probāta est. 2. Causā cognĭtā, praetor ac-
tionem dat aut denegat. 3. Publio Sulpicio et Cajo Aurelio consulĭbus, legāti 
Carthaginiensium Romam venērunt. 4. Marco Aurelio imperatōre, bella peri-
culōsa exarsērunt. 5. Crescente malitiā, crescere debet et poena. 6. Imminent-
ibus pericŭlis, nobis defendendum est. 7. Actōre non probante, reus absolvi-
tur. 8. Urbe capta dux milites laudaverit. 9. Causā in judicio victā, advocātus 
gaudet. 10. Caesăre duce, Romāni bella Gallĭca gessērunt. 11. Omnibus rebus 
confectis, quiētem agere possŭmus. 12. Duo ex tribus judicibus, uno absente, 
judicāre non possunt. 13. Exactis regĭbus, Valerius consul fuit. 14. Utrōque 
consŭle occīso, dictātor nominātus est. 
 
De pietāte filiae 
Pietātis liberōrum multa exempla apud omnes popŭlos sunt, sed Romae un-
um fuit, quocum [= cum quo] omnia cetĕra exempla comparāri non possunt. Puer-
pĕra quaedam, humĭli loco nata et pauper, matrem suam, quae in carcĕre inclūsa 
erat, saepe visitāvit. Quae cum cotidie adĭtum habēret, tamen ianĭtor semper eam 
inquisīvit, ne quid cibi matri, quae fame vexabātur, portāret. Aliquando custos vidit 
puerpĕram matrem mammis suis alĕre. Mirā pietāte filiae cognĭtā mater absolūta 
est et constitūtum est, ut matri et filiae perpetua alimenta tribuerentur. 
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Занятие 17 
Conjunctīvus 
 
Упржнение 1. Замените сказуемое главного предложения про-
шедшим временем (imperfectum или perfectum) и соответственно из-
мените время сказуемого в придаточном предложении: 
1. Imperātor milĭtes admŏnet, ut fortĭter pugnent. 2. Milĭtes fortĭter pug-
nant, ut patriam defendant. 3. Croesus Solōnem invĭtat, ut ei divitias suas mon-
stret. 4. Solo Athenienses admŏnet, ut legĭbus pareant. 
Упражнение 2. Переведите на русский язык. 
1. Gaudeāmus igĭtur, juvenes dum sumus. 2. Amēmus patriam nostram et 
pareāmus legĭbus ejus. 3.Vivat nostra civĭtas, vivat, crescat, floreat! 4. Ferat 
praetor legem novam. 5. Puniantur cives improbi. 6. Absint doli mali in anĭmis 
nostris. 7. Videant consŭles, ne quid res publĭca detrimenti capiat. 8. Lycurgus 
instituit, ut omnes Lacedaemonii sine nullo discrimine commūni mensā uteren-
tur. 9. Nemĭnem cito accusavĕris! 10. Nunquam imperātor ita paci credit, ut non 
se praepāret bello. 11. Ab alio exspectes, altĕri quod fecĕris. 12. Legum servi es-
se debēmus, ut liberi esse possīmus. 13. Anno trecentesimo septuagesimo sexto 
ante aeram nostram tribūni plebis legem tulērunt, ut alter consŭlum ex plebe 
crearētur. 14. Testis officium est dicere, quae sciat aut audiverit. 15. Judĭces reos 
interrogant, quibus causis ad scelera commoti sint.  
 
Gaudeāmus 
 
1.Gaudeāmus igĭtur, 
Juvĕnes dum sumus! 
Post jucundam juventūtem, 
Post molestam senectūtem 
Nos habēbit humus! 
 
2. Ubi sunt, qui ante nos 
In mundo fuēre? 
Transeas ad supĕros, 
Transeas ad infĕros, 
Hos si vis vidēre! 
 
3.Vita nostra brevis est, 
Brevi finiētur. 
Venit mors velocĭter, 
Rapit nos atrocĭter, 
Nemini parcētur! 
 
4. Vivat Academia! 
Vivant professōres! 
Vivat membrum quodlĭbet! 
Vivant membra quaelĭbet! 
Semper sint in flore! 
5. Vivant omnes virgĭnes 
Graciles, formōsae! 
Vivant et muliĕres 
Tenĕrae, amabĭles, 
Bonae, laboriōsae! 
 
6. Vivat et res publĭca 
Et qui illam regunt! 
Vivat nostra civĭtas, 
Maecenatum carĭtas, 
Qui nos hic protēgunt! 
 
1. Pereat tristitia, 
Pereant dolōres! 
Pereat Diabŏlus, 
Quivis antiburschius 
Atque irrisōres! 
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ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 
 
In jure cessio 
1. In jure cessio hoc modo fit: apud magistratum popŭli Romāni, velut 
praetorem, is, cui res in jure cedĭtur, rem tenens, ita dicit: «Hunc ego homĭnem 
ex jure Quiritium meum esse ajo». Deinde postquam hic vindicaverit, praetor 
interrogat eum, qui cedit, an contra vindicet. Quo (eo) negante aut tacente tunc 
ei qui vindicaverit, eam rem addīcit. Hoc fieri potest etiam in provinciis apud 
praesides eārum. 2. Plerumque tamen mancipationibus utĭmur: quod enim ipsi 
per nos praesentibus amīcis agere possŭmus, hoc non interest nec necesse (est) 
cum majōre difficultāte apud praetorem aut apud praesĭdem provinciae agere 
(Gajus). 
 
Res corporāles et incorporāles 
Quaedam res corporāles sunt, quaedam incorporāles. Corporāles hae sunt, 
quae tangi possunt, velut fundus, homo, vestis, aurum, argentum et denique aliae 
res innumerabĭles.  Incorporāles sunt, quae tangi non possunt, qualia sunt ea, 
quae in iure consistunt, velut ius hereditātis, ususfructus, obligatiōnes.  
Nec ad  rem pertīnet, quod in hereditāte res corporāles continentur: nam ei fruc-
tus, qui ex fundo percipiuntur, corporāles sunt, et id, quod ex aliqua obligatiōne 
nobis debetur, plerumque corporāle est, veluti fundus, homo, pecunia.  
Nam ipsum ius successionis et ipsum ius utendi-fruendi et ipsum ius obligatiōnis 
incorporāle est. Eodem numĕro sunt iura praediōrum urbanōrum et rusticōrum, 
quae etiam servitūtes vocantur (Gajus). 
 
Jus civile et jus gentium 
Omnes popŭli, qui legibus et moribus reguntur, partim suo proprio, partim 
commūni omnium homĭnum jure utuntur. 
Nam jus, quod (quisque) popŭlus ipse sibi constituit, id ipsīus civitātis 
proprium est vocaturque jus civīle, quasi jus proprium civitātis. 
Quod autem naturālis ratio inter omnes homĭnes constituit, id apud omnes 
popŭlos custodītur vocaturque jus gentium, quasi eo jure omnes gentes utuntur. 
Popŭlus ităque Romānus partim suo proprio, partim commūni omnium 
homĭnum jure utĭtur (Gajus). 
 
De servitutĭbus praediōrum rusticōrum 
Servitūtes rusticōrum praediōrum sunt hae: iter actus via aquae ductus. It-
er est ius eundi ambulandi homĭni, non etiam iumentum agendi. actus est ius 
agendi vel iumentum vel vehicŭlum: itaque qui iter habet, actum non habet, qui 
actum habet, et iter habet etiam sine iumento. Via est ius eundi et agendi et am-
bulandi: nam et iter et actum in se via continet. Aquae ductus est ius aquam 
dicendi per fundum aliēnum. 
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In rusticis computanda sunt aquae haustus, pecŏris ad aquam adpulsus, ius 
pascendi, calcis coquendae, harenae fodiendae. 
Traditio plane et patientia servitutium inducet officium praetōris. 
Rusticōrum praediōrum servitūtes sunt licēre altius tollĕre et officĕre prae-
torio vicīni, vel cloācam habēre licēre per vicīni domum vel praetorium, vel pro-
tectum habēre licēre. 
 
De fontĭbus juris Romāni 
Jus popŭli Romāni constat ex legĭbus, plebiscītis, senātus consultis, con-
stitutionĭbus princĭpum, edictis eōrum, qui jus edicendi habent, responsis pru-
dentium. Lex est, quod popŭlus jubet atque constituit. Plebiscītum est, quod 
plebs jubet atque constituit. Plebs autem a popŭlo eo distat, quod popŭli appella-
tione universi cives significantur; plebis autem appellatione ceteri cives sine 
patriciis significantur. Sed postea lex Hortensia lata est, qua plebiscīta univer-
sum popŭlum tenēbant; ităque eo modo legibus exaequāta sunt. 
Senātus consultum est, quod senātus jubet atque constituit: idque legis 
vicem obtĭnet. 
Constitutio principis est, quod imperātor decreto vel edicto vel epistŭla 
constituit. 
Edicta sunt praecepta eorum, qui jus edicendi habent; jus autem edicendi 
habent magistratus popŭli Romāni. Sed amplissimum jus est in edictis duōrum 
praetorum, urbāni et peregrīni, quorum jurisdictionem in provinciis praesides 
eārum habent; item in edicto aedilium curulium. 
Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permis-
sum est jura condere. Si sententiae eorum omnium in unum concurrunt, id, quod 
ita sentiunt, legis vicem obtĭnet; si vero dissentiunt, judĭci licet (quamlibet) sen-
tentiam sequi; idque rescripto divi Hadriāni significātur (Gajus). 
 
De magistratĭbus Romanōrum 
Principātus magistratuum Romae in manibus consŭlum erat. Consŭles er-
ant magistrātus annui; consulibus erant imperium et potestas; praeterea consul 
erat judex et pontifex maxĭmus. Consul jus vitae necisque habēbat. Item ordinar-
ii magistrātus alii erant. Praetor jus inter cives dicēbat. Quaestores aerarium 
curābant. Censor censum agēbat. Postea autem officium censoris erat etiam pec-
cāta civium contra bonos mores notāre atque senātum legere. Aedīles curam ae-
dium, postea curam ludorum, denĭque curam annonae habebant. Extraordinarii 
magistrātus Romae erant dictātor, magister equĭtum, decemviri, tribūni milĭtum 
consulāri potestāte. 
 
De justitia et jure 
1. Justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuens. Ju-
risprudentia est divinārum atque humanārum rerum notitia, justi atque injusti 
scientia. 
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2. His generalĭter cognĭtis et incipientĭbus nobis exponĕre jura popŭli Ro- 
māni ita maxĭme videntur posse tradi commodissime, si primo levi ac simplĭci, 
post deinde diligentissĭma atque exactissĭma interpretatiōne singŭla tradantur. 
Alioquin si statim ab initio rudem adhuc et infirmum anĭmum studiōsi muli-
tudĭne ac varietāte rerum oneraverĭmus, duōrum altĕrum aut desertōrem 
studiōrum efficiēmus aut cum magno labōre ejus saepe etiam cum diffidentia, 
quae plerumque juvĕnes avertit, serius ad id perducēmus, ad quod leniōre via 
ductus sine magno labōre et sine ulla diffidentia maturius perdūci potuisset. 
3. Juris praecepta sunt haec: honeste vivĕre, altĕrum non laedĕre, suum 
cuīque tribuĕre. 4. Hujus studii duae sunt positiōnes, publĭcum et privātum. Pub-
lĭcum jus est, quod ad statum rei Romānae spectat, privātum, quod ad singulōrum 
utilitātem pertīnet. Dicendum est igĭtur de jure privāto, quod tripertītum est; collec-
tum est enim ex naturalĭbus praeceptis aut gentium aut civilĭbus (Gajus). 
 
Res mancīpi et res nec mancīpi 
Omnes res aut mancīpi sunt aut nec mancīpi. Mancīpi res sunt omnia 
praedia in Italĭco solo, tam rustĭca, qualis est fundus, quam urbāna, qualis do-
mus; item iura praediōrum rusticōrum, velut via, iter, actus, aquaeductus; item 
servi et quadrupĕdes, velut boves, muli, equi, asini. Ceterae res nec mancipi 
sunt. (Ulp.) 
Magna autem differentia est rerum mancīpi et nec mancīpi. Nam res nec 
mancīpi ipsa traditiōne pleno iure alterīus fiunt, si corporāles sunt et ob id recip-
iunt traditiōnem. Ităque si tibi vestem vel aurum vel argentum trado sive ex ven-
ditiōnis causa sive ex donatiōnis sive alia ex causa, statim tua fitea res. (Gajus) 
 
Mancipatio 
Mancipatio est imaginaria quaedam venditio, quod et ipsum ius proprium 
civium Romanōrum est. 
Eaque res ita agĭtur: coram non minus quam quinque testĭbus civĭbus 
Romānis puberĭbus, et praeterea alio eiusdem condiciōnis qui libram aeneam 
teneat, qui appellātur librĭpens, is qui mancipium accĭpit, aes tenet et ita dicit: 
hunc ego homĭnem ex iure Quiritium meum esse aio isque mihi emptus esto hoc 
aere aeneāque libra. 
Deinde aere percŭtit libram idque aes dat ei, a quo mancipium accĭpit, 
quasi pretii loco. 
Ideo autem aes et libra adhibētur, quia olim aeneis tantum nummis 
utebantur, nec ullus aureus vel argenteus in usu erat, sicut ex lege Duodĕcim 
tabulārum intellegĕre possŭmus. Eorumque nummōrum vis et potestas non in 
numĕro erat, sed in pondĕre. (Gajus) 
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V. МАТЕРИЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
 
Пример итогового теста 
1. Для каких языков латынь послужила языком-основой? 
a) германских 
b) романских 
c) балтийских 
d) славянских 
2. Сколько букв в латинском алфавите обозначает гласный звук? 
a) 4 
b) 10 
c) 6 
d) 5 
3. Укажите слово, содержащее дифтонг: 
a) lingua 
b) schola 
c) sphaera 
d) historia 
4. В каком из слов предпоследний слог – долгий: 
a) participium 
b) tabula 
c) argumentum 
d) concordia 
5. В каком из слов ударение ставится на третий слог от конца: 
a) adverbium 
b) laborāre 
c) saepe 
d) aeternus 
6. В каком из слов буква с читается как [ц]: 
a) copia 
b) taceo 
c) credo 
d) pecunia 
7. В каком слове буква с читается как [k]: 
a) facio 
b) causa 
c) docent 
d) amicis 
8. Склонение латинских существительных практически определяется: 
a) по окончанию Gen. sing. 
b) по роду 
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c) по числу 
d) по окончанию Nom. sing. 
9.  Укажите прилагательное I группы: 
a) simplex,ǐcis 
b) durus,a,um 
c) ratio,ōnis,f 
d) epistŭla,ae,f 
10. Укажите прилагательное III склонения двух окончаний: 
a) dulcis,e 
b) ratio,ōnis,f 
c) certus,a,um 
d) neuter,tra,trum 
11. Какое из данных местоимений стоит в Dat. sing. 
a) mihi 
b) me 
c) vestri 
d) vos 
12. Укажите притяжательное местоимение: 
a) pulcher,chra,chrum 
b) vester,tra,trum 
c) malus,a,um 
d) sanus,a,um 
13. Укажите существительное III склонения согласного типа: 
a) dux,ducis,m 
b) regnum,i,n 
c) navis,is,m 
d) annus,i,m 
14. Укажите существительное III склонения гласного типа: 
a) custodia,ae,f 
b) miles,ǐtis,m 
c) animal,ālis,n 
d) novus,a,um 
15. Укажите существительное III склонения смешанного типа: 
a) mare,maris,n 
b) equus,i,m 
c) lux,lucis,m 
d) dens,dentis,m 
16. Одной из 4-х основных форм латинского глагола является форма: 
a) Supīnum 
b) Participium 
c) Plusquamperfectum 
d) Accusativus 
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17. Какое из существительных относится к IV склонению: 
a) hostis,is,m 
b) status,us,m 
c) fides,ēi,f 
d) genus,ĕris,n 
18. Какое из существительных относится к V склонению: 
a) res,rei,f 
b) ars,artis,f 
c) signum,i,n 
d) avis,is,f 
19. Какая из глагольных форм - Imperativus praesentis activi: 
a) habētur 
b) vidēte 
c) parāntur 
d) accusāre 
20. Какое из данных слов – Participium praesentis activi: 
a) custodia,ae,f 
b) docens,ntis 
c) castra,ōrum,n 
d) disponēntur 
21. Какое из времен относится к системе инфекта? 
a) perfectum 
b) imperfectum 
c) plusquamperfectum 
d) futurum II 
22. Укажите форму Supinum: 
a) nocēre 
b) possumus 
c) scriptum 
d) cogito 
23. Отметьте глагол, употребленный в Praesens indicativi passivi: 
a) scribimǐni 
b) laborāmus 
c) est 
d) valeo 
24. Найдите глагол в форме Perfectum indicativi activi: 
a) mittĕre 
b) scribit 
c) audivisti 
d) vides 
25. Отметьте существительное pluralia tantum, относящееся ко II скло-
нению: 
a) copiae,ārum,f 
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b) castra,ōrum,m 
c) tribūnus,i,m 
d) bellum,i,n 
26. Укажите существительное I склонения: 
a) legǐmus 
b) libros 
c) pugnārum 
d) instrumentum 
27. Какое из существительных I склонения является исключением по 
роду? 
a) magistra,ae,f 
b) nauta,ae,m 
c) litterae,ārum,f 
d) tabula,ae,f 
28. Какое из данных существительных относится к III cклонению? 
a) pater,tris,m 
b) legatus,i,m 
c) praemium,i,n 
d) filius,i,m 
29. Какое из слов переводится «со мной»? 
a) nobis 
b) mecum 
c) sibi 
d) facit 
30. Сколько времен у латинского глагола? 
a) 3 
b) 4 
c) 6 
d) 8 
31. Какой из терминов обозначает изъявительное наклонение? 
a) actīvum 
b) indicatīvus 
c) supīnum 
d) conjunctīvus 
32.  Укажите окончание Acc.sing. существительных I склонения: 
a) is 
b) am 
c) ārum 
d) ae 
33. Укажите окончание Gen.plur. существительных II склонения: 
a) ōrum 
b) um 
c) i 
d) os 
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34. Какое сочетание согласных произносится как [х]? 
a) ph 
b) ch 
c) rh 
d) th 
35. Основа глаголов I спряжения оканчивается на: 
a) ā 
b) ē 
c) ī 
d) ĕ 
36. Какой из терминов обозначает преждерошедшее время? 
a) plusquamperfectum 
b) futurum II 
c) imperfectum 
d) futurum  
37. Какой из терминов обозначает сослагательное наклонение? 
a) indicativus 
b) pluralis 
c) passivum 
d) conjunctivus 
38. Укажите глагол II спряжения: 
a) cogitāre 
b) debēre 
c) dormīre 
d) tangĕre 
39. Перед -nt в глагольных формах используется соединительный глас-
ный: 
a) –ǐ 
b) –ă 
c) –ŭ 
d) –ĕ 
40. Сколько основ у латинского глагола? 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
41. Время по-латински: 
a) tempus 
b) numerus 
c) genus 
d) modus 
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42. Сколько спряжений у латинского глагола? 
a) 3 
b) 5 
c) 4 
d) 2 
43. На какой звук оканчивается основа инфекта у глаголов I спряжения: 
a) -ŭ 
b) -ī 
c) -ǐ 
d) -ā 
44. Укажите личное активное окончание 2 sing.: 
a) –s 
b) –mus 
c) –tis 
d) –nt 
45. Укажите личное пасивное окончание  3 plur.: 
a) –or 
b) –mus 
c) –tis 
d) –nt 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 
ЛАТИНСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КРЫЛАТЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ 
 
A mensa et toro. «От стола и ложа» (отлучить) – формула развода в 
римском праве. 
Ab abūsu ad usum non valet consequentia. Злоупотребление при поль-
зовании не довод против самого пользования (формула римского права). 
Ad impossibilia lex non cogit. Закон не требует невозможного. 
Ab intestāto. Без завещания. 
Ab omni judicio provocāri licet. Каждый приговор может быть  
обжалован. 
Absens heres non erit. Отсутствующий не будет наследником. 
Absolutio ab instantia. «Освобождение от непосредственного осуж-
дения» (оставление подсудимого в подозрении). 
Absolvo. Оправдываю. Condemno. Осуждаю. Non liquet. «Не ясно», 
воздерживаюсь (формулы римского судопроизводства, использовавшиеся 
при голосовании судей во время вынесения приговора). 
Abūsus non tollit usum. Злоупотребление не отменяет употребления. 
Actiōnes juris. Юридические акты. 
Actis testantĭbus. Как свидетельствуют акты; по документам; по 
письменным свидетельствам. 
Actōre non probante reus absolvĭtur. При недоказанности истцом ис-
ка ответчик освобождается. 
Actōri incumbit onus probandi. Бремя доказывания лежит на истце. 
Ad acta. К делу (приобщить).  
Ad deliberandum. К размышлению, для размышления.  
Ad impossibilia nemo obligātur. К невозможному никого не обязы-
вают (положение римского права). 
Aditum nocendi perfīdo praestat fides. Доверие, оказываемое веро-
ломному, позволяет ему вредить. 
Ad turpia nemo obligātur. К постыдному никого не обязывают; ни-
кто не может заставить другого совершить безнравственный поступок (по-
ложение римского права). 
Ad paenitendum propĕrat, cito qui iudĭcat. Кто судит поспешно, к 
раскаянию спешит. 
Adhuc sub judĭce lis est. Дело еще у судьи; дело еще не решено. 
Aeque in omnĭbus fraus punītur. Ложь каждого одинаково наказывается. 
Aequum et bonum est lex legum. Справедливость и благо – закон  
законов.  
Aequĭtas sequĭtur legem. Справедливость следует за законом. 
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Alĭbi. «(Пребывание) в другом месте», алиби. 
Anĭmus injuriandi. «Готовность совершить правонарушение», пре-
ступный умысел. 
Applicatio est vita regŭlae. Применение – жизнь закона. 
Aquae et ignis interdictio. Отлучение от воды и огня (один из видов 
наказания за особо тяжкие преступления у римлян, означавшего лишение 
гражданских прав и изгнание). 
Argumenta ponderantur, non numerantur. Сила аргументов не в 
числе, а в весомости. 
Auctorĭtas rei judicātae. Прецедент судебного решения. 
Audiātur et altĕra pars! Следует выслушать и другую сторону (о 
беспристрастном рассмотрении споров). 
Avisatio de perjurio. Предупреждение об ответственности за дачу 
ложных показаний. 
Bona fides. Добросовестность (термин римского права). 
Bona fides semper praesumitur, nisi malam fidem adesse probetur. 
Если не доказан злой умысел, всегда предполагается добросовестность. 
Capĭtis deminutio. «Умаление личности», ограничение гражданских 
прав.  
Casum sentit domĭnus. Случайный убыток терпит хозяин. 
Casus delicti. Случай правонарушения. 
Casus improvīsus. Непредвиденный случай. 
Causa justa. Законное обоснование, законная причина. 
Causa privāta. Частное дело. 
Causa publĭca. Общественное дело. 
Causa proxĭma, non remōta spectātur. Принимается во внимание 
ближайшая, а не отдаленная причина. 
Circŭlus vitiōsus. Порочный круг (логическая ошибка, заключающа-
яся в том, что в определение или доказательство скрытым образом вводит-
ся само определяемое понятие или доказываемое положение). 
Civilĭter mortuus. «Подвергшийся гражданской смерти», лишенный 
гражданских прав. 
Cogitatiōnis poenam nemo patĭtur. Никто не несет наказания за мыс-
ли (положение римского права). 
Communio est mater rixārum. Общее (имущество) – мать раздоров. 
Confessus pro judicāto habētur. Признавший иск считается проиг-
равшим дело. 
Conscientia mille testes. Совесть – тысяча свидетелей. 
Contra bonos mores. Против добрых нравов. 
Corpus delicti. «Тело преступления», вещественные доказательства, 
улики или состав преступления. 
Corpus juris civīlis. Свод гражданского права. 
Cui bono? Кому выгодно?  
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Cujus commŏdum, ejus pericŭlum. Чья выгода, того и риск. 
Culpa in eligendo. Вина в выборе (ответственность за вред, причи-
нённый доверенным лицом). 
Culpa lata dolo comparātur. Грубая небрежность приравнивается  
к умыслу.  
Culpa levis. Незначительная вина. 
De jure. Юридически. De facto. Фактически. 
De lege ferenda. С точки зрения законодательного предложения. 
De lege lata. С точки зрения действующего закона. 
De minĭmis non curat praetor. Претор (судья) не занимается незна-
чительными делами. 
Divĭde et impĕra. Разделяй и властвуй. 
Do, ut des. Даю, чтобы ты дал. Facio, ut facias. Делаю, чтобы ты сде-
лал. Facio, ut des. Делаю, чтобы ты дал. Do, ut facias. Даю, чтобы ты сде-
лал (формулы римского права, устанавливающие правовые отношения 
между двумя лицами). 
Dolus malus. Злой умысел. 
Domĭnus litis. Хозяин спора (поверенный по судебным делам, кото-
рый на судебном процессе представлял своего доверителя). 
Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. 
Ei incumbit probacio, qui dicit, non qui negat. Тяжесть доказатель-
ства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает (положение 
римского права). 
Ejus est nolle, qui potest velle. Отказываться от притязаний может 
тот, кто имеет на них право. 
Elegantia juris. Юридическая тонкость. 
Error facti. Ошибка в факте. Error in forma. Ошибка в форме. Error 
in re. Ошибка по существу. Error juris. Ошибка права. 
Ex aequo et bono.  С добром и справедливостью. 
Ex officio. По долгу службы, официально.  
Expressum facit cessāre tacĭtum. «Ясно выраженное устраняет то, 
что подразумевается без слов», т.е. не оставляет места произвольным тол-
кованиям (юридическая норма). 
Factum notorium. Общеизвестный факт. 
Fatētur facĭnus, qui judicium fugit. Кто избегает суда, тот сознаётся в 
преступлении (формула римского права). 
Fecit, cui profuit. Совершил тот, кому это было полезно. 
Festinatio justitiae est noverca infortunii. Торопить правосудие –  
значит призывать несчастье. 
Fiat justitia. Да свершится правосудие. 
Fictio juris. Юридическая фикция. 
Furiōsus absentis loco est. Безумный приравнивается к отсутствующему. 
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Heredĭtas jacens. «Лежащее наследство»; наследство, во владение 
которым не вступил никто из наследников. 
Heredĭtas persōnam defuncti sustĭnet. «Наследование представляет 
личность умершего» (наследник должен выполнять обязательства лица, 
оставившего наследство; норма римского права). 
Heres ab intestāto. Наследник в силу отсутствия завещания (термин 
римского права). 
Heres herēdis mei est meus heres. Наследник моего наследника есть 
мой наследник. 
Heres, succēdens in honōre, succĕdit in onĕre. Наследник, наследуя 
преимущества, наследует и тягостную обязанность. 
Homo aliēni juris. «Человек чужого права», т.е. несамостоятельный в 
правовом отношении, неправоспособный человек (рабы; несовершенно-
летние дети). Homo sui juris. «Человек своего права», т.е. правомочный, 
самостоятельный, независимый в правовом отношении человек. 
Ibi potest valēre popŭlus, ubi leges valent. – Там народ может быть 
здоровым, где законы здоровы. 
Id tantum possumus quod de jure possumus. Мы можем делать толь-
ко то, что можем делать по праву (в соответствии с законом). 
Ignorantia judicia est calamĭtas innocentis. Невежество судьи –  бед-
ствие для невинного. 
Ignorantia juris nocet, ignoratio facti non nocet. Незнание закона не 
является оправданием, незнание факта является оправданием (формула 
римского права). 
Ignorantia non est argumentum. Незнание — это не доказательство 
(Спиноза). 
Imperitia pro culpa habētur. Незнание вменяется в вину (формула 
римского права). 
Impossibilium nulla est obligatio. Невозможное не может вменяться в 
обязанность (формула римского гражданского права). 
In camĕra. В кабинете (следователя), не внося в заседание. 
In contumaciam. «В ответ на упорство»; заочно (юридическая фор-
мула, означающая заочное вынесение судебного приговора в случае не-
уважительной неявки обвиняемого в суд). 
In dubiis reus est absolvendus. В сомнительных случаях обвиняемый 
освобождается от преследования (одно из основных положений классиче-
ской школы уголовного права). 
In dubio mitius. В сомнительном случае – более мягкое решение 
(принцип римского права). 
In dubio pro reo. В случае сомнения – в пользу обвиняемого. 
In flagranti delicto. «При горящем преступлении», «в разгаре преступ-
ления», т.е. на месте преступления, в момент совершения преступления. 
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In ipso actu. При самом действии; в момент совершения (юридиче-
ский термин). 
In judicando criminōsa celerĭtas. В проведении суда поспешность 
преступна. 
In loco delicti. На месте преступления. 
In maleficiis voluntas spectātur, non exĭtus. При преступлениях при-
нимается во внимание воля, а не результат. 
In pleno. в полном составе.  
Injuria reālis. Оскорбление действием. 
Injuria verbālis. Оскорбление словом. 
Inter arma leges silent. Когда говорит оружие, законы молчат. 
Interpretatio abrŏgans. Отменяющее толкование (толкование какого-
либо закона, лишающее его реального значения). 
Invito beneficium non datur. Благо не даётся против воли. 
Ipso jure. В силу самого права, автоматически. 
Ira furor brevis est. Гнев есть кратковременное помешательство. 
Is fecit, cui prodest. Сделал тот, кому выгодно (формула римского 
права). 
Januis clausis. При закрытых дверях (юридическая процессуальная 
формула). 
Judĭcis est ius dicĕre, non dare. Судье подобает творить суд, а не со-
здавать право. 
Jure divīno. «По божественному праву», согласно религиозным за-
конам. 
Jure humāno. «По человеческому закону», согласно естественному 
праву. 
Juris praecepta sunt haec: honeste vivĕre, altĕrum non laedĕre, suum 
cuīque tribuĕre. Предписания закона сводятся к следующему: честно жить, 
не обижать других, каждому воздавать по заслугам (Дигесты).  
Jus civīle. Гражданское право. 
Jus commūne. Общее право. 
Jus crimināle. Уголовное право. 
Jus est ars boni et aequi. Право есть искусство добра и справедливости. 
Jus gentium. «Право народов», международное право. 
Jus genĕris humāni. «Право рода человеческого», т.е. естественное 
право человека. 
Jus gladii. «Право меча», право на применение вооруженной силы 
Jus naturāle. Естественное право. 
Jus privātum. Частное право. 
Jus publĭcum. Публичное право. 
Jus puniendi. Право наказания. 
Jus repraesentatiōnis. Право представительства. 
Jus retorsiōnis. Право возмездия. 
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Jus scriptum. Писаный закон (в отличие от неписаного закона, т.е. 
обычного права). 
Jus suffragii. Право голосования, право избирать. 
Jus strictum. «Строгое право» (формула римского права, позволяю-
щая противопоставить строго формальному применению правовых норм 
более углубленное истолкование их с учетом требований bona fides — 
«добросовестности»). 
Jus taliōnis. Право на равное возмездие. 
Jus summum saepe summa malitia est. Высшее право часто есть 
высшее зло. 
Jus utendi et abutendi. «Право пользования и использования». 
Jus ad rem. «Право к вещи», т.е. право на вещь, ограниченное осо-
бым соглашением. 
Jus vitae ac necis. Право распоряжаться жизнью и смертью (право 
главы семьи распоряжаться жизнью и смертью членов семьи, в которую 
входили и рабы). 
Justitia est constans et perpetua voluntas suum cuīque tribuĕre. 
Справедливость есть постоянная и неизменная воля каждому воздавать по 
заслугам. 
Justitia est obtemperatio scriptis legĭbus. Справедливость – это пови-
новение писаным законам. 
Justitia – fundamentum regni. Правосудие – основа государства. 
Justitia in suo cuīque tribuendo cernĭtur. Справедливость проявляет-
ся в воздаянии каждому по его заслугам. 
Justitia nemĭne neganda est. Нельзя никому отказывать в правосудии. 
Justitia regnōrum fundamentum. Правосудие – основа государства. 
Legem brevem esse oportet. Закон должен быть кратким (юридиче-
ский афоризм). 
Lex homĭnes recte facĕre jubet, vetat delinquĕre. Закон повелевает 
людям поступать правильно и запрещает совершать проступки. 
Lex laesae majestātis. Закон об оскорблении величества (в древнем 
Риме – нанесение ущерба достоинству римского народа). 
Lex posterior derŏgat priōri. Позднейшим законом отменяется более 
ранний. 
Lex prospicit nоn respicit. Закон смотрит вперед, а не назад. 
Lex retro non agit. Закон не имеет обратной силы. 
Lex speciālis derŏgat generāli. Специальный закон отменяет действие 
(для данного дела) общего закона. 
Lex taliōnis. «Закон равного возмездия» (закон, основанный на 
принципе: око за око, зуб за зуб; самое яркое проявление – кровная месть). 
Lex uno ore omnes alloquĭtur. Закон говорит со всеми одинаково. 
Libellus accusatorius. Обвинительное заключение. 
Libellus appellatiōnis. Апелляционная жалоба. 
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Libellus conventiōnis. Исковое заявление. 
Libĕrum veto. Свободное «запрещаю», свободное вето (право наложе-
ния единоличного запрета на постановление законодательного собрания). 
Magna neglegentia culpa estm magne culpa dolus est. Большая 
небрежность – это вина, большая вина – это умысел. 
Male parta male dilabuntur. Нажитое несправедливо погибнет. 
Manifestum non eget probatiōne. Очевидное не нуждается в доказа-
тельстве. 
Maxĭmum jus est saepe maxĭma injuria. Высший закон часто являет-
ся величайшей несправедливостью (излишне суровое применение закона 
часто приводит к несправедливости). 
Mors civīlis. «Гражданская смерть»; лишение всех гражданских прав. 
Mutātis mutandis. Внеся соответствующие изменения.  
Nemĭnem laedit, qui suo jure utĭtur. Никого не обижает тот, кто 
пользуется своим правом. 
Nemo debet bis punīri pro uno delicto. Никто не должен дважды 
наказываться за одно преступление. 
Nemo judex in propria causa.  Никто не судья в собственном деле. 
Nemo jure suo uti cogĭtur. Никто не обязан пользоваться своим правом. 
Nemo prudens punit, quia peccātum est, sed ne peccētur. Всякий ра-
зумный человек наказывает не потому, что был совершен проступок, но 
для того, чтобы он не совершался впредь (Сенека). 
Nomen est omen. Имя – это знак. 
Non bis in idem. «Не дважды за одно и то же»; не должно быть двух 
взысканий за одну провинность. 
Non rex est lex, sed lex est rex. Не царь является законом, но закон –  
царем. 
Nudum jus. «Голое право», т.е. право без возможности его реализации. 
Nullīus in bonis. «В ничьей собственности» (формула римского права). 
Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, nullum crimen sine 
poena legāli. Нет преступления без наказания, нет наказания без закона, 
нет преступления без законного наказания (формула римского права). 
Omne jus homĭnum causa constitutum. Всякое право установлено 
ради людей. 
Onus probandi. «Бремя доказательства», обязанность приводить до-
казательства (обязанность одной из двух спорящих сторон подкрепить 
свою позицию положительными доводами). 
Ope exceptiōnis. В порядке возражения.  
Optĭmus testis confĭtens reus. Признание обвиняемого – лучший сви-
детель (мнение средневековых юристов). 
Pacta tertiis nec nocent, nec prosunt.  Договоры третьему лицу не 
вредят и не помогают. 
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Pacta sunt servanda. Договоры следует выполнять (положение меж-
дународного права). 
Par in parem non habet jurisdictionem. Равный против равного не 
имеет юрисдикции (принцип судебного иммунитета иностранного госу-
дарства). 
Partĭceps crimĭnis. Соучастник преступления (юридический термин). 
Patria potestas. Отцовская власть (по римскому гражданскому праву – 
власть главы семьи над остальными ее членами: женой, детьми, рабами). 
Pax quaerenda est.  Нужно добиваться мира. 
Per contumaciam. Ввиду упорной неявки ответчика. 
Persōna (non) grata. Лицо (не) пользующееся доверием. 
Prior tempŏre potior jure. Первый во времени – сильнейший по праву. 
Primus inter pares. Первый среди равных. 
Privilegium odiōsum. «Ненавистная привилегия» (особое правовое 
положение, связанное с ущербом для его обладателя). 
Pro poena. В наказание. 
Pro tribunāli. В судебном заседании. 
Probatio liquidissĭma. Очевиднейшее доказательство (юридический 
термин). 
Qui jure suo utĭtur, nemĭni facit injuriam. Кто пользуется своим пра-
вом, тот не нарушает ничьего права (юридическая формула). 
Qui prior est tempŏre, potior est jure. «Кто раньше по времени, 
тот прежде по праву» (кто явился раньше, пользуется законным пре-
имуществом). 
Qui tacet, consentīre vidētur. Кто молчит, тот рассматривается как 
согласившийся (положение римского права). 
Qui timetur, timet. Кого боятся, сам боится. 
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomŏdo? Quando? Кто? 
Что? Где? С чьей помощью? Для чего? Каким образом? Когда? (Схема во-
просов, предназначенных для выяснения обстоятельств дела). 
Quod non est in actis, non est in mundo. Чего нет в документах, то не 
существует (не имеет значения). 
Quod non licet femĭnis, aeque non licet viris. Что непозволительно 
женщинам, то равно непозволительно мужчинам (формула римского пра-
ва, уравнивавшая мужчин и женщин в бракоразводном процессе). 
Reformatio in pejus. «Изменение к худшему», применение высшей 
судебной инстанцией более строгой санкции по делу, которое рассматри-
вается ею по жалобе осужденного. 
Regīna probatiōnum. Царица доказательств (так рассматривалось в 
средневековой юриспруденции признание своей вины подсудимым – как 
самое верное доказательство). 
Reo absente. В отсутствии ответчика. 
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Res fungibĭlis. Заменимая вещь (термин римского права; такими ве-
щами называются те, которые в договорах определяются простым счетом, 
мерой: столько-то пудов ржи и т.п.). 
Res inter alios acta aliis neque nocēre, neque prodesse potest. Реше-
ние тяжбы между двумя лицами не может быть ни во вред, ни на пользу 
для третьего лица (норма римского права). 
Res judicāta pro veritāte habētur. Судебное решение должно прини-
маться за истину (положение римского права).  
Res judicāta. «Решенное дело», т.е. юридический прецедент. 
Res nullīus cedit primo occupanti. Ничья вещь поступает в собствен-
ность первого, овладевшего ею (положение римского права). 
Respondēre, cavēre, agere.  Давать ответы (заключение), составлять 
документы, выступать на суде (три вида деятельности юриста). 
Reus in exceptiōne fit actor. Возражая против иска, ответчик стано-
вится истцом. 
Salus popŭli – suprēma lex. Благо народа – высший закон (Цицерон). 
Scire leges non hoc est verba eārum tenēre, sed vim ac potestātem. 
Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их слова, а в том, 
чтобы понимать их смысл. 
Semel heres – semper heres. Единожды наследник всегда наследник. 
Semper in dubiis benigniora praeferenda sunt. В сомнительных слу-
чаях всегда более предпочтительны мягкие решения. 
Sententia absolutoria. Оправдательный приговор. 
Servi pro nullis habentur. Рабы считаются за ничто. 
Sine beneficio deliberandi atque inventarii. Без льготы размышления 
и описи (формула римского права наследования). 
Sine provocatiōne. Без права обжалования. 
Sine precio nulla venditio est.  Без цены нет продажи. 
Stare decīsis. Придерживаться прецедентов. 
Sub judĭce. В стадии обсуждения (юридический термин). 
Sui juris. «Собственного права» (термин римского права, означаю-
щий полноту гражданских прав). 
Sum crimĭne falsi. Под страхом обвинения в нарушении клятвы 
(юридическая формула). 
Summum jus – summa injuria. «Высшее право – высшая несправед-
ливость»; (о необходимости избегать крючкотворства и неправильного ис-
толкования права). 
Suum cuīque. Каждому свое, т.е. каждому то, что ему принадлежит 
по праву, каждому по заслугам (положение римского права). 
Tacĭta locatio. «Молчаливый наем», автоматическое продление дого-
вора на новый срок при отсутствии возражений. 
Tertium non datur. Третьего не дано. 
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Testes muti. Немые свидетели (в римском уголовном праве – щвеще-
ственные доказательства совершения преступления). 
Testis unus – testis nullus. Один свидетель –  не свидетель (одно из 
положений римского права). 
Tres faciunt collegium. Трое составляют коллегию. 
Ubi emolumentum, ibi onus. «Где выгода, там и бремя», т.е. права 
влекут за собой обязанности. 
Ubi iudicat, qui accusat, vis, non lex valet. Где судит тот, кто обвиня-
ет, господствует насилие, а не закон. 
Ultra posse nemo obligātur. Никого нельзя обязать сверх его воз-
можностей (юридическая норма). 
Ultra vires. С превышением правомочия. 
Utĕre et abutĕre. Пользуйся и используй (формулировка прав вла-
дельца в римском праве). 
Uti lingua nuncupassit, ita jus esto. «Как поименует языком, так да 
будет право» (пусть считается правовым обязательством то, что человек 
сказал, а не то, что он подумал; юридическое правило, восходящее к зако-
нам XII таблиц). 
Vim vi repellĕre licet. Насилие разрешено отражать силой (положе-
ние римского гражданского права). 
Vis probandi. Сила доказательства. 
Volenti non fit injuria. Нет обиды изъявившему согласие (положение 
римского права, по которому действие, совершенное с согласия потерпев-
шего, не признается правонарушением и потому потерпевший не имеет 
права обжаловать такое действие; Дигесты). 
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ЛАТИНСКО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ 
 
A  
 
a (ab) (+ Abl.)  от, из, с 
abdo, dĭdi, dĭtum, 3 скрывать, прятать 
abrŏgo, 1 отменять, отнимать 
absens, entis отсутствующий 
absolvo, solvi, solūtum, 3 отвязывать, освобождать, заканчивать 
abstineo, nui, ntum, 2 удерживать, не допускать, воздерживаться 
absum, afui, -, abesse отсутствовать 
abundо, 1 изобиловать, быть богатым 
abūtor, ūsus sum, 3 злоупотреблять 
ac = atque и также, а также; как; чем 
accēdo, accessi, accessum, 3 подходить, приближаться; прибавляться 
accĭdo, accĭdi, - , 3  1) падать; 2) доходить, достигать (чего – dat.) 
accipio, cēpi, ceptum, 3 принимать, получать, испытывать, терпеть, узна-
вать 
accommŏdо, 1 приспособлять; употреблять 
accūso, 1 обвинять, отдавать под суд 
acer, acris, acre острый, пылкий; жестокий, суровый 
acies, ēi f боевая линия, боевой порядок, строй, бой, сражение, острие 
acrĭter остро 
actio, ōnis f поступок, деяние, дело 
actor, ōris m истец 
actum, i n деяние, событие; запись 
acuo, ui, ūtum, 3 заострять; совершенствовать 
acūtus, a, um острый, остроконечный, заострённый 
ad (+ Acc.) к, при, у, на 
addīco, dixi, dictum, 3 присуждать, приговаривать, поручать, отдавать 
addo, addĭdi, addĭdum, 3 придавать, прибавлять, добавлять 
addūco, duxi, ductum, 3 приводить 
adeo до того, до такой степени, настолько 
adhibeo, ui, ĭtum, 2 применять, приглашать 
adhuc до сих пор, всё ещё 
adĭtus, us m приход, доступ, проход, вход 
adjutorium, i n помощь 
adjŭvо, jūvi, jūtum, 1 помогать (кому – acc., в чём – abl.) 
administratio, ōnis f управление 
administro, 1 управлять; исполнять 
admĭror, admirātus sum, admirāri 1 (c. acc.)  удивляться, восхищаться 
adnumĕro, 1 относить, приравнивать 
adoptio, ōnis f усыновление 
adopto, 1 усыновлять 
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adsum, affui, - , adesse  присутствовать, прибывать; помогать 
adveho, vexi, vectum, 3 привозить, доставлять 
advenio, vēni, ventum, 4 приходить, прибывать 
adventus, us m приход, прибытие, нападение 
adversarius, i m противник, враг 
adversus (c acc.) против, напротив 
advŏco,1 приглашать, призывать 
advocātus, i m защитник, адвокат 
aedes, is f здание, жилой дом 
aedificium, i n строение, здание 
aedifico, 1 строить, сооружать, возводить 
aedīlis, is m эдил, должностное лицо в Риме 
Aedui, ōrum, m эдуи, галльское племя 
aegrōtus, a, um больной 
aequus, a, um равный, одинаковый 
aēr, aēris m воздух 
aera, ae f эра 
aerarium, i  n  казначейство; казна 
aestas, ātis f лето 
aestĭmo, 1 ценить, оценивать 
aetas, ātis f время жизни, жизнь, возраст; век, эпоха 
aevum, i n век 
ager, gri m земля, поле 
aggredior, aggressus sum, aggrĕdi 3 (c. acc.)  подходить, нападать, пытаться 
ago, egi, actum, 3 двигать, гнать, делать, действовать, вести 
agricŏla, ae m земледелец 
agricultūra, ae f земледелие, сельское хозяйство 
ajo, ait говорить, утверждать, подтверждать, уверять 
albus, a um белый 
alea, ae f  игральная кость; жребий 
Alexander, dri, m Александр; Magnus Великий 
alĭbi в другом месте 
aliēnus, a, um чужой, чуждый, незнакомый 
alĭqui (alĭquis), alĭqua, aliquod (alĭquid) кто-нибудь, что-нибудь, какой-
нибудь 
alĭter иначе, другим образом 
alius, a, ud иной, другой (из многих); alius … alius один… другой 
alo, alui, alĭtum (altum), 3 питать, кормить, развивать, воспитывать 
alter, altěra, altěrum другой (из двух), второй; alter … alter один… другой 
altitūdo, ĭnis f вышина, высота 
altus, a, um высокий, глубокий 
amabĭlis, e достойный любви, милый, приятный 
amārus, а, um горький 
ambŭlo, 1 гулять 
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amīca, ae f подруга 
amicitia, ae f дружба 
amīcus, i m друг, товарищ 
amitto, misi, missum, 3 отпускать, оставлять, терять, лишаться 
amo, 1 любить 
amor, ōris m любовь 
amplus, a, um обширный, широкий, огромный 
an неужели, разве, ли 
angelus, i m вестник, гонец; ангел 
angustus, a, um узкий, тесный 
anĭma, ae f дыхание, душа, жизнь 
animadverto, verti, versum, 3  замечать, обращать внимание 
anĭmal, alis n животное 
anĭmus, i m дух, жизненное начало; душа 
annuntio, 1  объявлять, доносить 
annus, i, m год 
ante (с Acc.) до, перед 
antea прежде, перед тем 
antiquĭtus издавна, в старину, в древности 
antīquus, a, um древний, старинный 
aperio, perui, pertum, 4 открывать, отпирать, обнаруживать, раскрывать 
apex, ĭcis m остриё, кончик, вершина, пик 
appellatio, ōnis f имя, название, обращение в вышестоящий суд, апелляция 
appello, 1 обращаться (к кому-либо с речью); называть, именовать 
appropinquo, 1 приближаться, наступать 
aptus, a, um прикреплённый, приспособленный, пригодный; удобный 
apud (с Acc.) у, возле, при, около, подле 
aqua, ae f вода 
aquaeductus, us m  водопровод 
aquĭla, ae f орёл         
ara, ae f алтарь, жертвенник 
arbĭter, tri m судья, третейский судья 
arbitrātus, us m  усмотрение 
arbitrium, i n  решение, усмотрение, распоряжение 
arbĭtror, arbitrātus sum, arbitrāri 1  думать, полагать, считать; считаться 
arbor, ŏris f дерево 
ardeo, arsi, arsūrus, 2 гореть, пылать 
arduus, a, um отвесный, высокий, крутой 
argentum, i n серебро 
argumentum, i n доказательство, довод, аргумент 
arma, ōrum n (pl. t.) оружие 
ars, artis f искусство, наука 
artĭfex, ĭcis m мастер, художник, специалист, артист, ваятель 
artificium, i n искусство, мастерство, ремесло 
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arx, arcis f крепость, кремль, цитадель 
asper, ěra, ěrum шероховатый; трудный, суровый 
as, assis m асс (монета) 
astrum, i n звезда, созвездие 
at а, но, же, с другой стороны, тогда как 
Athēnае, ārum f Афины 
Atheniensis, is m афинянин 
atque и, а также 
atrium, i n атрий, гостиная, приёмная; передний зал в храме 
atrocĭter жестоко, безжалостно, сурово 
attentus, a, um внимательный 
attineo, attinui, attentum, 2 относиться, касаться 
auctor, ōris m автор 
auctorĭtas, ātis, f влияние, значение, авторитет 
audacia, ae f   смелость, отвага, дерзость, наглость 
audax, ācis отважный, дерзкий. смелый 
audeo, ausus sum, 2 сметь, осмеливаться, решаться, отваживаться 
audio, 4 слушать, слышать 
audītus, us m слух 
aufĕro, abstŭli, ablātum, auferre  уносить, отнимать 
augeo, auxi, auctum, 2 умножать, увеличивать 
Augustus, i m Август (римский император) 
aureus, a, um золотой 
auris, is f ухо 
aurum, i, n золото 
aut или; aut … aut или … или; в отрицательных предложениях ни … ни 
autem но, с другой стороны, же 
autumnus, i m осень 
auxilium, i n помощь 
avaritia, ae f  жадность, алчность 
avārus, a, um скупой 
averto, averti, aversum, 3  отворачивать, отводить, отклонять 
avis, is f птица 
avus, i m  дед, предок 
 
B 
 
Babylonia, ae, f Вавилония, государство в нижнем течении Тигра и Евфра-
та 
balneum, i n ванна, купальня, баня; купание 
barba, ae f борода 
barbărus, i m греч. иноземец, чужестранец; варвар 
basilĭca, ae f базилика, общественное здание 
beātus, а, um счастливый, блаженный 
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Belgae, ārum m (pl. t.) белги (племена на севере Галлии) 
bellum, i n  война 
bene хорошо 
beneficium, i n доброе дело, благодеяние, услуга; милость 
benevŏlus, a, um доброжелательный 
bestia, ae f зверь, животное 
bibo, bibi, - , ěre, 3 пить 
bini, ae, a по два, по две 
bis давжды 
bonum, i n добро, благо; pl. имущество 
bonus, a, um хороший, добрый; порядочный, благородный 
bos, bovis m, f бык, корова 
brevis, e короткий 
breviter коротко 
Britannia, ae f Британия  
 
C 
 
cadūcus, a, um переходящий, тленный 
caecus, a, um слепой 
caedes, is f  убийство, резня 
caedo, cecidi, caesum, 3 убивать 
caelum, i n небо, климат, погода 
Caesar, āris, m Цезарь Гай Юлий, римский полководец, политический дея-
тель, писатель (100 – 44 до н.э.) 
calămus, i m греч. тростник, камыш, дудка; перо; стрела 
calĭdus, a, um тёплый, жаркий, горячий 
calumnia, ae f клевета, коварство 
campus, i m поле, луг 
candĭdus, a, um белый, белоснежный, чистый 
canis, is m, f собака 
cano, cecĭni, cantum, 3 петь, воспевать, прославлять, играть 
canto, 1 петь 
capio, cepi, captum, 3 брать, принимать, получать, захватывать, достигать 
captīvus, i m  пленник, военнопленный 
caput, ĭtis n голова, глава, столица 
carcer, ĕris m  тюрьма 
cardinalis, e количественный 
careo, ui, ĭtum, ēre, 2 быть лишенным 
carmen, ĭnis, n стих, песня 
Carthaginiensis, is m карфагенянин 
Carthāgo, ĭnis f Карфаген 
carus, a, um дорогой, милый, ценный 
casa, ae f хижина, домик 
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castra, ōrum n (pl. t.) военный лагерь 
casu случайно 
casus, us m случай, падеж 
Catilīna, ae m Катилина (организатор заговора, раскрытого Цицероном в 
63 г. до н. э.) 
causā ради, для 
causa, ae f причина, дело (судебное) 
caveo, cavi, cautum, 2 быть бдительным, остерегаться 
cavus, a, um пустой 
cedo, cessi, cessum, 3 ступать, идти; уступать 
celĕber, bris, bre известный, славный, знаменитый 
celĕbro, 1 часто посещать, исполнять, прославлять, почитать 
celer, ĕris, ĕre быстрый, скорый 
celerĭtas, ātis f скорость, быстрота 
censeo, censui, censum, 2 думать, полагать, ценить 
censor, ōris m цензор (служащий) 
census, us m  перепись; оценка, счёт 
centum сто 
centuriа, ae f центурия, отряд солдат 
centuriо, ōnis m центурион, начальник центурии 
cenо, 1 обедать 
cerno, crevi, cretum, ěre, 3 различать, узнавать 
certāmen, ĭnis n состязание; диспут, спор; бой, сражение 
certe наверняка, несомненно, конечно 
certo, 1 спорить 
certus, a, um верный, известный; истинный, определённый 
cetĕrum впрочем   
cetĕrus, a, um  прочий, остальной 
charta, ae f  лист папируса; лист бумаги; бумага; карта 
cibus, i m еда, пища 
Cicěro, ōnis, m Цицерон Марк Туллий, римский оратор, писатель (106 – 43 
до н.э.) 
cingo, cinxi, cinctum, 3 окружать, опоясывать 
cinis, ěris, n пепел, прах 
circenses, ium m цирковые зрелища, зрелища 
circum (с Асс.) вокруг, около 
circumdо, 1 ставить, размещать кругом, обвязывать 
circus, i m цирк, круг 
cito быстро 
citus, a, um быстрый 
civīlis, е гражданский 
civis, is  m, f гражданин, гражданка 
civĭtas, ātis, f гражданство; государство; племя, община 
clamо, 1 кричать, провозглашать, громко звать, восклицать, 
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clarus, a, um светлый, ясный, знаменитый, известный,  славный 
classis, is f разряд, класс; флот; pl. корабли 
claudo, si, sum, 3 закрывать, запирать, заключать 
clavus, i, m клин 
clepo, psi, ptum, 3 воровать 
cliens, entis m клиент, человек, находящийся в зависимости от богача (па-
трона) и пользующийсяегопокровительством 
coelum, i n небо 
coepi, coeptum, coepisse начинать, начинаться, предпринимать 
cogĭto, 1 думать, размышлять 
cognōmen, ĭnis n римск. фамильное имя, присоединявшееся к родовому; 
прозвище 
cognosco, nōvi, nōtum, 3 узнавать, познавать, ознакомиться 
cogo, coēgi, coactum, 3 сгонять, собирать; принуждать 
cohors, ortis f когорта, отряд солдат 
cohortatio, ōnis f побуждение, призыв 
collēga, ae f, m товарищ, товарищ по должности 
collĭgo, legi, lectum, 3 cобирать 
colloco, 1 размещать, располагать, помещать, ставить, класть 
colloquor, locūtus sum, loqui, 3 беседовать 
colo, colui, cultum, 3 возделывать, обрабатывать; почитать, уважать 
colonia, ае f колония, поселение на территории другой страны 
color, ōris m цвет, окраска 
comes, ĭtis m спутник, попутчик 
commentarius, i m записки, заметки, мемуары 
comitia, ōrum, n народное собрание, комиции; habēre проводить народное 
собрание 
committo, misi, missum, 3 начинать, поручать, предоставлять, сводить 
commŏdum, i n удобство, выгода, польза 
commŏdus, a, um удобный; соответственный 
commoveo, mōvi, mōtum, 2 двигать; побуждать, подстрекать 
commūnis, e общий, всеобщий 
commutatio, ōnis  f изменение, перемена 
comoedia, ae, f комедия 
compello, puli, pulsum, 3 cобирать 
compăro, 1 приобретать, добывать 
concēdo, cessi, cessum, 3 уступать; разрешать; признавать 
concordia, ae f согласие 
concremo, 1 сжигать 
concurro, concurri, concursum, 3 сталкиваться, сходиться, сбегаться 
concursus, us m  стечение, скопление, столкновение, сход, собрание 
condemno, 1  осуждать; обвинять,  
condicio, ōnis  f  состояние, положение; условие 
condĭtor, ōris m основатель, создатель 
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condo, condĭdi, condĭtum, 3 основывать, создавать, строить 
conduco, duxi, ductum, 3 сводить, собирать, нанимать 
conficio, feci, fectum,  3 делать, совершать, изнурять, терзать 
confirmo, 1 укреплять 
conjugatio, ōnis f соединение, грам. спряжение 
conjŭgium, i n брак; супруг, супруга 
conjunctio, ōnis f  связь, соединение; союз, дружба; грам. союз 
conjuratio, ōnis f заговор 
conscribo, psi, ptum, 3 записывать; набирать 
consilium, i n совещание, совет; решение, план, замысел, намерение 
consisto, stĭti, - , 3 становиться вместе; удержаться, устоять 
consolatio, ōnis f утешение 
constans, āntis постоянный, неизменный 
constantia, ae f стойкость, выдержка; неизменность, устойчивость 
constat известно 
con-stĭtuo, stitui, stitūtum, 3 [cum-stătuo] постановлять, решать 
con-sto, stĭti, - , 1 состоять 
consuetūdo, ĭnis f привычка 
consŭl, is m консул 
consŭlo, consului, consultum, 3 (с. acc.) советоваться, просить совета;  
(с. dat.) заботиться о ком-л., чем-л. 
contendо, tendi, tendum 3 стараться, спешить, спорить, состязаться 
contentus, a, um довольствующийся, удовлетворенный 
contineo, continui, contentum, 2 держать вместе, сохранять, поддерживать 
contra (c Acc.) против, вопреки, напротив 
contraho, trāxi, tractum, 3 соединять, сближать, заключать 
contrarius, a, um противоположный, противный 
controversia, ae f спор, тяжба 
contumelia, ae f обида, оскорбление 
convenio, vēni, ventum, 4 подходить; собираться, сходиться; соответство-
вать 
convoco, 1  созывать, собирать 
copia, ae f запас, изобилие; воен. войско 
cor, cordis n сердце 
cornu, us n рог, рожок; крыло, фланг 
corōna, ae f венок 
corpus, ŏris n тело 
cotidie ежедневно 
cras завтра 
creber, bra, brum частый 
crebro часто 
credo, dĭdi, dĭtum, 3 верить, доверять 
credǔlus, a, um легковерный, доверчивый 
cremo, 1 сжигать 
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creo, 1 творить, создавать, избирать 
cresco, crevi, cretum, 3 расти, вырастать; возникать 
Creta, ae f Крит 
crimen, ĭnis n  1) обвинение; 2) вина, проступок, преступление; crimĭni dare  
вменять в вину (кому – dat., что – acc.) 
crucio, 1 мучить, терзать 
crudelis, е безжалостный, жестокий, грубый 
crudeliter жестоко, безжалостно 
cubicŭlum, i n комната, спальня, опочивальня, покой 
cruor, ōris m кровь (пролитая) 
crus, cruris n  нога, голень 
crux, crucis f крест, орудие пыток и казни 
culpa, ae f вина, грех, провинность, проступок 
cultūra, ae, f возделывание, обработка; agri земледелие 
cum I (с Abl.) с, вместе с  
cum II когда, в то время как; так как, потому что; хотя, несмотря на то что 
cumŭlo, 1 копить, скапливать 
cupidĭtas, ātis f сильное желание, страсть 
cupĭdus, a, um жадный 
cupio, īvi, ītum, 3 сильно желать, жаждать, стремиться          
cur почему, зачем      
cura, ae f забота, попечение; беспокойство, тревога 
curia, ae f здание заседаний сената, сенат, курия 
curo, 1 заботиться, лечить 
curro, cucurri, cursum, 3 бегать, бежать; плыть; проходить; распростра-
няться 
cursus, us m бег, езда, движение, течение; путь, направление 
custodia, ae, f стража 
custodio, 4 стеречь, охранять, защищать, сохранять, следить, наблюдать 
custōs, ōdis m сторож, страж, стража, караульный пост; хранитель 
 
D 
 
damno, 1 признавать виновным, осуждать, приговорить 
damnum, i n убыток, ущерб 
de (с. abl.) от, из; о, об 
dea, ae f богиня 
debeo, debui, debĭtum, 2 быть должным, быть обязанным 
debĭtor, ōris m  должник 
debĭtum, i n  долг 
decem десять 
decemvir, viri m член коллегии десяти; pl. децемвиры, составители законов 
12 таблиц (451 - 449 до н.э.) 
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deceo, decui, - , 2 украшать; подобать, приличествовать; decet homĭnem 
пристойно, подобает человеку 
decerno, crevi, cretum, 3 решать, принимать решение, постановлять  
decĭmus, a, um десятый 
declinatio, ōnis f склонение, отклонение 
decuria, ае f декурия (отряд, чаще всего конный, из десяти человек) 
dedo, dĭdi, dĭtum, 3  передавать, предавать; pass. предаваться 
dedūco, duxi, ductum, 3 сводить, спускать; отводить, уводить 
defectio, ōnis f  исчезновение, недостаток; затмение 
defendo, fendi, fensum, 3 защищать, оберегать, стеречь 
definio, 4 ограничивать; определять 
deinde потом, затем 
delecto, 1 радовать, утешать, веселить 
deleo, 2 уничтожать, разрушать 
delibĕro, 1 взвешивать; размышлять 
delictum, i n проступок, преступление 
delĭgo, lēgi, lectum, 3  избирать, выбирать, отбирать 
delinquo, līqui, lictum, 3 недоставать; провиниться 
demĭgro, 1 переселяться 
deminutio, ōnis f  уменьшение, убыль 
demitto, mīsi, missum, 3 спускать, упускать, выпускать 
demo, dempsi, demptum, 3 отнимать 
demonstro, 1 показывать; объяснять 
denĕgo, 1  отказывать, не желать сделать 
denĭque наконец 
dens, dentis m зуб 
depello, pŭli, pulsum, 3 отгонять, отражать, выгонять 
depono, posui, posĭtum, 3 откладывать, класть; снимать  
descendo, scendi, scensum, 3 спускаться, сходить  
desidĕro, 1 желать, требовать; тосковать 
designatio, ōnis f  обозначение 
designo, 1  обозначать, отмечать 
despēro, 1 терять надежду, отчаиваться 
destĭno, 1 предназначать; сватать 
desum, fui, - , esse не хватать, недоставать 
deterreo, terrui, terrĭtum, 2 устрашать, пугать 
detĭneo, tinui, tentum, 2 удерживать, задерживать 
deus, dei m бог 
devŏro, 1 пожирать, поглощать, съедать 
dexter, tra, trum правый 
dico, dixi, dictum, 3 говорить; именовать, называть; назначать 
dictum, i n  слово, изречение; приказ; удачное, меткое выражение 
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dictātor, ōris m  диктатор, в древнем Риме лицо, временно облечённое не-
ограниченной властью ( избирался при чрезвычайных обстоятельствах) 
dies, diēi m день; f определенный, назначенный день; dies festus праздник 
differo, distuli, dilatum, differre разносить; откладывать, отсрочивать 
difficĭlis, e тяжелый, трудный, нелегкий 
difficĭle трудно, нелегко 
difficultas, ātis f  затруднение, трудность 
digĭtus, i m палец 
dignus, a, um (c. abl.) достойный, заслуживающий 
dilābor, lapsus sum, lābi 3 распадаться, разрушаться, приходить в упадок 
diligentia, ае f усердие, старание 
dilĭgo, lexi, lectum, 3 любить, почитать 
dimĭco, 1 бороться, сражаться 
dimidius, а, um половинный, составляющий половину 
dimitto, mīsi, missum, 3 отпускать, распускать 
disciplīna, ае f наука, знание, учение; порядок 
discipŭlus, i m ученик 
disco, didĭci, - , 3 учиться 
discordia, ae f разлад, раздор, несогласие 
discordo, 1 быть несогласным, не ладить; враждовать 
discribo, scripsi, scriptum, 3  расписывать, распределять 
discrīmen, ĭnis n различие, промежуток 
dispŭto, 1 рассуждать, спорить, беседовать 
dissolvo, solvi, solūtum, 3 развязывать; разрушать; рассеивать, опровергать 
disto, distĭti , - , 1  отстоять 
distribuo, tribui, tribūtum, 3  распределять, размещать 
diu долго 
dives, divĭtis богатый, зажиточный 
divĭdo, vīsi, vīsum, 3  разделять; распределять, делить 
divitiae, ārum f (pl. t.) богатство, благосостояние 
do, dedi, datum, 1 давать, уделять, предоставлять 
doceo, docui, doctum, 2 учить, обучать 
doctus, a, um ученый, образованный 
dolor, dolōris m боль, страдание, горе 
dolus, i m греч. хитрость, лукавство; коварство, козни 
domicilium, i n жилище, пристанище 
domĭna, ae f госпожа, хозяйка 
domĭnus, i m господин, хозяин, владелец 
domus, us f дом, жилище; domi дома; domo из дому; domum домой 
donec пока, покуда, до тех пор пока 
dono, 1 одарять, дарить 
donum, i n дар, подарок 
dormio, 4 спать 
dubie сомнительно, неуверенно; haud dudie без сомнения, бесспорно 
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dubĭto, 1 сомневаться, колебаться 
dubius, a, um сомнительный, ненадежный 
duco, duxi, ductum, 3 вести; считать (кого-л. кем-л.) 
dulce сладко, мило, приятно 
dulcis, e сладкий, милый, приятный 
dum пока, в то время как 
duo, duae, duo два, две, два 
duodĕcim двенадцать 
duplex, duplĭcis двойной 
durus, a, um жесткий, твердый; суровый 
dux, ducis m вождь, полководец; предводитель 
 
E 
 
edax, ācis едкий, разъедаюпщй 
edīco, dixi, dictum, 3 высказывать, давать распоряжение; издавать эдикт 
edictum, i n эдикт; приказ, указ 
edisco, didĭci, – , 3 изучать 
I edo, dĭdi, dĭtum, 3 издавать; производить; рождать 
II ědo, ēdi, ēsum, eděre (esse) есть, кушать  
educatio, ōnis f воспитание  
edŭco 1 воспитывать 
edūco, xi, ctum, 3 выводить, уводить 
effectus, us m исполнение, действие 
effemĭno 1 делать женоподобным, изнеживать 
effěro, extŭli, elātum, efferre выносить; распространять 
effĭcax, ācis эффективный 
effĭcio, fēci, fěctum, 3 создавать; производить, воздействовать; исполнять 
effrenātus, a, um необузданный 
effrĭngo, frēgi, frăctum, 3 разбивать; разрушать 
effŭgio, fūgi, – , 3 (сum Aсc.) убегать, избегагь  
egeo, ui, – , 2 нуждаться (в чем-л. – сum Abl. или Gen.) 
egestas, ātis f нужда 
ego я 
egredior, gressus sum, grědi 3 выходить, выступать 
egregius, a, um выдающийся, превосходный, славный 
ejicio, jēci, jēctum, 3 выбрасывать, вырывать, удалять 
elementum, i n начало; pl. начало наук, первоначальные основания 
elĭgo, lēgi, lectum, 3 избирать, выбирать 
elŏquens, ntis красноречивый 
eloquentia, ae f красноречие 
elŏquor, locūtus sum, lŏqui 3 высказывать; красноречиво говорить 
elūdo, lūsi, lūsum, 3 увёртываться, издеваться 
emendo 1 исправлять; улучшать 
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emitto, mīsi, missum, 3 высылать e. animam испускать дух, умирать 
emptio, ōnis f купля 
emptor, ōris m покупатель 
ěmо, ēmi, emptum, 3 покупать  
enim ведь, ибо, так как 
enimvěro конечно, разумеемся 
I eō туда 
II eo, ii, ĭtum, īre идти, ходить, ездить   
epigramma, ātis n греч. надпись; эпиграмма 
epistŭla, ae f письмо, написанное; императорский рескрипт 
epitaphius, i m надгробная надпись, эпитафия 
epŭlor, ātus sum, āri 1 пировать 
eques, ĭtis m всадник 
equus, i m лошадь 
ergo итак, следовательно 
erĭpio, ripui, reptum, 3 вырывать, отнимать (у кого-л. – cum Dat.) 
erro 1 блуждать; заблуждаться, ошибаться 
error, ōris m ошибка, заблуждение; блуждание, странствие 
erubesco, bui, – , 3 краснеть 
erudio 4 давать образование, просвещать; воспитывать  
et и; а 
etĕnim ибо 
etiam также; (и) даже; еще non solum …, sed e. не только …, но также (да-
же) 
Etruria, ae f Этрурия (область на северо-западе Апеннинского полуостро-
ва) 
Eurōpa, ае f Европа  
evādo, vāsi, vāsum, 3 выходить; выскальзывать, вырываться 
evěnio, vēni, ventum, 4 выходить; исполняться, оканчиваться 
eventuālis, e возможный, наступающий при определённых обстоятельствах 
evīto 1 избегать  
ex, e (cum Abl.) из, с, от  
exactus, a, um точный 
exaequo, 1 уравнивать 
examĭno, 1 испытывать 
excēdo, cessi, cessum, 3 выходить, уходить 
excĭpio, cēpi, cěptum, 3 вынимать; принимать; исключать 
excĭto 1 поднимать на ноги; будить; побуждать 
exclāmo 1 восклицать, кричать 
excurro, curri, cursum, 3 выбегать; распространяться, простираться 
excūso, 1 извинять, защищать 
exemplar, āris n пример, образец 
exemplum, i n пример, образец 
exeo, ii, ĭtum, īrе выходить 
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exerceo, ui, ĭtum, 2 упражнять, развивать; обучать 
exercĭtus, ūs m войско 
exhibeo, bui, bĭtum, 2 показывать, представлять, доставлять 
exĭgo, ēgi, actum, 3 завершать, заканчивать; воздвигать 
existĭmo 1 оценивать; полагать, думать, считать 
existo (exsisto), stĭti, –, 3 являться, делаться 
exĭtus, ūs m исход; результат, конец 
expello, pŭli, pulsum, 3 изгонять 
experientia, ae f опыт, практика 
experior, pertus sum, īri 4 пробовать, испытывать 
explĭco 1 объяснять 
explōro 1 рассматривать; разведывать, расследовать  
expōno, posui, posĭtum, 3 выкладывать, выставлять, излагать; выбрасывать 
exprĭmo, pressi, pressum, 3 1) выжимать; 2) выражать  
expugno 1 завоевывать 
exsěquor, secūtus sum, sěqui 3 осуществлять, выполнять 
exsilium, i n изгнание, ссылка 
exspecto 1 ждать, ожидать 
exstruo, struxi, structum, 3 воздвигать, сооружать 
externus, a, um чужой, иноземный 
extra (cum Acc.) вне, снаружи 
extrăho, xi, ctum, 3 вытягивать, извлекать 
extrēmus, а, um крайний, самый отдаленный; последний  
 
F 
 
faber, bri m ремесленник; кузнец; творец  
fabŭla, ae f молва; рассказ; сказка, басня 
facĭle легко 
facĭlis, e легкий 
făcio, fēci, făctum, 3 делать, совершать; действовать; создавать  
factum, i n дело, поступок, деяние, действие 
facultas, ātis f возможность, способность, удобный случай 
fallo, fefelli, falsum, 3 обманывать; pass. ошибаться 
fama, ae f молва, слух 
fames, is f голод 
familia, ae f семья 
fateor, fassus sum, ēri 2 признавать 
fatum, i n рок, судьба 
faustus, а, um счастливый, благоприятный 
făveo, fāvi, fautum, 2 благоволить, быть благосклонным 
fax, facis f факел; огонь, пламя 
fecundus, а, um плодородный 
felicĭtas, ātis f счастье 
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felicĭter счастливо 
felix, īcis счастливый 
femĭna, ae f женщина 
fere примерно, чуть ли не 
fĕro, tŭli, lātum, lātum, ferre носить, нести, вносить (legem); сообщать, ду-
мать, предлагать 
ferrum, i n железо; меч 
ferus, а, um дикий; некультурный, грубый 
festīno 1 спешить 
fidēlis, e верный 
fidelĭter честно, добросовестно 
fidēs, ēi f вера, доверие; верность, добросовестность; защита 
filia, ae f дочь 
filius, i m сын 
finio 4 ограничивать, определять; заканчивать 
finis, is m граница, предел; область, владение;  конец,  plur. владения, об-
ласть 
fio, factus sum, fiĕri делаться, становиться; происходить, бывать, случаться 
firmo 1 укреплять 
firmus, a, um твердый, прочный, крепкий, сильный 
flagitium, i n бесчестный поступок, гнусность 
fleo, ēvi, ētum, 2 плакать, оплакивать 
floreo, ui, – , 2 цвести, процветать 
flos, floris m цветок 
flumen, ĭnis n поток, река 
fluo, xi, xum, –, 3 течь; пропадать 
fluvius, i m река 
foedus, ěris n союз, договор 
fons, ntis m источник, родник; исток  
formōsus, а, um стройный, изящный, красивый 
forte случайно 
fortis, e сильный, крепкий; храбрый, смелый 
fortĭter смело, отважно, храбро 
fortūna, ae f судьба; случай; счастье, удача 
forum, i n площадь, форум  
fossa, ae f ров 
frăngo, frēgi, frāctum, 3 ломать, разбивать  
frater, tris m брат 
fraus, fraudis f 1обман, коварство; вред, убыток, ущерб; преступление 
frequens, ntis частый 
frigus, ōris n холод 
fructus, ūs m плод; pl. урожай  
frumentum, i n хлеб (зерно) 
frustra напрасно 
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fuga, ae f бег, бегство; изгнание 
fŭgio, fūgi, – , 3 (cum Acc.) бежать; избегать 
fulmen, ĭnis  n молния 
fumus, i m дым 
fŭndo, fūdi, fūsum, 3 лить, сыпать; рассеивать, разбивать 
fundus, i m земля, поместье 
fur, furis m вор 
furor, ōris m бешенство, ярость 
furtim украдкой, тайком 
furtum, i n кража, воровство 
 
G 
 
Gajus, i m Гай 
Gallia, ae f Галлия 
gaudeo, gavīsus sum, ēre 2 радоваться (чему-л. – cum Abl.) 
gaudium, i n радость 
gemĭno 1 удваивать 
gemma, ae f драгоценный камень 
gener, eri m зять 
generālis, e общий 
generalĭter вообще 
gens, gentis f племя, народ  
genus, ĕris n происхождение; род, вид, порода; грамм. род, залог  
Germania, ae f Германия 
Germānus, i m германец, житель Германии 
gero, gessi, gestum, 3 нести; вести (bellum); совершать; обсуждать 
gigno, genui, genĭtum, 3 рождать, производить 
gladiātor, ōris m гладиатор 
gladius, i m меч  
gloria, ae f  слава; жажда славы, честолюбие 
glorior, ātus sum, āri 1 хвалиться, хвастаться 
Gracchus, i m Гракх  
gracĭlis, e стройный 
gradus, ūs m шаг, ступень; степень  
Graecia, ae f Греция 
Graecus, a, um греческий  
Graecus, i m грек 
gratiā (cum Gen.) для, ради, из-за 
gratia, ae привлекательность, изящество; благодарность; милость 
gratŭlor, ātus sum, āri 1 поздравлять (кого-л. – cum Dat.) 
gratus, а, um приятный, милый; благодарный 
gravis, e тяжелый, тяжкий; серьезный, важный 
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hăbeo, ui, ĭtum иметь, держать; брать; считать 
habeor, –, ēri (pass. к habeo) считаться; быть, находиться 
habĭto 1 (cum Acc. или in + Abl.) населять, жить 
harēna, ae f песок 
hasta, ae f копье 
haud не вполне; совсем не; не 
haurio, hausi, haustum, 4 черпать  
Helvetii, ōrum m гельветы 
herba, ae f трава 
heredĭtas, ātis f наследство 
heres, herēdis m, f наследник, наследница 
hibernus, a, um зимний 
hīc здесь, тут 
hĭc, haec, hŏc этот, тот; он; такой; следующий  
hiems, hiěmis f зима  
hinc отсюда, с этого времени 
hirundo, ĭnis f ласточка 
Hispania, ae f Испания 
historia, ae f история 
hodie сегодня 
Homērus, i m Гомер  
homo, ĭnis m человек 
honeste честно, достойно 
honestus, a, um честный, почетный 
honor, ōris m честь, почесть; почет;  
honōro 1 почитать 
hora, ае f час 
hortor, ātus sum, āri 1 побуждать, ободрять 
hostis, is m, f чужестранец; враг, противник 
hūc сюда 
humanĭtas, ātis f образованность, духовная культура 
humānus, a, um человеческий; образованный, просвещенный  
humĭlis, e низкий; незнатный 
humus, i f земля, почва 
 
I 
 
ibi там, тогда; в этом 
idem, eădem, idem тот же (самый) 
ideo поэтому 
idoneus, a, um удобный, подходящий 
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Idus, uum f pl. (tantum) иды (15-е число марта, мая, июля, октября; 13-е 
число остальных месяцев) 
igĭtur итак, следовательно, в таком случае 
ignis, is m огонь 
ignominia, ае f бесчестие, позор 
ignorantia, ae f незнание 
ignōro 1 не знать, быть в неведении 
ignosco, nōvi, nōtum, 3 прощать, извинять 
ignōtus, а, um неизвестный 
illĕ, illă, illud тот, этот; он 
illustro 1 освещать 
imāgo, ĭnis f изображение  
imitatio, ōnis f подражание (чему-л. – cum Gen.) 
imĭtor 1 (cum Acc.) подражать 
immineo, ui, – , 2 угрожать, нависать 
immortālis, e бессмертный 
impědio 4 мешать, препятствовать 
impedītus, а, um тяжело нагруженный, обремененный поклажей;  
impensa, ае f расход, издержка 
imperātor, ōris m повелитель; полководец; поздн. император  
imperitia, ae f неопытность, незнание 
imperium, i n приказание; власть  
impĕro 1 приказывать, повелевать; управлять, командовать 
impětus, ūs m стремление; натиск, нападение, атака 
impĭger, gra, grum усердный, неутомимый 
impleo, ēvi, ētum, 2 наполнять 
implōro 1 слезно молить, умолять 
impōno, posui, posĭtum, 3 класть, ставить 
importo 1 вносить, ввозить 
impossibĭlis, e невозможный 
imprŏbo 1 не одобрять, осуждать, порицать  
imprŏbus, a, um нечестный, дурной, постыдный 
impūbis, e несовершеннолетний 
impudentia, ae f бесстыдство 
impulsus, ūs m побуждение 
impūne безнаказанно 
impunītus, а, um ненаказанный 
in (куда? – cum Acc.) в, внутрь, на; против; (где? – cum Abl.) в, на; среди 
in pejus к худшему 
incēdo, cessi, cessum, 3 наступать, нападать 
incendium, i n пожар 
incertus, a, um неопределенный, неверный; опасный; неизвестный 
incipio, cēpi, ceptum, 3 начинать 
inclūdo, si, clūsum, 3 заключать, запирать 
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incŏla, ae m, f житель, жительница 
incŏlo, colui, cultum, 3 жить; населять  
incolŭmis, e невредимый, целый 
incommŏdum, i n неудобство; вред, ущерб 
incredibĭlis, e невероятный 
inde оттуда; затем, потом 
indoctus, a, um неученый, необразованный 
indūco, xi, ctum, 3 вводить; побуждать  
ineo, ii, ĭtum, īre входить; наступать; приходить  
inertia, ae f бездействие 
infamia, ae f дурная молва; позор, бесчестье 
infěri, ōrum m обитатели подземного царства, мертвые; 2) подземное цар-
ство 
infěro, intŭli, illātum, inferre вносить 
ingenium, i n характер; ум, талант 
ingens, ntis огромный 
inimīcus, a, um враждебный; 
initium, i n начало 
injuria, ae f правонарушение; несправедливость, обида; насилие  
injurio 1 оскорблять, поступать неправомерно 
injuste несправедливо 
injustus, a, um несправедливый 
innocentia, ae f невиновность 
innŏvo 1 обновлять, исправлять, изменять 
innumerabĭlis, e бесчисленный  
inopia, ае f нужда, недостаток 
inscrībo, psi, ptum, 3 писать (на чем-л.), надписывать 
insidiae, ārum f засада; козни, интриги 
insigne, is n знак (отличия), признак 
insignis, e выдающийся, блистательный 
insons, ontis невиновный 
inspĭcio, spexi, spectum, 3 всматриваться, рассматривать 
instĭtuo, tui, tūtum, 3 устанавливать 
institutio, ōnis f наставление, учение, указание 
institūtum, i n установление, учреждение; обычай  
instrumentum, i n орудие; документ, акт 
insŭla, ae f остров 
intellĕgo, lexi, lectum, 3 понимать, признавать, узнавать, замечать 
inter (cum Acc.) между, среди 
intercēdo, cessi, cessum, 3 проходить; протестовать  
intercĭpio, cēpi, cěptum, 3 перехватывать, отнимать (у кого-л. – cum Dat.); 
interdictio, ōnis f запрещение 
interdiu днем 
interdum иногда 
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intereo, ii ĭtum, īrе погибать 
interfĭcio, fēci, fěctum, 3 убивать 
intěrim между тем, тем временем 
interpretatio, ōnis f толкование, объяснение 
interprĕtor 1 толковать, объяснять 
interrŏgo 1 спрашивать 
intersum, fui, – , esse находиться между; участвовать; быть важным 
intervĕnio, vēni, ventum, 4 прерывать, прекращать (что-л. – cum Dat.) 
intestīnus, a, um внутренний 
intra (cum Acc.) внутри 
introdūco, xi, ctum, 3 вводить, приводить 
invādo, vāsi, vāsum, 3 (cum Acc.) вторгаться 
invĕnio, vēni, ventum, 4 находить; изобретать, придумывать 
inventor, ōris m изобретатель; нашедший 
invictus, а, um непобежденный 
invĭdeo, vīdi, vīsum, 2 завидовать 
invĭdus, a, um завистливый 
invīsus, a, um ненавистный 
invīto 1 приглашать 
invītus, a, um нежелающий, сопротивляющийся  
ipse, ipsa, ipsum сам, самый 
ira, ае f гнев  
irrĭgo 1 орошать 
irrīsor, ōris m насмешник 
irrŏgo 1 определять, назначать 
is, ea, id тот, этот; он 
iste, ista, istud тот, этот 
ita так, таким образом  
Italia, ae f Италия 
ităque вследствие, ввиду (этого), поэтому 
item так же, а равно, таким же образом 
iter, itinĕris n путь, переход, поход; дорога 
itěrum еще раз, вторично, снова 
 
J 
 
jăceo, ui, ĭtum, 2 лежать 
jăcio, jēci, jăctum, 3 бросать 
jacto 1 бросать, хвастаться 
jam уже, еще, даже  
janua, ae f дверь 
jocus, i m шутка  
jubeo, jussi, jussum, 2 приказывать; одобрять, принимать 
jucundus, a, um приятный, привлекательный 
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judex, ĭcis m судья  
judicium, i n суд; судебная власть; судебный процесс; мнение, суждение 
judĭco 1 судить; решать; полагать, считать 
Julius, i m Юлий 
jungo, nxi, nctum, 3 соединять, связывать 
Juppĭter, Jovis m Юпитер (верховный бог римлян; отождествлялся с греч. 
Зевсом) 
jurisconsultus, i m правовед, законовед 
jurisdictio, ōnis f юрисдикция, подсудность, судебная компетенция 
juro 1 клясться, присягать 
jus, juris n право; закон jure по праву  
juris prudens, ntis m сведущий в праве, правовед, юрист 
jussus, ūs m приказ jussū по приказу 
juste справедливо 
justitia, ae f справедливость, правосудие, юстиция 
justus, a, um справедливый 
juvĕnis, e молодой, юный  
juvĕnis, is m, f юность; юноша, девушка 
juventus, ūtis f юность; юношество, молодежь 
jŭvo, jūvi, jūtum, 1 помогать (кому-л. – cum Acc.) 
  
K 
 
Kalendae, ārum f календы (первые дни каждого месяца) 
 
L 
lābor, lapsus sum, lābi 3 скользить, медленно падать 
lăbor, ōris m работа, труд; трудность 
laboriōsus, а, um трудолюбивый 
labōro 1 работать, трудиться 
Lacedaemonius, i m спартанец, житель Спарты 
lacrĭma, ае f слеза 
laedo, si, sum, 3 раздражать, оскорблять; ранить 
laetitia, ae f радость, веселье 
laetor, ātus sum, āri 1 радоваться, веселиться 
laetus, а, um радостный, веселый; отрадный 
laevus, a, um левый 
lapis, ĭdis m камень 
lateo, latui, –, 2 скрываться, быть скрытым 
latrocinium, i n разбой, грабеж 
latus, a, um широкий 
laudo 1 хвалить 
laurus, i f лавр; лавровый венок 
laus, laudis f хвала, похвала; слава, честь 
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legatio, ōnis f посольство 
legātus, i m посол; легат  
legio, ōnis f легион 
lĕgo, lēgi, lectum, 3 собирать; читать 
lenio, īvi, ītum, 4 успокаивать, смягчать 
lenis, e легкий, тихий 
leo, ōnis m лев  
lĕvis, e легкий; легкомысленный, ветреный 
lex, legis f закон 
libellus, i m книжка; письменное заявление 
libenter охотно, добровольно 
lĭber, bri m книга 
līber, ĕra, ĕrum свободный, независимый 
liběri, ōrum m. дети  
lībĕro 1 освобождать (от чего-л. – cum Abl.) 
lībertas, ātis f свобода 
libertīnus, a, um вольноотпущенный 
libertus, i m вольноотпущенник 
libet, libuit, –, 2 угодно, хочется 
licet, licuit, –, 2 позволено, разрешается (безл.) 
licĭtus, a, um дозволенный 
linea, ae f линия, черта 
lingua, ae f язык 
lis, litis f ссора, спор 
litĭgo 1 спорить, ссориться 
littĕra, ae f письмо, послание; pl. письменные памятники; литература, 
наука  
litus, ōris n берег  
locatio, ōnis f наём, договор найма 
locus, i m место, положение  
longe далеко; долго; очень 
longus, a, um длинный; длительный, продолжительный 
loquor, locūtus sum, loqui 3 говорить, беседовать  
Lucius, i m Луций 
Lucius Negidius Луций Негидий 
Lucius Titus Луций Тит 
lucrum, i n прибыль, выгода 
ludus, i m игра; pl. публичные игры, состязания; театральное представление 
lumen, ĭnis n свет 
luna, ae f луна 
lupus, i m волк 
lux, lucis f свет 
luxuria, ae f роскошь 
Lycurgus, i m Ликург (законодатель Спарты) 
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M 
 
Macědo, ŏnis m македонец, житель Македонии 
Macedonia, ae Македония 
machĭna, ae f греч. машина, (осадное) орудие  
machĭnor 1 замышлять, придумывать 
Maecenas, ātis m Меценат (знатный римлянин, покровитель искусств) 
magis более, больше 
magister, tri m начальник; наставник, учитель 
magistra, ae f наставница, учительница 
magistrātus, us m; должность, должностное лицо 
magistrātus, ūs m магистрат; государственная должность; должностное 
лицо  
magnifĭcus, а, um великолепный, роскошный 
magnitūdo, ĭnis f величина 
magnus, a, um большой, великий, величественный; важный 
majestas, atis f величие, величество 
major, majus больше  
male плохо 
maleficium, i n злодеяние, преступление; вред 
malitia, ae f злоба, злая воля, коварство 
malo, malui, – , malle хотеть больше, предпочитать  
mālum, i n. яблоко 
mălum, i n зло, несчастье 
malus, a, um плохой, дурной, злой 
mancipatio, ōnis f манципация (юридическая передача в собственность) 
mandātum, i n поручение 
mando 1 вручать; передавать 
maneo, nsi, nsum 2 оставаться неизменным; находиться 
manumissio, ōnis f отпущение раба на волю 
manumitto, mīsi, missum, 3 отпускать на волю 
manus, ūs f рука; отряд 
Marcus, i mМарк 
marĕ, is n море 
marītus, i m муж, супруг 
Marius, i m Марий 
mater, tris f мать 
matrimonium, i n брак, супружество;  
matrōna, ae f матрона  
matūro 1 спешить 
maxĭme особенно, весьма, более всего 
maxĭmus, a, um самый большой, наибольший  
medium, i n середина 
medius, a, um средний 
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melior, melius лучше 
memoria, ae f память  
memŏro 1 напоминать; хвалить 
mendax, ācis лживый 
mens, ntis f ум; мысль 
mensa, ае f стол 
mensis, is m месяц  
mercātor, ōris m купец, торговец 
merces, edis f плата, вознаграждение 
mereo, ui, ĭtum, 2 заслуживать; pass. оказывать услуги (кому-л. – de + Abl.) 
merĭto по заслугам, заслуженно 
merĭtum, i n заслуга; услуга; 
merus, а, um чистый; истинный, настоящий  
Messāla, ae m Мессала 
metus, ūs m страх, боязнь 
meus, a, um мой 
miles, ĭtis m воин 
militāris, e воинский, военный  
militia, ae f поход, война, военная служба 
mille n тысяча  
minĭme меньше всего;  ничуть не, нисколько; 
minĭmus, a, um наименьший  
ministrātor, ōris m слуга 
ministro 1 служить, прислуживать 
minor, minus меньше 
minuo, ui, ūtum, 3 уменьшать, ослаблять 
minus менее, меньше 
miror, ātus sum, āri 1 (cum Acc.) дивиться, удивляться  
misceo, miscui, mixtum, 2 смешивать, перемешивать 
miser, ěrа, ěrum несчастный, жалкий 
miseria, ае f несчастье 
missio, ōnis f отправление; увольнение; отпускание на волю, освобождение 
mitto, misi, missum, 3 посылать; вводить  
modo только; только что, недавно modo ... modo то…то 
modus, i m 1) мера, размер; 2) образ, способ; 3) наклонение (в грамматике) 
moenia, ium n городские стены 
molestus, a, um тягостный, тяжелый 
moneo, ui, ĭtum, 2 напоминать; увещевать, призывать 
mons, ntis m гора 
monstro 1 указывать, показывать 
monumentum, i n памятник 
mora, ae f промедление; отсрочка 
morbus, i m болезнь 
morior, mortuus sum, mori 3 умирать 
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moror, ātus sum, āri 1 медлить; находиться, пребывать 
mors, mortis f смерть 
mortālis, e смертный  
mōs, mōris m нрав, обычай; pl. нравы, характер; образ жизни, поведение 
moveo, movi, motum, 2 двигать, вызывать, возбуждать 
mox скоро, в скором времени 
mulcta (multa), ae f штраф, наказание 
mulier, ěris f женщина 
multitūdo, ĭnis f множество, масса; толпа, народ 
multus, a, um многочисленный; pl. многие 
mundus, i m мир, вселенная 
munio 4 укреплять 
munus, ěris n дар, подарок; услуга, обязанность 
murus, i m стена, вал 
muto 1 менять 
mutus, а, um безмолвный 
mutuum, i n заём 
mutuus, а, um взаимный 
 
N 
 
nam  так как, потому что, ибо 
narro 1 рассказывать 
nascor, natus sum, nasci 3 рождаться; появляться, возникать  
natio, ōnis f племя, народ  
natūra, ae f природа 
naturālis, e естественный, природный 
natus, us m рождение 
nauta, ae m моряк 
navĭgo 1 плавать на корабле 
navis, is f корабль 
I ne не ne … quidem (ne... quid) даже … не 
II ne чтобы не, как бы не, что ne non что не 
nec (= neque) и не; nес ... nес (neque ... neque) ни ... ни  
necessarius, а, um необходимый, нужный 
necesse est необходимо, должно 
necessĭtas, ātis f необходимость, потребность 
neco 1 убивать  
nefas n беззаконие, грех 
neglĕgo, xi, ctum, 3 (cum Acc.) пренебрегать 
nego 1 давать отрицательный ответ; отказывать 
negotium, i n дело, занятие; работа; сделка 
nemo никто 
nepos, ōtis m внук; потомок 
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neptis, is f внучка 
nequitia, ае f бесстыдство, подлость; негодность 
nescio 4 не знать, не уметь 
neuter, tra, trum ни тот, ни другой; ни один (из двух) 
nex, necis f насильственная смерть, убийство 
niger, gra, grum черный 
nihil ничто, ничего 
nimis слишком 
nisi если (бы) не; кроме, разве лишь (только) 
nobĭlis, e известный, знаменитый; знатный  
nobilĭtas, ātis, f знатность 
noceo, ui, ĭtum, 2 вредить 
noctu ночью 
nolo, nolui, – , nolle не хотеть 
nomen, ĭnis n имя, название;  римское родовое имя 
nomĭno 1 именовать, называть 
non не 
nonaginta девяносто 
nondum еще не 
nonne разве ... не; не ... ли 
nonnullus, а, um некоторый; иной 
nonnunquam иногда 
nos мы  
nosco, novi, notum, 3 узнавать, познавать, знать 
noster, tra, trum наш 
noto 1 обозначать, замечать 
notus, a, um известный, знакомый; знаменитый 
novem девять 
novus, a, um новый; молодой; необычный  
nox, noctis f ночь 
nubes, is f облако, туча 
nubo, psi, ptum, 3 выходить замуж (за кого-л. – cum Dat.) 
nullus, a, um никакой, никто; недействительный 
num разве, неужели, ли 
numĕro 1 считать, исчислять 
numĕrus, i m 1) число, количество 
nunc ныне, теперь 
nunquam никогда 
nuntio l извещать, сообщать  
nuntius, i m 1) вестник; 2) весть, известие 
nuptiae, ārum f свадьба 
nutrio 4 кормить, вскармливать; воспитывать 
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ob (cum Acc.) вследствие, из-за 
obligatio, ōnis f обязательство 
obliviscor, lītus sum, livisci 3 (cum Gen. и Acc.) забывать 
obscūrus, a, um темный, неясный, сомнительный 
observo 1 наблюдать, охранять; соблюдать 
obses, ĭdis m, f заложник, заложница; поручитель 
obsĭdeo, sēdi, sessum, 2 осаждать 
obsidio, ōnis f осада 
obsum, fui, – , esse быть против; мешать, вредить 
obtempěro 1 повиноваться 
obtĭneo, tinui, tentum, 2 удерживать; занимать 
occasio, ōnis f случай, повод 
occĭdo, cĭdi, casum, 3 падать; погибать 
occīdo, cīdi, cīsum, 3 убивать  
occulto 1 скрывать 
occŭpo 1 занимать, захватывать, овладевать  
occurro, curri, cursum, 3 бежать навстречу, повстречаться 
Octaviānus, i m Октавиан 
ocŭlus, i m глаз; взгляд 
odi, – , odisse ненавидеть 
odiōsus, а, um ненавистный 
odor, ōris m запах; pl. благовония 
offěro, obtŭli, oblātum, offerre приносить, предлагать 
officium, i n долг, обязанность; должность  
olim когда-то, однажды; когда-нибудь 
omnimŏdo во всяком случае, непременно 
omnīno совершенно, совсем; вообще 
omnis, e весь, всякий 
onĕro 1 нагружать, обременять 
onus, ěris n тяжесть, груз 
opěra, ае f труд: старание  
opinio, ōnis f мнение 
oportet, uit, – , 2 следует, надлежит, нужно  
oppĭdum, i n укрепление; город  
opprĭmo, pressi, pressum, 3 подавлять 
oppugnatio, ōnis f штурм, осада 
oppugno 1 штурмовать, осаждать  
opto 1 (cum Acc.) желать 
opus, ĕris n дело, работа, произведение; сооружение 
ora, ае f берег, побережье 
oracŭlum, i n оракул; прорицание, предсказание 
oratio, ōnis f речь 
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orātor, ōris m оратор 
orbis, is m окружность, круг 
ordo, ĭnis m ряд, порядок; строй, шеренга; сословие  
orīgo, ĭnis f начало; происхождение 
orior, ortus sum, īri 4 восходить; появляться, начинаться; рождаться  
ornamentum, i n украшение 
orno 1 украшать; снабжать 
oro 1 говорить; просить, молить 
ōs, ōris n рот, уста 
ŏs, ŏssis n кость 
otium, i n отдых, досуг; праздность, безделье 
ovum, i n яйцо 
 
P 
 
pactum, i n соглашение, договор 
paeninsŭla, ае f полуостров 
palam открыто, явно 
Palatium, i n Палатин 
panis, is m хлеб 
par, paris равный, одинаковый 
parens, ntis m, f родитель (-ница); pl. родители  
pario, pepěri, partum, 3 рожать; порождать 
paro 1 готовить, доставлять; приобретать  
parricidium, i n убийство, преступление 
pars, partis f часть, сторона 
parsimonia, ae f бережливость 
partĭceps, cĭpis участвующий; причастный 
partim частью, частично 
parum мало, немного; недостаточно 
parvus, a, um маленький 
passus, ūs m шаг, двойной шаг как мера длины (1 м 48 см) 
pastor, ōris m пастух 
pateo, ui, – , 2 быть открытым; простираться 
pater, tris m отец; предок; pl. сенаторы, сенат 
patientia, ае f терпение, выносливость 
patior, passus sum, pati 3 терпеть, страдать, переносить; допускать 
patria, ae f отечество, родина 
patricius, i m патриций 
patrimonium, i n собственность, обладание; наследственное имение 
patrōnus, i m покровитель, патрон; судебный защитник, адвокат 
paucus, а, um малый, небольшой; рl. немногие, несколько 
paulo немного, несколько, чуть-чуть 
pauper, ěris бедный  
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paupertas, ātis f бедность 
pax, pacis f мир; покой 
pectus, ŏris n грудь; душа, сердце 
peculātus, us m казнокрадство 
pecunia, ae f деньги 
pedes, ĭtis m пешеход, пеший; пехотинец 
pejor, pejus хуже 
pello, pepŭli, pulsum, 3 толкать; гнать, изгонять; разбивать (войско) 
pendo, pependi, pensum, 3 взвешивать; платить; нести  
penna, ае f перо 
per (cum Acc.) через, сквозь, по; в течение; посредством; вследствие, из-за 
perdo, dĭdi, dĭtum, 3 терять; губить 
peregrinatio, ōnis f странствие 
peregrīnus, a, um иноземный, иностранный 
perennis, e долговечный; прочный 
pereo, ii, ĭtum, īre погибать, умирать 
perfěro, tŭli, lātum, ferre переносить, доносить; распространять 
perfĭcio, fēci, fěctum, 3 завершать, заканчивать; добиваться 
perfidia, ае f вероломство 
perfugium, i n убежище 
periculōsus, а, um опасный 
pericŭlum, i n опасность 
peritia, ae f опытность, знание 
perītus, а, um (cum Gen.) опытный, сведущий, умелый 
permaneo, mansi, mansum, 2 оставаться неизменным, пребывать 
permitto, mīsi, missum, 3  позволять; поручать, предоставлять 
permŏveo, mōvi, mōtum 2 волновать, побуждать 
pernicies, ēi f гибель, уничтожение 
perniciōsus, a, um пагубный, гибельный 
pernocto 1 ночевать 
perpetuus, a, um непрерывный, постоянный, вечный 
perpŏto 1 много пить, пьянствовать 
Persa, ae m перс 
persecutio, ōnis f преследование 
persĕquor, secūtus sum, sĕqui 3 преследовать 
persolvo, solvi, solūtum, 3 выплачивать 
persōna, ae f лицо, личность  
personālis, e личный 
perspĭcio, spexi, spectum, 3 пристально рассматривать; разведывать; ясно 
видеть 
persuadeo, suāsi, suasum, 2 убеждать (кого-л. – cum Dat., в чем-л. – cum 
Acc.) 
pertinacia, ae f упорство 
pertĭneo, ui, – , 2 простираться; касаться, относиться 
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pervěnio, vēni, ventum, 4 приходить, прибывать; достигать (чего-л. – ad. + 
Acc.) 
pes, pedis m нога, ступня, стопа; римский фут  
peto, īvi, ītum, 3 (cum Acc.) стремиться, добиваться; просить, требовать 
Philippus, i m Филипп  
philosophia, ае f философия 
philosŏphus, i m. философ 
pictor, ōris m живописец, художник 
piscis, is m рыба 
placeo, cui, cĭtum, 2 нравиться  
placet угодно  
placĭtum, i n постановление 
planta, ае f растение 
Plato, ōnis m Платон  
plebējus, a, um плебейский 
plebiscītum, i m плебисцит (постановление народного собрания) 
plebs, plebis f плебс, простой народ 
plenus, a, um полный 
plerumque большей частью, преимущественно 
plures, a более многочисленные, многие  
plurĭmi, ae, a очень многие, большинство 
plus больше  
poēma, ătis n поэма 
poena, ае f наказание; штраф 
poenitentia, ae f раскаяние 
poēta, ae m поэт 
polliceor, cĭtus sum, ēri 2 обещать 
Pompejus, i m Помпей 
pondus, ěris n вес, тяжесть 
pono, posui, posĭtum, 3 класть, ставить, назначать; располагать, помещать 
pons, pontis m мост  
pontĭfex, ĭcis m понтифик, жрец 
Pontus, i m Понт, Черное море 
popŭlor, ātus sum, āri 1 опустошать, разорять 
popŭlus, i m народ 
porta, ае f ворота  
porto 1 носить, переносить; привозить, доставлять 
portus, ūs m порт, гавань 
positio, ōnis f положение, главная часть 
possessio, ōnis f имение, владение 
possessor, ōris m владелец 
possideo, sēdi, sessum, 2 иметь, владеть 
possum, potui, – , posse мочь, быть в состоянии 
post (cum Acc.)  позади; после 
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postea после того, затем 
postquam после того как 
postrēmus, а, um самый последний, крайний 
postŭlo 1 требовать, просить 
potentia, ae f сила, власть, могущество; возможность, способность  
potestas, ātis f власть, могущество; возможность  
potior, ītus sum, īri 4 овладевать, захватывать (что-л. – cum Abl.) 
potis, e могучий 
potius предпочтительнее, лучше; скорее 
praeceptum, i n предписание, наставление, правило 
praecĭpio, cēpi, cěptum 3 предписывать, приказывать 
praeclarus, a, um ясный, яркий; прекрасный 
praeco, ōnis m глашатай 
praeda, ае f добыча 
praedium, i n поместье, имение 
praedo, ōnis m разбойник 
praefectus, i m префект, начальник;  
praefěro, tŭli, lātum, ferre предпочитать 
praemium, i n награда, вознаграждение; преимущество, выгода 
praenōmen, ĭnis n римское личное имя, которое ставится перед родовым 
именем (nomen)  
praepăro 1 приготавливать, заготавливать  
praesens, entis присутствующий, настоящий 
praesentio, sensi, sensum, 4 предчувствовать, предугадывать 
praeses, ĭdis m наместник 
praesideo, sēdi, sessum, 2 председательствовать 
praesidium, i n защита, охрана; помощь 
praesto, stĭti, – , 1 стоять впереди; превосходить (кого-л. – cum Dat.); вы-
полнять, осуществлять 
praesum, fui, – , esse (cum Dat.) быть впереди, стоять во главе  
praesumo, sumpsi, sumptum, ĕre 3 предполагать, ожидать 
praeter (cum Acc.) кроме, за исключением; сверх, свыше 
praeterea кроме того 
praetor, ōris m претор 
praeрōno, posui, posĭtum, 3 (cum Dat.) предпочитать; ставить во главе 
premo, pressi, pressum, 3 давить; жать; притеснять, угнетать  
pretium, i n цена, деньги  
prex, precis f просьба, мольба 
pridem давно, прежде 
primum сначала, впервые  
primus, a, um первый  
princeps, cĭpis первый, главный  
principātus, us m высшая власть, принципат 
prior, prius предыдущий 
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prius раньше, прежде 
privātus, a, um частный, личный 
privilegium, i n постановление, закон, относящиеся исключительно к од-
ному лицу 
pro (cum Abl.) перед; за; в защиту; вместо; в качестве;  соответственно 
probatio, ōnis f доказательство 
probĭtas, ātis f честность 
prŏbo 1 одобрять, признавать  
prŏbus, a, um порядочный, честный 
procēdo, cessi, cessum, 3 выходить; доходить; удаваться 
procella, ae f сильная буря 
procrastĭno l откладывать, отсрочивать 
procul вдали, поодаль, издали 
procurātor, ōris m адвокат, поверенный 
procus, i m жених 
prodeo, ii, ĭtum, īrе идти вперед, продвигаться 
prodĭgus, i m расточитель 
proditio, ōnis f предательство, измена 
prodo, dĭdi, dĭtum, 3 выдавать, предавать 
prodūco, xi, ctum, 3 выводить  
proelium, i n сражение 
profānus, a, um непосвященный, неосвященный 
professor, ōris m преподаватель, учитель 
profĭcio, fēci, fěctum, 3 достигать, добиваться 
proficiscor, fectus sum, fecisci 3 отправляться, уезжать, уходить  
profŭndo, fūdi, fūsum, 3 проливать; отдавать 
progrědior, gressus sum, grědi 3 идти вперед, продвигаться  
prohĭbeo, ui, ĭtum, 2 удерживать, задерживать; мешать, препятствовать 
(кому-л. – cum Aсc., в чем-л. – cum Abl.)  
projĭcio, jēci, jěctum, 3 бросать вперед  
promissum, i n обещание 
promitto, mīsi, missum, 3 обещать 
pronuntio 1 объявлять 
prope  близко, вблизи; почти 
propěro 1 спешить 
propinquus, i m родственник 
propōno, posui, posītium, 3 предлагать; предполагать; представлять 
propriē своебразно, по-своему 
propriĕtas, ātis f собственность 
proprius, а, um собственный, частный; свойственный 
propter (cum Acc.) близ, рядом; вследствие, из-за  
prosěquor, secūtus sum, sěqui 3 преследовать 
prosum, fui, – , prodesse приносить пользу, помогать 
proverbium, i n пословица, поговорка 
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provĭdens, ntis предусмотрительный 
provideo, vīdi, vīsum, 2 предвидеть, усматривать 
provincia, ae f провинция  
provocatio, ōnis f обжалование, апелляция, право апелляции 
provŏco 1 обжаловать, апеллировать 
proxĭmus, a, um близкий; самый близкий, ближайший 
prudens, ntis предусмотрительный, благоразумный,  
prudentia, ae f предусмотрительность, благоразумие, мудрость 
publĭce публично; от имени народа, правительства 
publĭcus, a, um общественный, государственный, публичный 
Publius Sempronius, i m Публий Семпроний 
pudicitia, аe f целомудрие, скромность 
puella, ae f девочка, девушка 
puer, ĕri m мальчик, ребенок 
pugna, ae f битва, сражение 
pugno 1 сражаться 
pulcher, chra, chrum красивый 
punio 4 наказывать 
puppis, is f корма; корабль 
purus, а, um чистый 
puto 1 думать, считать, полагать 
 
Q 
 
quaerimonia, ae f жалоба 
querēla, ae f жалоба 
quaero, quaesīvi, quaesītum, 3 искать, добиваться; спрашивать; добывать 
quaestio, ōnis f расследование, следствие  
quaestor, ōris m квестор (финансовый магистрат) 
qualis, e какой (по качеству) 
quam как, сколь, насколько; чем 
quamdiu как долго; пока 
quamquam хотя 
quamvis хотя, как будто 
quantum насколько 
quasi как будто, как если бы, словно 
quattuor четыре 
queror, questus sum, queri 3 жаловаться (на что-л. – cum Acc.) 
qui, quae, quod который, какой; кто, что 
quia так как, потому что 
quidam, quaedam, quoddam некоторый, некий, какой-то; некто, нечто 
quidem конечно, по крайней мере; хотя, же  
quies, ētis f покой, отдых  
quilĭbet, quaelĭbet, quodlĭbet какой угодно, каждый, тот или иной, любой 
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quinquaginta пятьдесят 
quinque пять 
quintus, a, um пятый 
Quirītes, ium m квириты (полноправные римские граждане) 
quis, quid кто, что; кто-либо, что-либо 
quisquam, quaequam, quidquam кто-нибудь, что-нибудь, какой-нибудь 
quisque, quaeque, quidque каждый, всякий 
quisquis, quidquid кто бы ни, что бы ни 
quō где; куда; (при сравн. ст.) чем 
quod ибо, потому что, так как; что, в отношении (что касается) того, что  
quomŏdo каким образом, как 
quondam когда-то, однажды; некогда 
quoniam так как, потому что, поскольку 
quoque также, тоже; даже 
quot сколь многие, сколько 
quotannis ежегодно 
quotiens сколько раз, всякий раз как 
 
R 
 
radix, īcis f корень 
rapio, ui, ptum, 3 хватать; отнимать, похищать  
raro редко 
rarus, a, um редкий 
ratio, ōnis счет, расчет; запись; разум; причина, учение, теория; способ, 
план  
recēdo, cessi, cessum, 3 уходить, отступать, отказываться 
recens, ntis свежий, недавний; неувядающий 
recĭpio, cēpi, cěptum, 3 принимать, получать  
recte правильно, справедливо 
rectus, a, um правильный, прямой 
recūso 1 отказываться, отклонять, не соглашаться 
reddo, dĭdi, dĭtum, 3 возвращать; делать  
redeo, ii, ĭtum, īrе возвращаться 
redĭmo, ēmi, emptum, 3 выкупать, покупать 
reditio, ōnis f возвращение 
redūco, xi, ctum отводить 
refěro, tŭli, lātum, ferre относить, соотносить; доносить; возвращать; вно-
сить; записывать 
reformatio, ōnis f изменение, перемена 
refŭgio, fūgi, fugĭtum, 3 бежать, убегать 
regālis, e царский 
regīna, ae f царица 
regio, ōnis f область, местность; район 
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regius, a, um царский; царственный  
regno 1 царствовать, править 
regnum, i n царская власть; царство, государство 
rego, xi, ctum, 3 (cum Acc.) править, управлять; устанавливать 
regrědior, gressus sum, grědi 3 идти назад, отступать 
regŭla, ae f правило 
Regŭlus, i m Регул 
relĭgo 1 привязывать 
relinquo, līqui, lictum, 3 оставлять, покидать  
relĭquus, a, um остальной, оставшийся  
remaneo, nsi, nsum, 2 оставаться; застревать 
remedium, i n лекарство; средство 
remitto, mīsi, missum, 3 отсылать; ослаблять 
remŏveo, mōvi, mōtum, 2 отодвигать, удалять 
Remus, i m Рем  
reor, ratus sum, reri 2 думать, считать 
repello, pŭli, pulsum, 3 отталкивать, отгонять; отстранять 
repĕrio, reppĕri, repertum, 4 открывать; изобретать; узнавать 
repetitio, ōnis f повторение; обратное требование 
repěto, īvi, ĭtum, 3 повторять, вспоминать; требовать назад 
repōno, posui, posĭtum, 3 выгружать 
reporto 1 уносить; добывать 
repudium, i n развод, расторжение 
requies, ētis f отдых, покой 
requīro, quisīvi, quisītum, 3 расспрашивать, разузнавать 
res, rei f дело; вещь, предмет; обстоятельство; обстановка; событие, явле-
ние 
rescriptum, i n указ, рескрипт 
resěco, secui, sectum, 1обрезать; сдерживать, ограничивать 
respĭcio, spexi, spectum, 3 смотреть назад, оглядываться 
respondeo, spondi, sponsum, 2 отвечать, соответствовать  
responsum, i n ответ 
restĭtuo, ui, ūtum, 3 восстанавливать, возвращать 
rete, is n сеть 
retĭneo, tinui, tentum, 2 удерживать; сохранять 
reus, a, um обвиняемый, виновный 
reus, i m ответчик, подсудимый,  
revertor, verti (или versus sum), verti 3 возвращаться  
revŏco 1 отзывать; pass. возвращаться 
rex, regis m царь 
rideo, rīsi, rīsum, 2 улыбаться; смеяться (над кем-л. – cum Aсc.) 
ripa, ae f берег  
risus, ūs m смех 
rogo 1 просить, спрашивать  
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Roma, ae f Рим 
Romānus, a, um римский  
Romānus, i m римлянин  
Romŭlus, i m Ромул  
rosa, ae f роза 
rotundus, a, um круглый 
rudis, e неразвитый, неопытный 
rumor, ōris m слух, молва 
rumpo, rūpi, ruptum, 3 рвать, разрывать; разрушать, уничтожать 
rursus назад, обратно; опять, снова 
rustĭca, ae f крестьянка 
rustĭcus, a, um сельский 
 
S 
 
sacer, cra, crum священный, святой 
sacerdos, ōtis m, f жрец, жрица 
sacrifĭco 1 жертвовать 
sacrum, i n священный предмет, святыня; священнодействие 
saecŭlum, i n век, столетие; поколение 
saepe часто, многократно 
saevio 4 свирепствовать 
saevus, a, um свирепый, лютый 
sagitta, ае f стрела 
sal, salis m соль; острoта, остроумие 
saltus, ūs m прыжок 
salus, ūtis f здоровье; благополучие; спасение 
salutatio, ōnis f приветствие 
salūto 1 приветствовать, здороваться, прощаться 
salveo, – , – , 2 быть здоровым 
salvus, а, um невредимый, целый 
sancio, nxi, nctum, 3 узаконивать, принимать 
sanctus, а, um священный 
sane конечно, в самом деле 
sanguis, ĭnis m кровь 
sanĭtas, ātis f здоровье 
sano l лечить, исцелять 
sapiens, ntis мудрый, разумный 
sapientia, ae f мудрость 
sapio, ii, – , 3 быть мудрым, разумным 
sat, satis достаточно, довольно; хорошо  
scelerātus, a, um преступный 
scelerātus, i m преступник 
scelus, ěris n преступление 
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schola, ae f школа 
scientia, ae f знание, осведомленность 
scio 4 знать, уметь 
scriba, ае m секретарь 
scribo, psi, ptum, 3 писать 
scriptor, ōris m писатель  
scriptum, i n письменное произведение, книга 
scutum, i n щит 
secundus, a, um следующий, второй; благоприятный, благосклонный  
secūris, is f топор, секира 
sed но, а, же, впрочем 
sědeo, sēdi, sessum, 2 сидеть, восседать  
seditio, ōnis f раздор, восстание, мятеж 
sejungo, nxi, nctum, 3 отделять 
semel однажды, один раз 
semĭno 1 сеять 
semper всегда 
senātor, ōris m сенатор 
senātus, ūs m сенат 
Seněca, ае m Сенека 
senectus, ūtis f старость  
senex, senis m, f старик, старуха 
sensus, ūs m чувство, ощущение 
sententia, ae f мнение, решение; мысль; изречение 
sentio, sensi, sensum, 4 чувствовать; думать, понимать 
sepăro 1 отделять 
septem семь 
septuaginta семьдесят 
sepulcrum, i n могила 
sepultūra, ае f погребение, похороны 
sěquor, secūtus sum, sěqui 3 следовать; наследовать (за кем – cum Acc.) 
series, ēi f ряд, вереница 
serius позже 
sermo, ōnis m речь, язык; беседа, разговор  
sēro поздно 
sěro, sēvi, sătum, 3 сеять 
sērus, a, um поздний, запоздалый 
servīlis, e рабский 
servio 4 быть рабом; служить; подчиняться  
servĭtus, ūtis f рабство, подчиненное положение 
servo 1 охранять, спасать; исполнять 
servus, i m раб 
severĭtas, ātis f суровость, строгость 
severus, a, um строгий, суровый 
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sex шесть 
sexaginta шестьдесят 
si если (бы); если только; если даже 
sic так, таким образом; да 
sicarius, i m убийца 
Sicilia, ае f Сицилия 
sicut как, подобно тому, как s. ... ita (sic) как ... так и 
signifĭco l указывать, обозначать, объявлять 
signum, I n 1знак, сигнал; значок, знамя (легиона); печать, подпись  
silens, ntis тихий, безмолвный 
silentium, i n молчание, безмолвие 
silva, ae f лес 
simĭlis, e подобный, сходный  
similĭter подобным образом 
simplex, ĭcis простой 
simul одновременно 
simŭlo 1 уподоблять; притворяться 
sin если же 
sine (cum Abl.) без 
singulāris, e одиночный, отдельный; единственное число (в грамматике) 
singŭli, ае, а по одному, каждый в отдельности 
sĭno, sīvi, sĭtum, 3 допускать, позволять 
sitis, is f жажда 
sive или 
sociětas, ātis f товарищество, объединение, союз 
socius, i m союзник, сообщник; товарищ, спутник  
Socrătes, is m Сократ  
sol, solis m солнце 
soleo, solĭtus sum, ēre 2 иметь обыкновение, обыкновенно случаться 
Solo, ōnis m Солон  
solum только, лишь non (neque) s. …, sed (etiam) (и) не только …, но и 
(даже) 
solus, a, um только один, единственный; одинокий 
solvo, solvi, solūtum, 3 освобождать, развязывать; снимать; платить 
sons, sontis виновный 
sonus, i m звук 
soror, ōris f сестра 
sors, sortis f жребий, участь, судьба 
Sparta, ае f Спарта  
species, ēi f вид 
specio, spexi, spectum, 3 смотреть 
spectātor, ōris m зритель 
specto 1 смотреть, рассматривать 
speculatorius, a, um дозорный, сторожевой 
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specŭlor, ātus sum, āri 1 смотреть, наблюдать 
spero 1 надеяться, ожидать 
spes, spei f надежда  
sphaera, ae f шар 
spirĭtus, ūs m дыхание, вздох; душа, жизнь 
spiro 1 дышать 
statim тотчас, немедленно 
statua, ae f статуя 
statuo, ui, ūtum, 3 ставить; постановлять, решать 
status, us m положение, состояние 
stella, ae f звезда, планета 
stipendiarius, i m служащий за плату, наемник 
stipendium, i n солдатское жалованье  
stirps, stirpis f потомок 
sto, stĕti, stātum, 1 стоять, существовать 
struo, struxi, structum, 3 строить  
studeo, ui, – , 2 (cum Dat.) усердно заниматься, стараться; стремиться; забо-
титься 
studiōsus, a, um старательный, учащийся 
studium, i n старание, усердие; стремление, страсть; занятие; изучение 
stultitia, ае f глупость 
stultus, a, um глупый 
suadeo, suasi, suasum, 2 (cum Dat.) советовать, предлагать; убеждать 
suavis, e приятный 
sub (cum Acc. и Abl.) под; близ, при, у, к  
subeo, ii, ĭtum, īrе подходить; подвергаться, переносить 
subicio, jēci, jectum, 3 подбрасывать, присоединять, подчинять 
subĭto внезапно, неожиданно 
subĭtus, a, um внезапный, неожиданный 
subjaceo, cui, cĭtum, 2 лежать, находиться 
sublīmis, e возвышенный 
subministro 1 поставлять, доставлять 
submitto, mīsi, missum, 3 посылать, присылать 
subripio, ripui, reptum, 3 похищать, красть 
subscrībo, scripsi, scriptum, 3 подписывать 
subsĕquor, secūtus sum, 3 следовать 
subsidium, i n помощь; резерв 
successio, ōnis f наследование 
suffĭcio, fēci, fěctum, 3 быть достаточным, хватать 
sui себя  
sum, fui, – , esse быть, существовать, находиться 
summus, а, um высший, главный; чрезвычайный  
super (cum Acc. – о направлении и Abl. – о положении) над, сверху; вверх  
superbia, ае f высокомерие, гордость 
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superbus, а, um высокомерный, надменный 
superi, ōrum m небожители; небеса 
superior, ius высший, предыдущий 
supĕro 1 подниматься, возвышаться; преодолевать; побеждать 
supersum, fui, – , esse оставаться, быть в остатке 
supěrus, а, um верхний 
supplicium, i n наказание, казнь 
supra (cum Acc.) над, сверх, выше 
suprēmus, a, um высший, верховный; крайний, последний 
suscĭpio, cēpi, cěptum, 3 принимать (брать) на себя; предпринимать 
suspicio, ōnis f подозрение 
suspĭcor, ātus sum, āri 1 подозревать 
sustĭneo, tinui, tentum, 2 задерживать(ся), останавливать(ся); выдерживать 
suus, a, um свой 
 
T 
 
tabella, ае f дощечка для записи; запись, протокол 
tabellio, ōnis m писарь, чиновник 
tabŭla, ae f доска; дощечка для письма, таблица; запись, список 
taceo, ui, ĭtum, 2 молчать 
tacĭtus, a, um молчаливый, безмолвный 
Tacĭtus, i m Тацит  
talis, e такой  
tam так, настолько, столь 
tamen однако, но, все же 
tametsi хотя 
tamquam как будто 
tandem наконец 
tango, tetĭgi, tactum, 3 трогать, касаться; захватывать, завладевать 
tantum настолько; только 
tantus, a, um такой 
tarde поздно 
tardo 1 замедлять, задерживать 
tardus, а, um медлительный, медленный 
taurus, i m вол, бык 
tego, xi, ctum 3 покрывать, скрывать 
telum, i n  
tempestas, ātis f время; погода; непогода, буря, гроза 
templum, i n святилище, храм 
tempto 1 пробовать, пытаться; испытывать 
tempus, ŏris n время 
tendo, tetendi, tentum (tensum), 3 тянуть, протягивать; стремиться 
tenĕbrae, ārum f темнота, мрак 
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teneo, ui, ntum, 2 держать; владеть, иметь; сдерживать; достигать; уличать 
tener, ĕra, ĕrum нежный; вкусный; молодой, юный 
tenuis, e тонкий 
ter трижды 
tergum, i n  
terra, ae f земля 
terreo, ui, ĭtum, 2 пугать, устрашать  
terrestris, e сухопутный; наземный 
terror, ōris m страх, ужас 
tertius, a, um третий 
testamentum, i n завещание 
testator, ōris m завещатель 
testificatio, ōnis f свидетельское показание 
testimonium, i n свидетельство 
testis, is m, f свидетель, свидетельница  
theātrum, i n театр 
Thebae, ārum f Фивы (столица Беотии, области в средней Греции) 
thesaurus, i m сокровище 
timeo, ui, – , 2 (cum Acc.) бояться 
timor, ōris m страх, боязнь  
titŭlus, i m надпись, заглавие 
toga, ае f тога 
tolěro 1 терпеть, переносить 
tollo, sustŭli, sublātum, 3 поднимать; уничтожать, устранять 
tot столь многие, столько 
totĭdem столько же 
totiens столько раз, столь часто 
totus, a, um весь, целый 
trado, dĭdi, dĭtum, 3 передавать; сообщать, рассказывать  
tradūco, xi, ctum, 3 переводить, переправлять (через что-л. – cum Aсc.) 
traho, xi, ctum, 3 тащить, тянуть; увлекать; получать 
trans (cum Acc.) через, за, по ту сторону  
transeo, ii, ĭtum, īre (cum Acc.) переходить, переправляться; проходить 
transfěro, tŭli, lātum, ferre переносить, перевозить; нести 
transporto 1 переносить, переправлять 
trecenti, ае, а триста 
tres, tria три 
tribūnus, i m трибун 
tribuo, ui, utum, 3 делить, разделять; воздавать, оказывать 
tribūtum, i n подать, налог 
triginta тридцать 
tristis, e печальный, грустный 
tristitia, ае f грусть, печаль 
triumpho 1 ликовать, торжествовать 
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triumphus, i m триумф, триумфальное шествие 
tu ты  
Tullia, ае f Туллия 
Tullius, i m Туллий 
tum тогда, в то время; затем 
tunc тогда, в то время 
tunĭca, ae f туника 
turba, ае f толпа, множество  
turpis, e постыдный, позорный 
turris, is f башня  
tutus, а, um безопасный 
tuus, а, um твой  
tyrannus, i m тиран, правитель; жестокий правитель 
 
U 
 
ubi где; когда; как только; всякий раз, как 
ubīque везде, повсюду 
ullus, а, um какой-либо, кто-либо  
Ulpiānus, i m Ульпиан (римский юрист III в. н. э.) 
ultĭmus, a, um последний, крайний 
umbra, ае f тень 
unde откуда 
undĭque отовсюду, со всех сторон 
universus, a, um совокупный, всеобщий, весь 
unquam когда-нибудь 
unus, a, um один 
urbānus, a, um городской  
urbs, urbis f город  
usque вплоть; до того; сразу, непрерывно 
usus, ūs m пользование, употребление; практика, опыт; обычай 
ut как, каким образом, чтобы; что 
uter, utra, utrum кто, который (из двух) 
utĭlis, e полезный 
utĭnam о если бы! 
utĭque во всяком случае 
utor, usus sum, uti 3 пользоваться, употреблять, применять 
uxor, ōris f жена, супруга 
 
V 
 
vacatio, ōnis f освобождение 
vaco 1 быть свободным, незанятым; пустовать 
vacuus, а, um свободный (от чего-л. – cum Abl.) 
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vado, – , – , 3 идти, отправляться 
vae! увы! горе! 
valde сильно, очень, весьма 
valeo, ui, – , 2 быть здоровым; быть в состоянии; иметь силу 
Valerius, i m Валерий 
valetūdo, ĭnis f здоровье, состояние здоровья 
valĭdus, а, um сильный; здоровый 
vallum, i n вал, укрепление 
variětas, ātis f разнообразие 
varius, a, um разнообразный, различный; непостоянный, изменчивый 
vasto 1 опустошать, разорять, уничтожать 
vates, is m предсказатель, пророк; поэт 
vectīgal, ālis n налог 
veho, xi, ctum, 3 везти, доставлять; pass. ехать 
vel или; даже; хотя бы; пожалуй 
velocĭter быстро 
velox, ocis быстрый, скорый  
velŭt(i) как; как например; словно, как будто 
venditio, ōnis f продажа 
vendĭtor, ōris m продавец 
vendo, dĭdi, dĭtum, 3 продавать 
vĕnio, vēni, ventum, 4 приходить; наступать  
ventus, i m ветер  
venumdo, dĕdi, dătum 1 продавать 
ver, veris n весна  
verbum, i n слово, выражение; изречение, поговорка; глагол  
vere правильно, верно 
verĭtas, ātis f истина, правда 
vero но, же, однако, все же; действительно 
verso 1 вращать; тревожить, будоражить 
versus, ūs m стих, стихотворная строка 
verto, verti, versum, 3 поворачивать, изменять, превращать; pass. вращаться  
verum но, однако, тем не менее, действительно, однако 
verum, i n истина, правда 
verus, a, um верный, истинный, настоящий 
vester, tra, trum ваш  
veto, ui, ĭtum, 1 запрещать 
vetus, ĕris старый, древний  
vetustas, ātis f древность, старость 
via, ae f дорога, путь 
vicīnus, i m сосед 
victor, ōris m победитель 
victoria, ae f победа 
vicus, i m деревня, поселок 
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vĭdeo, vīdi, vīsum, 2 видеть, замечать; понимать; посещать; заботиться 
videor, visus sum 2 быть видимым; представляться, казаться 
vigeo, ui, – , 2 быть полным сил, процветать 
vigilia, ае f ночная стража  
villa, ае f вилла, поместье 
vincio, vinxi, vinctum, 4 связывать, сковывать 
vĭnco, vīci, victum, 3 побеждать 
vincŭlum, i n. оковы, цепи 
vindicatio, ōnis f предъявление претензии, иска, наказание  
vindĭco 1 претендовать, присваивать; карать 
viŏlo 1 поражать, ранить 
vir, viri m муж, мужчина; супруг; человек  
virgo, ĭnis f девушка 
virtus, ūtis f доблесть, мужество, храбрость; добродетель  
vis, – f сила, мощь; насилие; натиск, нападение; множество 
vita, ae f жизнь 
vitiōsus, а, um ошибочный, порочный; незаконный, недействительный 
vitium, i n порок, недостаток; ошибка, погрешность 
vito 1 (cum Acc.) уклоняться, избегать; спасаться, ускользать 
vivo, vixi, victum, 3 жить; питаться  
vivus, a, um живой 
vocālis, e имеющий голос; гласный 
voco 1 звать, называть; приглашать, призывать 
volens, ntis желающий, намеревающийся; благосклонный 
volo 1 летать 
volo, volui, – , velle хотеть, желать 
voluntas, ātis f воля, желание, намерение; согласие 
vos вы  
votum, i n голос, мнение 
vox, vocis f голос; слово 
vulgāris, e обычный 
vulgus, i n народ, толпа, чернь 
vulnĕro 1 ранить 
vulnus, ěris n рана  
vulpes, is f лиса 
vultus, ūs m лицо; выражение лица 
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